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BOLETIN 3811 DE REGISTROS
DEL 12 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 13 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 12/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02385851 @JUGOMANIA 2015 500,000
02183580 A R T S A S 2015 4,689,900
02038772 A STILOS 2015 1,200,000
01523796 A V GAS 2014 500,000
01523796 A V GAS 2015 8,000,000
02298119 A Y B MECANIZADOS SAS 2015 8,600,000
01969039 A Y M RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION
AGENCY
2014 1,000,000
01969039 A Y M RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION
AGENCY
2015 1,000,000
01213906 ABASTECEDOR COMFIMUEBLES 2013 50,410,000
02184526 ABRIL VIDAL EUNICE 2014 1,232,000
02184526 ABRIL VIDAL EUNICE 2015 1,288,700
00591585 ACADEMIA DE BELLEZA BOLIVARIANA
SUCURSAL NO. 1
2015 1,250,000
02410362 ACOSTA CASTRO HUGO EDUARDO 2015 1,200,000
02461905 ACOSTA ROMERO RAUL 2015 20,000,000
02162897 ADMINISTRACION LEGAL S A S 2015 2,000,000
02475681 ADRENALINA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01303752 AGENCIA CENTRAL COMUNICACION Y
ESTRATEGIA S.A.S.
2015 834,027,375
00665348 AGENCIA DE ADUANAS CASTAÑO GONZALEZ
LTDA NIVEL 2
2015 1,317,025,000
02528798 AGROCAFICULTORES RIVEROS TORRES S A S 2015 50,000,000
02472695 AGROPECUARIA FUSAGRO S.A.S. 2015 3,047,790,007
01811994 AGUIAR CASTRO JULIO ALBERTO 2010 1
01811994 AGUIAR CASTRO JULIO ALBERTO 2011 1
01811994 AGUIAR CASTRO JULIO ALBERTO 2012 1
01811994 AGUIAR CASTRO JULIO ALBERTO 2013 1
01811994 AGUIAR CASTRO JULIO ALBERTO 2014 1
01750075 AGUILERA MORERA KARLA VIVIANA 2015 7,000,000
02016382 AGUILLON ROJAS LUIS ALBERTO 2015 4,500,000
01935661 AGUIRRE CORCHUELO MIREYA 2012 800,000
01935661 AGUIRRE CORCHUELO MIREYA 2013 800,000
01935661 AGUIRRE CORCHUELO MIREYA 2014 800,000
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02183787 AIRTAC INTERNATIONAL S A S 2015 1,854,400
02101877 ALBA PINEDA MARTHA MABEL 2015 1,232,000
01969038 ALDANA PEREA JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01969038 ALDANA PEREA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02330615 ALFEREZ ROBAYO MARIA NATALIA 2014 1,000,000
02475677 ALFONSO MALAVER LEIDY DAYANA 2015 1,000,000
02264329 ALIANZA GME 2015 1,200,000
01121540 ALIMENTOS MILENIO 2015 25,000,000
01684156 ALIMENTOS MILENIO LTDA 2015 25,000,000
02217800 ALKEMI S A S 2014 700,000
02217800 ALKEMI S A S 2015 800,000
01750076 ALMACEN AUTOMOTRIZ FERRECAR 2015 7,000,000
02365376 ALMACEN COLOMBIA BLUSAS  IMPORTADAS 2015 7,000,000
01907895 ALMACEN Y TALLER ELECTRIMUELLES 2015 1,000,000
00209339 ALMACEN Y TALLERES TORRES 2015 1,900,000
01927444 ALVAREZ DE RODRIGUEZ FLOR ALBA 2014 1,141,000
01927444 ALVAREZ DE RODRIGUEZ FLOR ALBA 2015 1,193,000
01495122 ALVAREZ ECHEVERRY LAURA 2011 1,000,000
01495122 ALVAREZ ECHEVERRY LAURA 2012 1,000,000
01495122 ALVAREZ ECHEVERRY LAURA 2013 1,000,000
01495122 ALVAREZ ECHEVERRY LAURA 2014 1,000,000
01552218 ALVAREZ RIOS MONICA PAOLA 2015 1,000,000
02378324 ALVAREZ TRIANA LUZ STELLA 2015 1,000,000
01926307 ALZATE ZULUAGA OMAR LORENZO 2015 1,000,000
02184192 AMADOR FERNANDEZ ALVARO 2013 1,000,000
02184192 AMADOR FERNANDEZ ALVARO 2014 1,000,000
02184192 AMADOR FERNANDEZ ALVARO 2015 10,000,000
01921939 AMAR VILLAMIL NAIMY KABALU 2015 79,400,000
01960056 AMARETO VIDEO BAR AMBIENTE FAMILIAR 2015 1,100,000
01818544 AMARISSIMO 2015 12,000,000
02323044 AMAYA GONZALEZ RAUL ALFONSO 2015 1,200,000
00534131 AMAYA PEÑA FERNANDO 2015 1,200,000
02065252 ANGEL TELEPRODUCCIONES S A S 2012 144,471,000
02065252 ANGEL TELEPRODUCCIONES S A S 2013 144,471,000
02065252 ANGEL TELEPRODUCCIONES S A S 2014 143,873,000
02065252 ANGEL TELEPRODUCCIONES S A S 2015 143,873,000
00998472 ANGULO PRADA GLADYS 2014 1,000,000
00998472 ANGULO PRADA GLADYS 2015 1,000,000
02474923 ANIMASCOTAS L&L 2015 1,000,000
01372454 ANZOLA GAVIRIA FLOR MARY 2015 1,200,000
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01010654 APARICIO PAREDES VICTOR MANUEL 2012 500,000
01010654 APARICIO PAREDES VICTOR MANUEL 2013 500,000
01010654 APARICIO PAREDES VICTOR MANUEL 2014 500,000
01010654 APARICIO PAREDES VICTOR MANUEL 2015 500,000
02400899 APLINGECO SAS 2015 10,000,000
01797283 APOYO CONTABLE Y FINANCIERO LTDA 2009 2,400,000
01797283 APOYO CONTABLE Y FINANCIERO LTDA 2010 2,000,000
01797283 APOYO CONTABLE Y FINANCIERO LTDA 2011 2,000,000
01797283 APOYO CONTABLE Y FINANCIERO LTDA 2012 1,000,000
01797283 APOYO CONTABLE Y FINANCIERO LTDA 2013 1,000,000
02147320 AR SISTEMA DE ANCLAJES S A S 2014 21,789,000
01345289 ARAQUE PORRAS RODRIGO 2015 1,288,000
02098592 ARC PUENTES SAS 2014 5,000,000
02098592 ARC PUENTES SAS 2015 5,000,000
01151022 ARCINIEGAS DE ARAGON ANA ELVIA 2011 100,000
01151022 ARCINIEGAS DE ARAGON ANA ELVIA 2012 100,000
01151022 ARCINIEGAS DE ARAGON ANA ELVIA 2013 100,000
01151022 ARCINIEGAS DE ARAGON ANA ELVIA 2014 1,200,000
01959659 ARDICYTEC S A S 2011 7,000,000
01959659 ARDICYTEC S A S 2012 7,000,000
01959659 ARDICYTEC S A S 2013 7,000,000
01959659 ARDICYTEC S A S 2014 7,000,000
01959659 ARDICYTEC S A S 2015 7,000,000
00587937 ARDILA ARDILA GILBERTO 2015 2,450,000
01907594 ARDILA FONSECA LEONILDE 2015 1,288,700
02166454 AREA DE CAPACITACION Y DESARROLLO  SAS 2014 11,000,000
02512657 ARENAS YEPES RUBEN DARIO 2015 1,200,000
02287351 AREPPA 2015 1,000,000
01029243 AREVALO HERNANDEZ JOSE CONSTANTINO 2015 3,000,000
01164624 AREVALO JAIME ALBERTO 2015 1,400,000
02150887 ARIAS LAWYERS S.A.S. 2014 20,000,000
01858513 ARIAS OSPINA LINA MARITZA 2015 1,200,000
02179660 ARIAS RODRIGUEZ JAIME 2015 1,000,000
01425053 ARIAS VARGAS JAVIER ORLANDO 2015 1,200,000
01046787 ARISTIZABAL GAMBOA LUZ DARY 2015 6,000,000
01760155 ARISTIZABAL LOPEZ JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
01760155 ARISTIZABAL LOPEZ JUAN FERNANDO 2015 1,000,000
01500723 ARISTIZABAL PINEDA RODRIGO ANTONIO 2013 4,500,000
01500723 ARISTIZABAL PINEDA RODRIGO ANTONIO 2014 4,500,000
01500723 ARISTIZABAL PINEDA RODRIGO ANTONIO 2015 5,500,000
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00157479 ARIZA HECTOR 2014 1,050,000
02051664 ARIZA QUIJANO ELBER JULIAN 2015 1,280,000
01703272 ARIZA VARGAS REYNEL 2015 12,000,000
02362544 AROMATICAS ORGANICAS FINCA GALICIA 2014 1,100,000
01479324 ARTE Y DISEÑO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,130,000
02257218 ARTE Y MOLDURA MARMOLES Y ENCHAPES 2015 2,800,000
02051666 ASADERO MI SEÑORA BUCARAMANGA JA 2015 1,280,000
02329588 ASADERO Y RESTAURANTE LA NAVARRA 2014 1,200,000
02329588 ASADERO Y RESTAURANTE LA NAVARRA 2015 1,200,000
01702547 ASENCIO PINZON JOSE DE JESUS 2015 150,000
02400897 ASESORIAS GRUPO CONFIA SAS 2015 16,987,751
S0009027 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ALCALA
2013 2,072,817
S0009027 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ALCALA
2014 3,282,595
S0014474 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAGRADO CORAZON
DE MUNICIPIO DE UBALA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2013 1,166,000
S0014474 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAGRADO CORAZON
DE MUNICIPIO DE UBALA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 1,694,000
S0014474 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAGRADO CORAZON
DE MUNICIPIO DE UBALA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 1,694,000
S0039583 ASOCIACION INTERNACIONAL DE
ODONTOLOGIA NEUROFOCAL Y CIENCIAS
AFINES ASINTOCAF
2015 50,000
S0041736 ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA
DEL DERECHO DE REUNION Y ASOCIACION DE
TRABAJADORES FORMALES E INFORMALES
SIGLA EN DEFENSA
2015 1,000,000
S0037074 ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA
MUJER TRABAJADORA MADRE CABEZA DE
FAMILIA Y LA SIGLA SERA CON IGUALDAD
2015 1,000,000
S0031355 ASOCIACION TRANSPORTADORA ECOLOGICA EN
TRICIMOVIL CUYA SIGLA ES
ASOTRANSECOTRIC
2015 335,000
01391116 ATLANTIS 023 2015 27,000,000
01952628 AUDITORIA Y ASESORIAS INTEGRALES OLACE
S A S
2015 4,000,000
02158103 AUDITSA COLOMBIA SAS 2015 73,572,233
01171617 AUTO CERRADURAS GUIBAR 2014 100,000
01171617 AUTO CERRADURAS GUIBAR 2015 1,280,000
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01894637 AUTO GRAPHIC 2015 1,200,000
00608286 AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ 2015 1,100,000
02322832 AUTOSERVICIO Y VARIEDADES STA ROSITA
LAS VEGAS
2015 1,000,000
01557145 AVELLA MARTINEZ GONZALO EDUARDO 2008 5,000
01557145 AVELLA MARTINEZ GONZALO EDUARDO 2009 5,000
01557145 AVELLA MARTINEZ GONZALO EDUARDO 2010 5,000
01557145 AVELLA MARTINEZ GONZALO EDUARDO 2011 5,000
01557145 AVELLA MARTINEZ GONZALO EDUARDO 2012 5,000
01557145 AVELLA MARTINEZ GONZALO EDUARDO 2013 5,000
01557145 AVELLA MARTINEZ GONZALO EDUARDO 2014 5,000
02361440 AVELLANEDA MEDINA YOLANDA 2015 1,000,000
01545362 AVICOLA SANTA ANITA CRISTINA 2015 1,250,000
02240274 AVILA BOHADA SILVESTRE 2013 1,000,000
02240274 AVILA BOHADA SILVESTRE 2014 1,000,000
02240274 AVILA BOHADA SILVESTRE 2015 1,288,700
01960052 AVILA BUITRAGO ALVARO 2015 1,100,000
00304964 AVILA FERRER JOSE OSCAR 2014 10,300,000
00304964 AVILA FERRER JOSE OSCAR 2015 8,900,000
01309443 AVILA GALINDO LUIS ALBERTO 2013 1,170,000
01309443 AVILA GALINDO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01309443 AVILA GALINDO LUIS ALBERTO 2015 1,288,000
01462856 AVILA GALLEGO SANDRA LILIANA 2015 890,000,000
02334714 AVILA GAMBA BLANCA ELVIA 2015 5,750,000
01018134 AVILA PARADA RAUL 2015 20,000,000
00869775 AVILA VACA JOSE VICENTE 2015 1,100,000
01287796 AVISOS Y RADIOS S & C 2015 1,200,000
01946441 AVIVA "JEANS" 2013 923,000
01946441 AVIVA "JEANS" 2014 923,000
02297205 B Y B EN CRECIMIENTO SAS 2014 3,000,000
02297205 B Y B EN CRECIMIENTO SAS 2015 3,000,000
02156789 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS 2015 2,604,463,555
01636679 BALAREZO BLANCO SAS 2014 2,126,048,000
01833993 BALLEN MURCIA HECTOR JULIO 2015 1,200,000
01295660 BALONES STARI IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 2015 20,000,000
02185195 BAM BAM MOTOS 2015 1,200,000
01098134 BANAFRUIT 2015 1,500,000
00208471 BANCO POPULAR ZIPAQUIRA 2015 33,652,586,611
01031768 BANQUETES MANRIQUE 2015 1,050,000
02350082 BANQUETES Y DECORACIONES YOLY 2015 1,000,000
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02019314 BAR EL TEMPLO D J 2015 1,000,000
02094909 BAR LA ULTIMA Y NOS VAMOS GOMEZ 2015 1,200,000
02029283 BAR LOS CRISTALES AMR 2015 1,000,000
02128685 BAR ROCKOLA EL SANTANDEREANO 2015 800,000
01098128 BARAJAS MUÑOZ HUMBERTO 2015 1,500,000
01573532 BARBATUSCO INVERSIONES SAS 2013 5,000,000
01573532 BARBATUSCO INVERSIONES SAS 2014 5,000,000
01573532 BARBATUSCO INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
02385142 BARBOSA GONZALEZ CLAUDIA LUCERO 2015 1,200,000
01804758 BARICHARA ELIAS 2015 1,288,700
01569610 BARRAGAN LESMES LUZ MARINA 2015 1,000,000
02101964 BARRETO ESCOVEDO JOSE HERMES 2015 1,200,000
01464369 BARRETO MEDINA PEDRO PABLO 2015 9,500,000
00840527 BARRETO OSPINA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00894405 BARRETO RUBIANO ALFONSO 2014 1,000,000
00894405 BARRETO RUBIANO ALFONSO 2015 1,050,000
00623968 BASCULAS MORESCO 2014 709,934,700
00623968 BASCULAS MORESCO 2015 709,934,700
00264205 BASCULAS Y BALANZAS MIRAMATIC 2015 9,020,000
00754904 BAUTISTA AYALA ABELARDO 2011 1
00754904 BAUTISTA AYALA ABELARDO 2012 1
00754904 BAUTISTA AYALA ABELARDO 2013 1
00754904 BAUTISTA AYALA ABELARDO 2014 1,000,000
00754904 BAUTISTA AYALA ABELARDO 2015 1,200,000
02105284 BAUTISTA LADINO DANNY FABIAN 2015 1,000,000
02188428 BBVA COLOMBIA S A SUCURSAL MINIBANCO
SIMENS
2015 32,600,183,667
02356555 BECERRA MANRIQUE ADRIANA 2014 1,000,000
02356555 BECERRA MANRIQUE ADRIANA 2015 1,000,000
01789512 BEIJING BICICLETAS LIMITADA 2015 24,000,000
02232664 BEIJING SPORTS LIMITADA 2015 15,000,000
02377402 BELLO OBANDO HERIBERTO 2015 1,500,000
01445346 BELLO PEREZ MARIA ELSA 2015 4,000,000
02245575 BELLO RODRIGUEZ MARIA SILDANA 2015 1,500,000
00994108 BELLO VARGAS VILMA STELLA 2015 910,000
01453033 BELTRAN DUITAMA ELIZABETH 2015 3,000,000
02061844 BELTRAN MENDOZA FRANCISCO JAVIER 2015 6,000,000
02247129 BERDUGO ARAQUE MIGUEL SNAYDER 2014 1,200,000
00969175 BERMUDEZ GALEANO LUIS HENRY 2015 1,500,000
01653009 BERMUDEZ GUERRERO MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
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02510752 BERMUDEZ OROZCO MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
01495887 BERNAL RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01958502 BICICLETAS A  D J 2014 5,000,000
01958502 BICICLETAS A  D J 2015 5,000,000
01772586 BICICLETAS EL PROFE 2015 5,799,000
02380771 BIG SOLUTIONS ENGINEERING SAS 2015 990,030,678
00783310 BILLAR DON CHOCO 2015 1,050,000
02084890 BILLARES PATIÑO 2015 1,000,000
02247134 BILLARES UNIEROPA J M 2014 1,200,000
01848922 BIOEQUILIBRIO FITNESS GYM 2015 900,000
02411014 BLACK STREAM S A S 2015 10,000,000
01361934 BLANCO SINISTERRA HERNANDO DE LIGORIO 2015 1,500,000
00532179 BOCANEGRA DE LATORRE GLADYS MARCELA 2010 10,000,000
00532179 BOCANEGRA DE LATORRE GLADYS MARCELA 2011 5,000,000
00532179 BOCANEGRA DE LATORRE GLADYS MARCELA 2012 3,000,000
00532179 BOCANEGRA DE LATORRE GLADYS MARCELA 2013 3,000,000
00532179 BOCANEGRA DE LATORRE GLADYS MARCELA 2014 3,000,000
00532179 BOCANEGRA DE LATORRE GLADYS MARCELA 2015 3,000,000
01811416 BOHORQUEZ DIANA MARIA 2012 1,000,000
01811416 BOHORQUEZ DIANA MARIA 2013 1,000,000
01811416 BOHORQUEZ DIANA MARIA 2014 1,000,000
01811416 BOHORQUEZ DIANA MARIA 2015 1,232,000
01848670 BOHORQUEZ ERIKA ADRIANA 2015 1,285,000
02391480 BOHORQUEZ HERRERA EDWIN 2014 5,000,000
02391480 BOHORQUEZ HERRERA EDWIN 2015 4,500,000
01520328 BOHORQUEZ RINCON HECTOR RICARDO 2012 900,000
01520328 BOHORQUEZ RINCON HECTOR RICARDO 2013 900,000
01520328 BOHORQUEZ RINCON HECTOR RICARDO 2014 900,000
02157232 BOHORQUEZ ZAMBRANO NELLY TRANSITO 2015 5,000,000
02341259 BOLIVAR MOLINA JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02341259 BOLIVAR MOLINA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01378283 BOMBAFLEX 2012 700,000
01378283 BOMBAFLEX 2013 700,000
01378283 BOMBAFLEX 2014 700,000
01378283 BOMBAFLEX 2015 700,000
01110942 BONILLA DE CARPETA MARIA FANNY 2015 500,000
02358076 BORDA JOSE GREGORIO 2014 500,000
02358076 BORDA JOSE GREGORIO 2015 1,200,000
00087918 BORRAEZ CORTES Y CIA S. EN. C. 2015 21,000,000
01165904 BOTERO CASTRILLON OSCAR DARIO 2015 20,000,000
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01456129 BOTERO RAMIREZ GLORIA DE JESUS 2015 32,000,000
01649336 BRICEÑO GOMEZ ALEXANDER 2014 800,000
01649336 BRICEÑO GOMEZ ALEXANDER 2015 800,000
01566051 BUCHANANS J.M 2015 1,200,000
02190955 BUFFALOS TRANSPORTE E INGENIERIA SAS 2013 1,200,000
02190955 BUFFALOS TRANSPORTE E INGENIERIA SAS 2014 1,200,000
02190955 BUFFALOS TRANSPORTE E INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02137926 BUITRAGO AMARILLO CARLOS 2015 1,400,000
01488103 BUITRAGO AREVALO BERNABE 2015 1,200,000
02479563 BULL TOYS 2015 5,000,000
01271261 BUÑUELERIA DONDE NACHO 2015 1,232,000
02288775 BURBANO GAVIRIA EDGAR ENRIQUE 2014 3,000,000
02288775 BURBANO GAVIRIA EDGAR ENRIQUE 2015 3,000,000
00935603 BURGOS HENRY ALFONSO 2015 2,800,000
01481663 BUSTOS MORALES ROSA ANGELICA 2010 100,000
01481663 BUSTOS MORALES ROSA ANGELICA 2011 100,000
01481663 BUSTOS MORALES ROSA ANGELICA 2012 100,000
01481663 BUSTOS MORALES ROSA ANGELICA 2013 100,000
01481663 BUSTOS MORALES ROSA ANGELICA 2014 100,000
01481663 BUSTOS MORALES ROSA ANGELICA 2015 2,000,000
02164377 C I ANDINA INTERNACIONAL S A S 2014 100,000,000
02164377 C I ANDINA INTERNACIONAL S A S 2015 109,994,651
01932900 C P S M V BIOANALISIS ANIMAL 2014 1,000,000
01932900 C P S M V BIOANALISIS ANIMAL 2015 5,000,000
02481551 CABALLERO JIMENEZ SAUL 2015 1,200,000
01453466 CABANZO TELLEZ AMILCAR ALBERTO 2014 1,000,000
01453466 CABANZO TELLEZ AMILCAR ALBERTO 2015 10,000,000
01808114 CABINAS CAMILA 2015 1,000,000
02354256 CACERES DIAZ EDINSON 2014 1,000,000
02354256 CACERES DIAZ EDINSON 2015 1,000,000
01451902 CACERES DIAZ LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02323498 CACHARRERIA Y REMATES MORGAN 2015 1,000,000
02396625 CADAVID APONTE KATHERINE MARCELA 2015 15,000,000
01079465 CAFE CON SABOR A COLOMBIA 2015 5,000,000
01274640 CAFE INTERNET LLAME AQUI PUNTO COM 2015 1,280,000
01886336 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS LO MEJOR DE
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2015 1,900,000
01833995 CAFETERIA JUANCHITO J.B 2015 1,200,000
02490962 CAFETERIA LA FONDA PAISA 2015 1,200,000
02101878 CAFETERIA PATTY MPINEDA 2015 1,232,000
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01456131 CALCETINES DOBLE PUNTO 2015 1,000,000
02392265 CALCETINES GOLD POINT 2015 500,000
02518515 CALDERON JOSE 2015 1,280,000
01319247 CALDERON VILLAMIL LIDIA YANIRA 2015 1,280,000
02288845 CALICHE DIESEL 2014 1,170,000
02288845 CALICHE DIESEL 2015 1,170,000
02216912 CALIMA KFC 2015 32,000,000
02216917 CALLE 100 KFC 2015 27,000,000
01846962 CALLE 140 CEDRITOS 2015 32,000,000
01034569 CALLEJAS MERCHAN MARTIN 2015 3,000,000
01946436 CALVACHE NARVAEZ GUSTAVO ADOLFO 2013 923,000
01946436 CALVACHE NARVAEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 923,000
02515381 CALZADO DIMAS D&J 2015 1,280,000
01869296 CALZADO ELVMAR 2010 900,000
01869296 CALZADO ELVMAR 2011 900,000
01869296 CALZADO ELVMAR 2012 900,000
01869296 CALZADO ELVMAR 2013 900,000
01869296 CALZADO ELVMAR 2014 900,000
01869296 CALZADO ELVMAR 2015 1,200,000
01786485 CALZADO FASCINACION 2015 3,400,000
02099744 CAMACHO ARIZA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2007 870,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2008 870,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2009 870,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2010 870,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2011 870,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2012 870,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2013 870,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2014 870,000
00605258 CAMARGO TRIANA FABIO CESAR 2015 1,800,000
01213591 CAMARGO VEGA MARIA ABIGAIL 2015 1,250,000
00863182 CAMPEROS DE LA 18 2014 1,100,000
00863182 CAMPEROS DE LA 18 2015 1,100,000
01650593 CAMPOS ARIZA YOVANNY RENE 2015 9,020,000
02298023 CAMPOS CASTIBLANCO LUIS EDUARDO 2015 700,000
02054962 CAMPOS OTERO JOHN ALBERTO 2015 1,200,000
01636551 CANO MORA CARLOS ANDRES 2015 1,280,000
02517892 CANO MORA JAIRO DAVID 2015 1,280,000
01811343 CANO ROJAS JAIRO 2015 1,280,000
01085385 CANTAROS 2014 1,000,000
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01085385 CANTAROS 2015 1,000,000
01946517 CANTAROS CAJICA 2014 1,000,000
01946517 CANTAROS CAJICA 2015 1,000,000
01574572 CANTOR MAYORGA LUZ ESPERANZA 2015 7,087,000
02066556 CAÑAS RESTREPO ROBINSON 2015 700,000
02339450 CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2015 111,878,278
01447207 CAR EJES Y AMORTIGUADORES 2014 41,581,573
01377368 CARDENAS CADENA ATANACIO LUIS ANTONIO 2015 1,232,000
02288166 CARDENAS CUITIVA LIGIA 2014 500,000
02288166 CARDENAS CUITIVA LIGIA 2015 500,000
01058236 CARDENAS GONZALEZ HELBERT IGNACIO 2014 2,550,000
02498141 CARDENAS JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
01551100 CARDENAS MORENO JOSE ANTONIO 2015 820,000
01840830 CARDENAS OLAYA LILIANA 2014 1,000,000
01840830 CARDENAS OLAYA LILIANA 2015 1,000,000
01670735 CARDENAS RODRIGUEZ ANA EDDY 2015 10,000,000
02070311 CARGA INTERNACIONAL P LOGISTICA S.A.S 2015 1,419,653,120
02072688 CARNES CUERNAVACA R.O 2015 1,288,700
00605124 CARNES EL TRIANGULO 2014 3,000,000
00605124 CARNES EL TRIANGULO 2015 3,000,000
01687528 CARNES FINAS CIUDADELA 2015 1,280,000
00804698 CARNES FINAS LA ESMERALDA 2015 1,600,000
02288169 CARNICOS ATAHUALPA NO. 1 2014 500,000
02288169 CARNICOS ATAHUALPA NO. 1 2015 500,000
02385846 CARO DEL RIO DIANA CAROLINA 2015 500,000
00686123 CARPAS Y TAPICERIA BISMARK PARRA 2015 1,900,000
02210192 CARRASCO AMAYA JESUS ALBERTO 2013 550,000
02210192 CARRASCO AMAYA JESUS ALBERTO 2014 550,000
01848930 CARRASCO SOLUCIONES LTDA 2014 1,200,000
01848930 CARRASCO SOLUCIONES LTDA 2015 1,200,000
01046124 CARRASQUILLA PIEDRAHITA ARTURO DE
JESUS
2015 200,000
01956249 CASA CHINA HUA YUAN 2015 4,000,000
01670814 CASA COMERCIAL ALBERT STEVEN 2015 1,288,000
02429463 CASA COMERCIAL INTERCONTINENTAL 2015 1,288,000
02305418 CASA COMERCIAL LA ESPERANZA WM 2015 1,288,000
00869776 CASA DE BANQUETES SASON Y SABOR 2015 1,100,000
02069697 CASA GROOMING JSL. 2015 15,000,000
00828095 CASA-HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 2015 1,200,000
02299426 CASALLAS RAFAEL EUSEBIO 2015 5,000,000
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00887025 CASALLAS SOLON 2015 5,000,000
02132294 CASAS CASAS MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02132294 CASAS CASAS MARTHA LUCIA 2015 1,500,000
02257608 CASINO JOKER DEL SUR 2015 1,280,000
01423677 CASTELLANO FORERO MARTIN 2015 500,000
01435261 CASTELLANOS CALVO MARIELINA 2012 500,000
01435261 CASTELLANOS CALVO MARIELINA 2013 500,000
01435261 CASTELLANOS CALVO MARIELINA 2014 500,000
02040753 CASTELLANOS CASTRO MAURICIO 2015 4,130,000
00663673 CASTELLANOS RUBIO CONSULTORES 2011 1,000,000
00663673 CASTELLANOS RUBIO CONSULTORES 2012 1,000,000
00663673 CASTELLANOS RUBIO CONSULTORES 2013 1,000,000
00663673 CASTELLANOS RUBIO CONSULTORES 2014 1,000,000
00663673 CASTELLANOS RUBIO CONSULTORES 2015 1,000,000
00663672 CASTELLANOS RUBIO DAVID ORLANDO 2011 1,000,000
00663672 CASTELLANOS RUBIO DAVID ORLANDO 2012 1,000,000
00663672 CASTELLANOS RUBIO DAVID ORLANDO 2013 1,000,000
00663672 CASTELLANOS RUBIO DAVID ORLANDO 2014 1,000,000
00663672 CASTELLANOS RUBIO DAVID ORLANDO 2015 1,000,000
01565541 CASTIBLANCO PARRA JOSE MIGUEL 2015 1,232,000
02212198 CASTILLO CASTILLO BLANCA BERENICE 2013 1,000,000
02212198 CASTILLO CASTILLO BLANCA BERENICE 2014 1,000,000
02212198 CASTILLO CASTILLO BLANCA BERENICE 2015 1,000,000
02108788 CASTILLO PARDO KATERINNE JULIETH 2014 5,000,000
02007690 CASTILLO SERRANO ZAIDA ELENA 2015 900,000
01869331 CASTILLO URIBE RICARDO 2015 2,500,000
01777377 CASTRO & LOZADA INGENIERIA LTDA 2014 100,000
01777377 CASTRO & LOZADA INGENIERIA LTDA 2015 1,280,000
00980446 CASTRO BARBOSA LIBARDO 2015 5,700,000
02060734 CASTRO GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
02060734 CASTRO GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02060734 CASTRO GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02060734 CASTRO GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,288,700
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2006 1,200,000
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2007 1,200,000
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2008 1,200,000
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2009 1,200,000
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2010 1,200,000
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2011 1,200,000
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2012 1,200,000
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01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2013 1,200,000
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2014 1,200,000
01541003 CASTRO JIMENEZ LEYDY ALEJANDRA 2015 1,200,000
00979358 CASTRO MARTINEZ LUIS MARTIN 2015 1,753,113,486
02181317 CASTRO MORA SANDRA MILENA 2014 2,100,000
02181317 CASTRO MORA SANDRA MILENA 2015 2,500,000
02318905 CASTRO ORDOÑEZ SAUL 2015 900,000
02128684 CASTRO RIOS ABELARDO 2015 800,000
00679546 CASTRO SEGURA ESTEFANIA 2015 1,200,000
02285163 CATAÑO MARIN JEIDY MAYERLY 2014 400,000
02285163 CATAÑO MARIN JEIDY MAYERLY 2015 400,000
02109451 CATOLICO AMAYA WILLIAM 2015 1,200,000
02371552 CATOLICO HUERTAS MARIA BENILDA 2014 800,000
02371552 CATOLICO HUERTAS MARIA BENILDA 2015 800,000
01976185 CAVANZO BUITRAGO AYDA YABELY 2015 1,500,000
01942931 CBA GROUP S A S 2015 94,067,000
02299215 CEDIEL BETANCUR LINA MARIELA 2014 1,000,000
02299215 CEDIEL BETANCUR LINA MARIELA 2015 1,200,000
00641899 CELY MARTINEZ LUIS JORGE 2015 3,150,000
01315963 CENTRO ASTROLOGICO Y NATURISTA LOS
LLANEROS
2015 1,280,000
02227650 CENTRO DE BELLEZA YAZMITH 2014 1,200,000
02227650 CENTRO DE BELLEZA YAZMITH 2015 1,200,000
01917105 CENTRO DE ESTETICA PAOLA 2015 1,100,000
01767023 CENTRO DE ESTETICA SALUD Y BELLEZA O B 2013 100,000
01767023 CENTRO DE ESTETICA SALUD Y BELLEZA O B 2014 100,000
01767023 CENTRO DE ESTETICA SALUD Y BELLEZA O B 2015 1,200,000
00735179 CENTRO ELECTRONICO PLASMA VISION 2015 600,000
01452034 CEPEDA DE ROMERO MARINA 2014 650,000
01452034 CEPEDA DE ROMERO MARINA 2015 650,000
01187637 CERAMICA SUATY 2015 1,000,000
02313721 CERAMICAS Y DECORACIONES SAN PABLO 2015 1,200,000
01306907 CERINZA SUESCUN BENANCIO 2015 1,199,000
01385828 CERRAJERIA LA 63 F 2015 715,000
02147806 CESPEDES PERDOMO LUIS FERNANDO 2014 9,000,000
02147806 CESPEDES PERDOMO LUIS FERNANDO 2015 9,000,000
02416494 CHACON PAVAJEAU MARIO 2015 9,000,000
02257664 CHACON RINCON DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02202628 CHACON SANCHEZ FERNEY 2015 1,500,000
02321559 CHAMUCERO HERRERA JUAN ANDRES 2014 1,150,000
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02321559 CHAMUCERO HERRERA JUAN ANDRES 2015 1,250,000
02277214 CHAPARRO ANGULO JAIME ENRIQUE 2015 3,500,000
01904846 CHAPARRO ZAMBRANO TARCICIO DEL CARMEN 2015 700,000
01811576 CHAUX QUIMBAYA EDUARDO 2014 1,230,000
01811576 CHAUX QUIMBAYA EDUARDO 2015 1,288,000
02137303 CHAVARRO CHAVARRO VICENTE 2012 500,000
02137303 CHAVARRO CHAVARRO VICENTE 2013 500,000
02137303 CHAVARRO CHAVARRO VICENTE 2014 500,000
02137303 CHAVARRO CHAVARRO VICENTE 2015 1,200,000
02149285 CHELAS EN LAS ROKAS BAR 2015 1,500,000
01382333 CHIA 2015 27,000,000
00783307 CHOCONTA HECTOR 2015 1,050,000
02093502 CHOCONTA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01927447 CHORIZOS A LA BRASA 55 2014 1,141,000
01927447 CHORIZOS A LA BRASA 55 2015 1,193,000
02517896 CHORIZOS Y SANDWICHS EL POLO 2015 1,280,000
01942545 CHORIZOS Y SANDWICHS LA 18 2015 1,280,000
01431961 CHORIZOS Y SANDWICHS LA 8VA 2015 1,280,000
02240110 CHUNZA JOSE DAVID 2013 100,000
02240110 CHUNZA JOSE DAVID 2014 100,000
01325953 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2008 144,320,000
01325953 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2009 138,843,000
01325953 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2010 114,724,000
01325953 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2011 107,336,000
01325953 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2012 99,802,000
01325953 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2013 92,349,000
01325953 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2014 84,997,000
01325953 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2015 84,997,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2005 113,374,584
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2006 154,559,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2007 156,483,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2008 3,000,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2009 3,000,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2010 3,000,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2011 3,000,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2012 3,000,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2013 3,000,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2014 3,000,000
01326079 CIFUENTES GONZALEZ Y CIA S EN C 2015 3,000,000
01466261 CIGARRERIA AQUI PARARAS POR ALGO 2013 1,200,000
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01466261 CIGARRERIA AQUI PARARAS POR ALGO 2014 1,200,000
01466261 CIGARRERIA AQUI PARARAS POR ALGO 2015 1,200,000
02361443 CIGARRERIA AVELLANEDA 2015 1,000,000
02362104 CIGARRERIA BABILONIA 1RA 2015 1,200,000
01431438 CIGARRERIA EL TRIGAL DE LEONIDAS 2015 1,280,000
01935861 CIGARRERIA ENTRE PUES... 2010 1,000,000
01935861 CIGARRERIA ENTRE PUES... 2011 1,000,000
01935861 CIGARRERIA ENTRE PUES... 2012 1,000,000
01935861 CIGARRERIA ENTRE PUES... 2013 1,000,000
01935861 CIGARRERIA ENTRE PUES... 2014 1,000,000
01935861 CIGARRERIA ENTRE PUES... 2015 1,000,000
01603550 CIGARRERIA ESTRELLITA DOCE 2015 800,000
02412493 CIGARRERIA FARALLONES 2015 3,000,000
02305412 CIGARRERIA HERMANOS CARMONA 2015 1,200,000
02185697 CIGARRERIA HEYDY 2015 1,000,000
01056245 CIGARRERIA LAG 2015 1,900,000
01244718 CIGARRERIA PRIMAVERA SDAL 2015 800,000
01839345 CIGARRERIA PUERTA DE LA VILLA 2015 600,000
01860948 CIGARRERIA SOFI SOFI 2015 1,500,000
02498146 CIGARRERIA TATIS Y YAIMAL 2015 1,200,000
02355752 CIGARRERIA VILLA ANNY 2015 1,000,000
01336785 CIGARRERIA Y AUTO SERVICIO SUPER ORLY 2014 5,000,000
01336785 CIGARRERIA Y AUTO SERVICIO SUPER ORLY 2015 5,000,000
02024218 CIGARRERIA Y LICORERIA ESTANCO LAS
PALMAS
2014 1,000,000
02024218 CIGARRERIA Y LICORERIA ESTANCO LAS
PALMAS
2015 1,000,000
02204409 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA EL PORTAL
RANCHERO
2013 350,000
02204409 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA EL PORTAL
RANCHERO
2014 350,000
02217196 CISI CENTRO INTERACTIVO DE
SENSIBILIZACION INFANTIL SAS
2015 2,000,000
01904742 CLARPAPEL 2015 1,288,700
01695882 CLASICA DE SEGURIDAD LIMITADA 2015 772,155,004
01608888 CLASS L DECORACION 2015 1,199,000
02061674 CLAVIJO RIVERA MARIA ARGENIS 2015 2,500,000
02157203 CLAVIJO ROMERO EMIL 2014 1,000,000
02157203 CLAVIJO ROMERO EMIL 2015 1,288,700
01455432 CLEVES MURILLO RODRIGO 2015 2,500,000
01777422 CLUB DE BILLARES CATALINA 2015 1,200,000
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02324170 CLUB GANADERO PONTEVEDRA 2014 400,000
02524123 COLCHONES JS 2015 1,000,000
00897360 COLEGIO ATENIENSE 2015 7,600,000
02314756 COLIND CORP S.A.S. 2015 450,777,961
00304966 COLOMBIA BUENISIMO 2014 10,300,000
00304966 COLOMBIA BUENISIMO 2015 8,900,000
01058238 COLOMBIA VARIEDADES.COM 2014 2,550,000
02332177 COLOMBIANA DE AGENTES ABSORBENTES SAS 2014 200,000
02511374 COLREDES MEDICAL SAS 2015 6,000,000
01867889 COMCELMOS.COM.CO 2013 1,050,000
01867889 COMCELMOS.COM.CO 2014 1,050,000
01867889 COMCELMOS.COM.CO 2015 1,050,000
00830001 COMERCIALIZADORA CASAS 2015 734,742,382
01410750 COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 2015 734,742,382
02254736 COMERCIALIZADORA DE CARNES MONTANA NC 2015 1,199,000
01999871 COMERCIALIZADORA DE LUJOS J B 2011 900,000
01999871 COMERCIALIZADORA DE LUJOS J B 2012 900,000
01999871 COMERCIALIZADORA DE LUJOS J B 2013 900,000
01999871 COMERCIALIZADORA DE LUJOS J B 2014 900,000
01999871 COMERCIALIZADORA DE LUJOS J B 2015 1,200,000
02160807 COMERCIALIZADORA DE PANELA EL PANAL 2014 1,000,000
02160807 COMERCIALIZADORA DE PANELA EL PANAL 2015 1,000,000
01180868 COMERCIALIZADORA DE PRENDAS MILITARES
FUDRA
2015 11,500,000
01906616 COMERCIALIZADORA EL DORADO S.F 2014 3,000,000
01906616 COMERCIALIZADORA EL DORADO S.F 2015 3,000,000
01877399 COMERCIALIZADORA ERG SAS 2015 3,000,000




02014084 COMERCIALIZADORA LA COSECHA J J SAS 2012 1,000,000
02014084 COMERCIALIZADORA LA COSECHA J J SAS 2013 1,000,000
02014084 COMERCIALIZADORA LA COSECHA J J SAS 2014 1,000,000
02014084 COMERCIALIZADORA LA COSECHA J J SAS 2015 50,000,000
01990989 COMERCIALIZADORA MAKENSI 2015 6,000,000
01323763 COMERCIALIZADORA ORTECAR LTDA 2014 162,156,000
01323763 COMERCIALIZADORA ORTECAR LTDA 2015 1,667,398,000
01323890 COMERCIALIZADORA ORTECAR LTDA 2014 72,970,000
01323890 COMERCIALIZADORA ORTECAR LTDA 2015 162,398,000
01747325 COMERCIALIZADORA STILO TEXTIL LTDA 2013 10
01747325 COMERCIALIZADORA STILO TEXTIL LTDA 2014 10
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01747325 COMERCIALIZADORA STILO TEXTIL LTDA 2015 10
01081919 COMERCIALIZADORA VISUAL INTERNACIONAL 2015 5,000,000
02414297 COMIDA URBANA 2015 1,200,000
02525931 COMIDAS RAPIDAS ANITA 1 2015 1,200,000
01464371 COMPRA VENTA EL GRAN TESORO 2015 9,500,000
01106715 CONCEPTO ECO S A S 2012 100,000
01106715 CONCEPTO ECO S A S 2013 100,000
01106715 CONCEPTO ECO S A S 2014 100,000
01106715 CONCEPTO ECO S A S 2015 100,000
00697701 CONDE OLAYA JUAN DE JESUS 2015 1,500,000
00587940 CONFECCIONES AGAR 2015 1,825,000
02411867 CONFECCIONES MARTIN OCHOA 2015 30,000,000
02254446 CONFECCIONES ZAIRA M 2014 1,300,000
01393235 CONGELADOS EL REY 2015 1,300,000
01858520 CONSIGNATARIA DE MOTOS LINA 2015 1,200,000
00489848 CONSIMEX S A 2015 15,359,315,609
02503579 CONSTRUCCIONES BOZAR SAS 2015 830,390,000
02441133 CONSTRUCTORA NIO S A 2015 2,510,083,692
00754905 CONSTRUMETALICAS 2011 1
00754905 CONSTRUMETALICAS 2012 1
00754905 CONSTRUMETALICAS 2013 1
00754905 CONSTRUMETALICAS 2014 1,000,000
00754905 CONSTRUMETALICAS 2015 1,200,000
01935532 CONSULTING AND RESEARCH HSE S A S 2010 1,000,000
01935532 CONSULTING AND RESEARCH HSE S A S 2011 1,000,000
01935532 CONSULTING AND RESEARCH HSE S A S 2012 1,000,000
01935532 CONSULTING AND RESEARCH HSE S A S 2013 1,000,000
01935532 CONSULTING AND RESEARCH HSE S A S 2014 1,000,000
01935532 CONSULTING AND RESEARCH HSE S A S 2015 1,000,000
01518288 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO 2007 1,200,000
01518288 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO 2008 1,200,000
01518288 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO 2009 1,200,000
01518288 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO 2010 1,200,000
01518288 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO 2011 1,200,000
01518288 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO 2012 1,200,000
01518288 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO 2013 1,200,000
01518288 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO 2014 1,200,000
02037240 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO SAS 2011 1,200,000
02037240 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO SAS 2012 1,200,000
02037240 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO SAS 2013 1,200,000
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02037240 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO SAS 2014 1,200,000
02037240 CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO SAS 2015 1,200,000
01256894 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIEGO SABOGAL 2015 61,960,000
00548730 CONSULTORIO Y LABORATORIO DENTAL
PRODENCO HECTOR J GARZON CRUZ
2015 3,100,000
02478207 CONTADORES SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 1,500,000
01005464 CONTRERAS HERNANDEZ MARTHA HELENA 2015 1,280,000
01624021 CONTRERAS JIMENEZ MARIA AURORA 2015 2,200,000
02047447 CONTRERAS MENDOZA LUZ DECY 2014 1,200,000
02047447 CONTRERAS MENDOZA LUZ DECY 2015 2,525,000
01931174 CONTRERAS SEPULVEDA JOSE ANTONIO 2015 900,000
00747853 CONTROLAR LTDA 2015 1,742,182,871
S0028303 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
NHPROTECCION CTA
2013 150,000
S0028303 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
NHPROTECCION CTA
2014 150,000
S0001793 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA CON SU SIGLA CONTRAGER
2015 3,839,606,976
01229981 COPIAS GLORIA 2015 1,000,000
S0019110 CORPORACION EMPRESARIAL CENTRO
OCCIDENTE DE BOGOTA LA ENTIDAD PUEDE
UTILIZAR COMO SIGLA COREMCO D C
2015 190,451,000
S0032849 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CALIDAD LA TECNOLOGIA LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES QUE TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SYNERGY
CONTACT
2015 1,511,854,538
S0020736 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
FUNDACION UNILATINA SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA COR UNILATINA
2014 265,667,000
S0020736 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
FUNDACION UNILATINA SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA COR UNILATINA
2015 265,667,000
S0043356 CORPORACION PRIVADA CULTURAL Y
ARTISTICA LORAN S CON SIGLA LORAN SCOR
2015 600,000
S0003014 CORPORACION PROMOTORA DE LAS
COMUNIDADES MUNICIPALES DE COLOMBIA
2015 595,539,152
00687126 CORREDOR DIAZ LUIS RAMON 2014 500,000
00687126 CORREDOR DIAZ LUIS RAMON 2015 3,220,000
01984141 CORREDOR MONROY ERWIN ROMMEL 2015 3,500,000
02322830 CORREDOR RUSSI SERGIO 2015 1,000,000
01984142 CORREDOR SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2015 3,500,000
02507130 CORRESPONDENCIA ANGELICAL 2015 2,500,000
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01048348 CORRUGADOS DECORATIVOS 2010 500,000
01048348 CORRUGADOS DECORATIVOS 2011 500,000
01048348 CORRUGADOS DECORATIVOS 2012 500,000
01048348 CORRUGADOS DECORATIVOS 2013 500,000
01048348 CORRUGADOS DECORATIVOS 2014 500,000
01048348 CORRUGADOS DECORATIVOS 2015 500,000
02305409 CORTES ARREDONDO MARTA CECILIA 2015 1,200,000
00999248 CORTES CORTES JULIO CESAR 2015 9,000,000
02227644 CORTES MUÑOZ TANIA IDALITH 2014 1,200,000
02227644 CORTES MUÑOZ TANIA IDALITH 2015 1,200,000
02354878 CORTES URIBE LUZ ADRIANA 2014 100,000
02354878 CORTES URIBE LUZ ADRIANA 2015 1,280,000
00719696 COSINTE LTDA CONSULTORIA SEGURIDAD
INTEGRAL Y COMPAÑIA LTDA
2015 1,793,438,000
02032021 CRAZYS WOOD 2015 1,400,000
01804390 CREACIONES ANNY 3 2015 1,200,000
01967825 CREACIONES PRITH SOUL 2015 2,000,000
01151025 CREACIONES YESMIN 2011 100,000
01151025 CREACIONES YESMIN 2012 100,000
01151025 CREACIONES YESMIN 2013 100,000
01151025 CREACIONES YESMIN 2014 1,200,000
01202669 CREMA Y PISTACHOS 2015 1,250,000
02156058 CRUZ CARRERO YUDY YANETH 2014 1,000,000
02156058 CRUZ CARRERO YUDY YANETH 2015 1,200,000
02332145 CRUZ CEBALLOS MARIA NANCY 2014 1,000,000
01999867 CUBIDES LOPEZ BIBIANA 2011 900,000
01999867 CUBIDES LOPEZ BIBIANA 2012 900,000
01999867 CUBIDES LOPEZ BIBIANA 2013 900,000
01999867 CUBIDES LOPEZ BIBIANA 2014 900,000
01999867 CUBIDES LOPEZ BIBIANA 2015 1,200,000
01417140 CUBILLOS FORERO ZEYDA ZEYDU 2014 2,000,000
02024214 CUBILLOS SANCHEZ YOLANDA 2014 1,000,000
02024214 CUBILLOS SANCHEZ YOLANDA 2015 1,000,000
01206776 CUBILLOS TORRES FREND DAVIN 2015 1,280,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2006 100,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2007 100,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2008 100,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2009 100,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2010 100,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2011 100,000
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00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2012 100,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2013 100,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2014 100,000
00945036 CUBILLOS TRIANA MYRIAM 2015 500,000
01971086 CUELLAR QUINTERO MELQUIDES 2015 1,280,000
02360637 CUELLAR RUBIANO WANDA 2015 10,000,000
02412488 CUESTAS ROJAS EDGAR 2015 3,000,000
00630333 CUINEME OTALORA JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
01443352 CUPAJITA TORRES LUZ GRACIELA 2015 1,700,000
00534708 D GALANTEX LAVASECO 2015 5,000,000
01445350 D GALAXI LAVASECO 2015 4,000,000
02178154 DANI TIENDA SAN FERNANDO 2015 500,000
00863180 DAZA OSCAR JOSE 2014 1,100,000
00863180 DAZA OSCAR JOSE 2015 1,100,000
01416041 DECORACIONES ARCOIRIS 1-A 2015 1,000,000
01970498 DECORCAR S LA 18 2015 1,030,000
01954695 DEEP BLUE CAFE BAR 2015 1,500,000
01577933 DELGADO CARRILLO FEDERICO 2015 9,200,000
02291371 DELGADO CARRILLO ISMAEL 2015 7,200,000
01476365 DELI RIKI 2015 1,900,000
02405164 DELICIAS WI 2015 1,000,000
02122386 DEPOSITO EL NUEVO PROGRESO 2015 1,070,000
01274829 DESARROLLO GRAFICO PUBLICITARIO 2015 1,000,000
02017520 DESDE $ 4000 2015 1,000,000
02389366 DESDE $4000 2015 1,000,000
02257298 DIAZ BARRERA SOTO DISTRIBUIDORA S A S 2015 1,288,700
01867974 DIAZ DOMINGUEZ DAMARYS 2015 900,000
01848921 DIAZ DOMINGUEZ SAIDA EUGENIA 2015 900,000
01599872 DIAZ FONTECHA JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
02503612 DIAZ SALGADO CARLOS MAURICIO 2015 2,000,000
02032019 DIAZ TOLOSA YERICKSSON YESID 2015 1,400,000
01830180 DIAZ TORRES JORGE HERNANDO 2014 1,500,000
01830180 DIAZ TORRES JORGE HERNANDO 2015 1,500,000
02137451 DIAZ TOVAR TITO FERNANDO 2014 5,000,000
02137451 DIAZ TOVAR TITO FERNANDO 2015 6,000,000
01073312 DIAZ VARGAS EUGENIO 2011 1,000,000
01073312 DIAZ VARGAS EUGENIO 2012 1,000,000
01073312 DIAZ VARGAS EUGENIO 2013 1,000,000
01073312 DIAZ VARGAS EUGENIO 2014 1,000,000
01073312 DIAZ VARGAS EUGENIO 2015 1,280,000
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02512795 DIGITAL DOCUMENTS SERVICE S A S 2015 347,301,188
02254087 DIMATE ORTIZ OSCAR ANDRES 2014 3,000,000
02254087 DIMATE ORTIZ OSCAR ANDRES 2015 3,000,000
01867975 DIMMARYS 2015 900,000
00953564 DISCO BAR DONDE MARCO 2015 1,200,000
02512196 DISCOTECA BAR DONDE FER 2015 800,000
01017515 DISEÑO Y MANTENIMIENTO AIREFRESCO DE
COLOMBIA LTDA
2015 6,500,000
02177401 DISEÑOS ESCARRAGA 2015 1,700,000
01341181 DISEÑOS JAZZ M S 2013 1,000,000
01341181 DISEÑOS JAZZ M S 2014 1,000,000
02117483 DISEÑOS KABOD 2015 1,000,000
02461908 DISTRIBUCIONES FERRETERAS MARCO POLO 2015 20,000,000
02208278 DISTRIBUCIONES LA ALIANZA 2015 1,000,000
02408361 DISTRIBUCIONES PANADERO MENDEZ 2015 3,000,000
02156059 DISTRIBUCIONES Y C 2014 1,000,000
02156059 DISTRIBUCIONES Y C 2015 1,200,000
02241013 DISTRIBUIDORA CARLOS M 2015 10,000,000
01551885 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA PAPELERIA Y
CACHARERIA EN GENERAL E D E
2013 1,000,000
01551885 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA PAPELERIA Y
CACHARERIA EN GENERAL E D E
2014 1,000,000
01551885 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA PAPELERIA Y
CACHARERIA EN GENERAL E D E
2015 1,000,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2006 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2007 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2008 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2009 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2010 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2011 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2012 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2013 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2014 100,000
01444245 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO RIVIERA 2015 500,000
01083601 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL REY DEL
NOVILLO
2015 1,200,000
01971089 DISTRIBUIDORA DE CARNES MOLINOS 1 2015 1,280,000
01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2006 1,200,000




01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2008 1,200,000
01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2009 1,200,000
01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2010 1,200,000
01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2011 1,200,000
01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2012 1,200,000
01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2013 1,200,000
01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2014 1,200,000
01541005 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
ALEJAFASHION
2015 1,200,000
01675165 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LAURA
2012 1,000,000
01675165 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LAURA
2013 1,000,000
01675165 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LAURA
2014 1,000,000
01675165 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LAURA
2015 1,700,000
02076766 DISTRIBUIDORA EL GRAN POLLO COLOSAL 2015 1,250,000
00726668 DISTRIBUIDORA J L 2014 500,000
00726668 DISTRIBUIDORA J L 2015 1,000,000
01617777 DISTRIBUIDORA R C A 2015 1,000,000
01805944 DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S 2015 30,210,000
02466946 DISTRIBUIDORA SAL-VEL 2015 1,000,000
02122960 DISTRIBUIDORA YSABELLA J T 2015 5,000,000
02429530 DISTRICARNES JAVIMAG NG 2015 10,500,000
01871751 DISTRIVIVERES LA BONANZA 2010 1,000,000
01871751 DISTRIVIVERES LA BONANZA 2011 1,000,000
01871751 DISTRIVIVERES LA BONANZA 2012 1,000,000
01871751 DISTRIVIVERES LA BONANZA 2013 1,000,000
01871751 DISTRIVIVERES LA BONANZA 2014 1,000,000
01871751 DISTRIVIVERES LA BONANZA 2015 1,000,000
02000564 DMS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2015 20,000,000
02137930 DOBLADORA JJ 2015 1,400,000
02326999 DOCULISTEN SAS 2015 10,000,000
02279469 DOGMA INGENIERIA & DISEÑO S A S 2015 274,478,021
02458957 DOGMA PROTECCION LTDA 2015 10,000,000
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02007523 DOMOTI SAS 2015 660,694,309
02191564 DOTACIONES EMPRESARIALES OKASSO S.A.S. 2015 18,000,000
01451903 DROGAS ANDINA SUR 2015 1,000,000
00663417 DROGAS MENDEZ 2015 1,280,000
02304589 DROGUERIA ALVARS 85 2014 1,100,000
02304589 DROGUERIA ALVARS 85 2015 1,100,000
01108907 DROGUERIA CHICALA 2013 100,000
01108907 DROGUERIA CHICALA 2014 100,000
01108907 DROGUERIA CHICALA 2015 1,200,000
01532124 DROGUERIA EL CONSUELO U 2014 1,100,000
01532124 DROGUERIA EL CONSUELO U 2015 1,100,000
01182557 DROGUERIA INTERLAGOS 2015 1,200,000
00479065 DROGUERIA M Y L 2015 1,500,000
02101808 DROGUERIA R & R SUESCA 2015 8,000,000
02101805 DROGUERIA R & R SUESCA SAS 2015 8,000,000
00787775 DROGUERIA SUPER MADELENA 2015 2,400,000
02031992 DROGUERIA TAYRONA AYM 2013 100,000
02031992 DROGUERIA TAYRONA AYM 2014 100,000
02031992 DROGUERIA TAYRONA AYM 2015 1,200,000
02384012 DROGUERIACOMUNITARIAANGELICA 2014 100,000
02384012 DROGUERIACOMUNITARIAANGELICA 2015 2,000,000
02247354 DRUNK CITY 2015 1,232,000
01864134 DUARTE BARON YORLENY 2015 300,000
00693843 DUARTE CASTRO JOSE LUIS 2015 3,150,000
01666108 DUARTE DE ROJAS MARIA DE JESUS 2015 900,000
00642417 DUARTE GALLEGOS RICARDO 2015 5,000,000
01307879 DULCERIA COMUNEROS 2015 980,000
02241010 DUQUE GOMEZ CARLOS MARIO 2015 15,000,000
01559742 DURAN CUEVAS MAGDALENA 2015 1,200,000
02315875 DURAN GOMEZ MARCEL OCTAVIO 2015 4,000,000
02344363 DURAN JOYEROS BOGOTA 2015 6,500,000
02405162 DURAN RODRIGUEZ WILSON 2015 1,000,000
02062720 DUVIN LAITON ALTA PELUQUERIA 2015 2,800,000
01909957 DYVI GIRLS 2015 1,280,000
00252419 E RAMIREZ Y RODRIGUEZ E HIJOS LTDA 2015 25,000,000
01724928 EAT FOOD 2012 500,000
01724928 EAT FOOD 2013 500,000
01724928 EAT FOOD 2014 500,000
01724928 EAT FOOD 2015 500,000
02381735 ECODESIGN PUBLICIART SAS 2014 54,081,000
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01811419 ECOPLAST Y ALGO MAS 2012 1,000,000
01811419 ECOPLAST Y ALGO MAS 2013 1,000,000
01811419 ECOPLAST Y ALGO MAS 2014 1,000,000
01811419 ECOPLAST Y ALGO MAS 2015 1,232,000
02061098 EDILMAR CLARA 2015 1,100,000
01811579 EDOXQUIM 2014 1,230,000
01811579 EDOXQUIM 2015 1,288,000
02253757 EFE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2014 1,000,000
02420187 EFECTY OFICINA CENTRO COMERCIAL BOSA 2015 1,000,000
00721438 EJECUTIVOS GRAFICOS 2015 15,500,000
02045308 EL DURAZNO SA 2015 500,000
02503240 EL GRAN YAN 2015 1,100,000
00932887 EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ 2015 1,232,000
01907597 EL MESON SANTANDEREANO 2015 1,288,700
00391548 EL MILAGRO DE LA FE 2015 1,085,000
00736043 EL PORTAL DEL RECICLAJE 2015 500,000
02299217 EL RINCON DE LINA 2014 1,000,000
02299217 EL RINCON DE LINA 2015 1,200,000
02342695 EL SUPERMERCADO DEL VIEJO 2015 125,348,002
02253293 EL TALLER ARTE & DECORACION 2014 1,000,000
02169655 EL TOMATE FRITO 2015 1,000,000
00916575 ELECTRICOS Y CERRAJERIA DIANA 2015 2,700,000
01702986 ELECTROINYECTION JP 2015 1,288,700
02099747 ELOHIM PELUQUERIA 2015 1,000,000
01768464 EMBUS VITOPIA HERNAN 2015 5,000,000
01913357 EMPANADAS Y PASTELES A & C 2015 4,900,000
02524382 EMPRESA TRANSPORTADORA Y SUMINISTROS
EL PEDREGAL S A S
2015 5,300,000
01781058 ENCISO ALONSO CARLOS JULIO 2009 1,000,000
01781058 ENCISO ALONSO CARLOS JULIO 2010 1,000,000
01781058 ENCISO ALONSO CARLOS JULIO 2011 1,000,000
01781058 ENCISO ALONSO CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01781058 ENCISO ALONSO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01781058 ENCISO ALONSO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01781058 ENCISO ALONSO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02411262 EPIC SEGUROS LTDA 2015 12,000,000
01833552 ERTLUZ PELUQUERIA 2015 1,800,000
02302812 ESCOBAR MONTENEGRO YEIMY JOHANNA 2015 20,000,000
02455727 ESPECIALIDADES ARTE DENTAL 2015 2,000,000
02360775 ESPEJO BUITRAGO LUCY MARICELDA 2015 1,280,000
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02072639 ESPEJOS Y LUJOS JAVICAR 2013 1
02072639 ESPEJOS Y LUJOS JAVICAR 2014 1
02072639 ESPEJOS Y LUJOS JAVICAR 2015 1,200,000
01758975 ESPITIA MEJIA CARLOS ARTURO 2015 1,288,700
01666280 ESTACIONAMIENTO LA NOVENA 2014 1,000,000
01666280 ESTACIONAMIENTO LA NOVENA 2015 1,000,000
02295707 ESTADERO LISTO EL POLLO 2015 1,250,000
01574046 ESTIBARCOL DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02066142 ESTIBARCOL DE COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
02341733 ESTILO ARQUITECTONICO LISCANO JEREZ S
A S
2014 5,000,000
02341733 ESTILO ARQUITECTONICO LISCANO JEREZ S
A S
2015 5,000,000
01997352 ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS C J 2011 1
01997352 ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS C J 2012 1
01997352 ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS C J 2013 1
01997352 ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS C J 2014 1
01997352 ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS C J 2015 1,200,000
00371404 ESTRUENDO JEANS S C 2015 1,030,000
02163208 EXPLODE SAS 2014 200,000
02163208 EXPLODE SAS 2015 200,000
00136083 EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO 2014 1,000,000
00136083 EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO 2015 10,000,000
02028969 F M R LOGIST S A S 2012 10,000,000
02028969 F M R LOGIST S A S 2013 10,000,000
02028969 F M R LOGIST S A S 2014 10,000,000
02028969 F M R LOGIST S A S 2015 30,000,000
02340835 F&Q S A S 2015 5,000,000
01569036 FABRICA DE COLCHONES LUMAR 2015 1,000,000
02288781 FABRICA PIMEXCOL 2014 3,000,000
02288781 FABRICA PIMEXCOL 2015 3,000,000
02198312 FACULTAS S A S 2014 10,000,000
02198312 FACULTAS S A S 2015 10,000,000
02321321 FACULTAS S TORE 2014 1,000,000
02321321 FACULTAS S TORE 2015 1,000,000
02248249 FAINOX GROUP SAS 2015 5,000,000
00911797 FAJARDO DEVIA SANDRA PATRICIA 2015 2,500,000
02117480 FANDIÑO MORALES YADIRA 2015 1,000,000
01862365 FANDIÑO MURILLO PEDRO JOSE 2015 9,005,000
02332150 FANTASIA JEANS MC 2014 1,000,000
02247909 FENIX THE CLOTHING INDUSTRY 2013 100,000
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02247909 FENIX THE CLOTHING INDUSTRY 2014 100,000
02247909 FENIX THE CLOTHING INDUSTRY 2015 1,200,000
00391547 FERNANDEZ AREVALO CARLOS MANUEL 2015 1,085,000
01760229 FERNANDEZ AREVALO JOSE VICENTE 2015 1,280,000
01377371 FERRE ELECTRICOS EXPRESS 2015 1,232,000
02114651 FERRE ELECTRICOS FUSA 2015 10,000,000
02130649 FERREJUNIOR LOS OLIVOS 2015 4,750,000
01166537 FERRELECTRICOS & CERRAJERIA SUPER 2015 1,200,000
01774434 FERRELECTRICOS VERA 2015 2,300,000
02252135 FERRESTRUCTURAS MORENO DE COLOMBIA SAS 2013 57,924,264
02252135 FERRESTRUCTURAS MORENO DE COLOMBIA SAS 2014 84,537,611
02202723 FERRETERIA BOGOTA R Y D 2015 5,000,000
01453467 FERRETERIA CABANZO 2014 1,000,000
01453467 FERRETERIA CABANZO 2015 10,000,000
02391050 FERRETERIA JUAN CONDE 2015 1,100,000
02059127 FERRETERIA LA CADENA 2015 11,000,000
00699019 FERRETERIA TORRES BARRETO 2014 3,000,000
00699019 FERRETERIA TORRES BARRETO 2015 45,100,000
02061675 FERRI LLAVES A.J 2015 2,500,000
02353536 FILTROS Y LUBRICANTES DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02201258 FINANZAS ALTERNAS SAS 2014 190,571,931
01211573 FINCAS & PROYECTOS Y CIA S EN C 2013 100,000,000
01211573 FINCAS & PROYECTOS Y CIA S EN C 2014 100,000,000
00995423 FINO MUNEVAR FANNY STELLA 2015 900,000
02009349 FISIOSPA SALUD BELLEZA Y BIENESTAR 2015 20,000,000
02109146 FITTUM 2012 600,000
02109146 FITTUM 2013 600,000
02109146 FITTUM 2014 1,200,000
02109146 FITTUM 2015 1,200,000
00787771 FLOREZ MORENO RAFAEL 2015 2,400,000
01542394 FLOREZ MOTAVITA URIEL 2015 950,000
02095924 FM CONSULTORIA INTEGRAL 2015 1,200,000
02080989 FORENSIC SOLUTIONS SAS 2015 10,425,802
02260341 FORERO GALINDO MARCELA DEL PILAR 2015 950,000
02025302 FORERO HERNANDEZ MYRIAM 2015 3,500,000
02524118 FORERO SARMIENTO JHONN ALEJANDRO 2015 1,000,000
01377185 FORERO VASQUEZ JOSE MAURICIO 2015 1,200,000
02493894 FORERO VERGARA GLORIA ESPERANZA 2015 300,000
02484934 FOREST MEDICAL CENTER 2015 100,000,000
01189888 FOREVER LIVING PRODUCTS COLOMBIA 2015 1,000,000
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00565827 FOREVER LIVING PRODUCTS COLOMBIA LTDA 2015 3,128,630,916
00452868 FOREVER LIVING PRODUCTS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02425365 FORMAEMPAQUES SAS 2015 48,392,461
01741392 FORMAS Y MAQUINADOS FORMAQ S A S 2014 1,787,369,394
01741392 FORMAS Y MAQUINADOS FORMAQ S A S 2015 2,040,420,962
00069563 FOTO RUDOLF S A S 2015 570,699,693
02377407 FOTO@RTE 2015 800,000
02054237 FRANCO TORRES JESUS ALFREDO 2015 1,000,000
01361945 FREDDY GEOVANNI JAIMES OSMA 2015 1,925,000
01935672 FRUTAS Y VERDURAS LA 50 M.A 2012 800,000
01935672 FRUTAS Y VERDURAS LA 50 M.A 2013 800,000
01935672 FRUTAS Y VERDURAS LA 50 M.A 2014 800,000
02291815 FRUTERIA DULCE TENTACION 2015 1,288,000
02117633 FRUTERIA Y HELADERIA TROPICKAL 2015 5,000,000
02518519 FRUVER CEROSIETE PLAZZA 2015 1,280,000
01500727 FRUVER MERCAPAISA 2013 4,500,000
01500727 FRUVER MERCAPAISA 2014 4,500,000
01500727 FRUVER MERCAPAISA 2015 5,500,000
02477254 FUENTES GOMEZ MARILCE DEL CARMEN 2015 2,000,000
S0024093 FUNDACION 7 MONOS 2015 22,515,256
S0022768 FUNDACION ARRIBA COLOMBIA 2014 1,000,000
S0022768 FUNDACION ARRIBA COLOMBIA 2015 1,000,000
S0033573 FUNDACION ARTEVIDA 2015 26,796,583
S0029391 FUNDACION ASOCIADA GUSTAVO RESTREPO
SIGLA FUNDACION AGR
2014 100,000
S0029391 FUNDACION ASOCIADA GUSTAVO RESTREPO
SIGLA FUNDACION AGR
2015 1,280,000
S0039216 FUNDACION CIUDAD TALENTO 2015 9,806,424
S0039635 FUNDACION COLEGIO COLOMBIANO DE
EMPRESARIOS CCE
2014 1,230,000
S0039635 FUNDACION COLEGIO COLOMBIANO DE
EMPRESARIOS CCE
2015 1,288,000
S0034098 FUNDACION CULTURAL PANDORA 2015 1,288,700
S0040573 FUNDACION DESCENDENCIA 2013 10,000,000
S0040573 FUNDACION DESCENDENCIA 2014 10,000,000
S0040573 FUNDACION DESCENDENCIA 2015 10,000,000
S0044166 FUNDACION GRUPO DESARROLLO Y VIDA 2015 7,016,804
S0044797 FUNDACION ORGANIZACION UNIVERSITARIA
INTERAMERICANA
2014 18,505,500
S0026831 FUNDACION SOBREVIVIENTES 2015 1,000,000
S0008073 FUNDACION VOLUNTAD DE VIVIR 2013 5,000,000
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S0008073 FUNDACION VOLUNTAD DE VIVIR 2014 5,000,000
S0008073 FUNDACION VOLUNTAD DE VIVIR 2015 5,000,000
01503818 FUNERARIA SAN JORGE CHIPAQUE 2015 1,000,000
02294833 GAITAN MOJICA CARLOS ERNESTO 2015 1,200,000
01506702 GALAX SERVICE 2015 1,185,000
02295314 GALEANO CASTRO GERMAN 2015 1,200,000
02432820 GALEANO DIAZ JOSE ADELMO 2015 1,250,000
02257214 GALEANO GIL MARCO ANTONIO 2015 2,800,000
02204725 GALEANO VALENCIA ELIANA MARCELA 2013 2,200,000
02204725 GALEANO VALENCIA ELIANA MARCELA 2014 2,200,000
02204725 GALEANO VALENCIA ELIANA MARCELA 2015 3,221,750
02234235 GALEANO VARGAS NUBIA ISABEL 2015 4,900,000
02054964 GALERIA ARTESANAL COLOMBIANA
MONSERRATE
2015 1,200,000
01777420 GALICIA MONTEALEGRE GLADYS 2015 1,200,000
01992463 GALLEGO HERNANDEZ RUBIEL ANTONIO 2015 900,000
02429528 GAMBOA NELLY MYRIAM 2015 10,500,000
01103926 GARCES CUEVAS REYNEL 2015 1,280,000
01083599 GARCES SANCHEZ REINALDO 2015 1,200,000
02490960 GARCIA ALVAREZ ALBA DORIS 2015 1,200,000
02080786 GARCIA ARIAS CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02352156 GARCIA ARIZA CRISTINA 2015 300,000
02382405 GARCIA CELI MARIELA 2015 1,179,000
02313561 GARCIA CUPAJITA WILLIAM ANDRES 2015 4,000,000
02327887 GARCIA GARCIA HELMER SEBASTIAN 2014 1,000,000
02327887 GARCIA GARCIA HELMER SEBASTIAN 2015 1,288,000
02156493 GARCIA GARCIA HERMES ORLANDO 2014 500,000
01862538 GARCIA HURTADO SERGIO 2014 1,100,000
01862538 GARCIA HURTADO SERGIO 2015 1,100,000
01798815 GARCIA PARDO CARLOS ALBERTO 2015 3,400,000
01431435 GARCIA ROMERO LEONIDAS 2015 1,280,000
01696949 GARCIA SABOGAL MARTHA INES 2014 1,500,000
01696949 GARCIA SABOGAL MARTHA INES 2015 1,500,000
02288843 GARCIA VARGAS CARLOS JULIO 2014 1,170,000
02288843 GARCIA VARGAS CARLOS JULIO 2015 1,170,000
02414292 GARCIA VARGAS LEIDY 2015 1,200,000
01830848 GARCIA ZAMBRANO NIYIDET 2014 1,000,000
01830848 GARCIA ZAMBRANO NIYIDET 2015 1,000,000
02148914 GARZON BERNAL VLADIMIR 2015 5,000,000
00548728 GARZON CRUZ HECTOR JOSE 2015 3,100,000
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02177397 GARZON ESCARRAGA NUBIA 2015 1,700,000
01108905 GARZON FERNANDO 2013 100,000
01108905 GARZON FERNANDO 2014 100,000
01108905 GARZON FERNANDO 2015 1,200,000
02001716 GARZON ORTIZ LEONARDO 2015 20,000,000
02283290 GASACUR SAS 2015 404,372,158
01793949 GASCA GALVIS JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02265121 GAVIRIA CASTAÑO PATRICIA MARIA 2015 1,000,000
02210201 GEINACOL 2013 550,000
02210201 GEINACOL 2014 550,000
00067404 GENERAL DE MATERIALES GEM 2004 100,000
00067404 GENERAL DE MATERIALES GEM 2005 100,000
00067403 GENERAL DE MATERIALES GEM LTDA EN
LIQUIDACION
2004 162,905,880
00067403 GENERAL DE MATERIALES GEM LTDA EN
LIQUIDACION
2005 24,819,907
01173632 GENTE ACTUAL PELUQUERIA MONA 2014 1,200,000
01173632 GENTE ACTUAL PELUQUERIA MONA 2015 1,200,000
02029018 GIL GARZON PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
01571944 GIL MUÑOZ EVER OSWALDO 2015 92,661,765
01955521 GIL RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2015 1,200,000
02431304 GIOVANNI SEMI JOYAS BOGOTA 2015 1,000,000
00607491 GIRALDO AGUDELO MARTHA ALICIA 2015 500,000
00736041 GIRALDO CARMONA MARIA 2015 500,000
02168974 GIRALDO FRANCO ELSA MARIA 2014 1,500,000
02168974 GIRALDO FRANCO ELSA MARIA 2015 1,500,000
01676588 GLOBALRED 1 2014 1,100,000
01676588 GLOBALRED 1 2015 1,100,000
01990481 GLOBO VISION MARKETING SAS 2014 10,303,000
01990481 GLOBO VISION MARKETING SAS 2015 10,303,000
01449119 GOLFI 100 2015 1,000,000
02479557 GOMEZ CASTILLO JOHN WILLIAM 2015 7,000,000
02247352 GOMEZ DIAZ WENDY DAYAN 2015 1,232,000
02080813 GOMEZ DUARTE GERMAN 2015 1,280,000
02342590 GOMEZ GOMEZ NUBIA 2014 2,000,000
01233618 GOMEZ GUZMAN HERMAN 2015 1,286,000
01400229 GOMEZ OLARTE ARTURO 2015 3,221,000
02098577 GOMEZ PERDOMO BLANCA NIEVES 2015 5,000,000
00441968 GOMEZ SANCHEZ MARYSOL 2015 3,500,000
01423125 GONZALEZ AGUILAR OSMAN 2014 1,000,000
02411522 GONZALEZ ALMANZA MIRITH 2015 1,000,000
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01624622 GONZALEZ BUITRAGO ALVARO 2015 1,200,000
02359045 GONZALEZ CARDENAS VICTOR DIOGENES 2014 5,000,000
02375516 GONZALEZ GIRALDO EIDER TADEO 2015 45,000,000
01444583 GONZALEZ GONZALEZ LUZ ANGELA 2013 7,500,000
01444583 GONZALEZ GONZALEZ LUZ ANGELA 2014 15,000,000
01533797 GONZALEZ GUZMAN MARTIN FERNANDO 2012 600,000
01533797 GONZALEZ GUZMAN MARTIN FERNANDO 2013 600,000
01533797 GONZALEZ GUZMAN MARTIN FERNANDO 2014 600,000
01533797 GONZALEZ GUZMAN MARTIN FERNANDO 2015 600,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2014 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2015 4,500,000
01799301 GONZALEZ OJEDA JEYMY PAOLA 2015 800,000
02390879 GONZALEZ ORTEGON GILMA DE JESUS 2015 1,100,000
02468695 GONZALEZ RODRIGUEZ MILTON OSWALDO 2015 1,200,000
01967819 GONZALEZ RONCANCIO OLGA MARIA 2015 2,000,000
00935417 GONZALEZ TRIVIÑO LUIS ORLANDO 2015 1,800,000
02518130 GRAFITO & SKALA CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 5,000,000
01486169 GRAJALES DE ROJAS MARIA EDILMA 2015 200,000
02088659 GRAN EXPENDIO DE CARNES EL PORVENIR 2015 1,000,000
01999750 GRANERO EL SANTANDERIANO 2015 1,200,000
02432827 GRUPO AMIGOS DEL ZIPA 2015 1,250,000
00399538 GRUPO ANDINO " ENERGIA 2000 " LIMITADA 2015 1,600,000
01642655 GRUPO LABRADOR S A 2012 500,000
01642655 GRUPO LABRADOR S A 2013 500,000
01642655 GRUPO LABRADOR S A 2014 500,000
01642655 GRUPO LABRADOR S A 2015 500,000
01838804 GUAQUETA DIAZGRANADOS DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02122384 GUAQUETA POVEDA FABIO AUGUSTO 2015 1,070,000
02210186 GUARIN RAMOS WILLIAM ANDRES 2013 550,000
02210186 GUARIN RAMOS WILLIAM ANDRES 2014 550,000
01501592 GUAUQUE DE PEDRAZA MARIA GEORGINA 2015 400,000
02227853 GUAYABA Y LUNA 2015 600,000
01416039 GUERRERO ABEL 2015 1,000,000
01544212 GUERRERO HERRERA WILSON 2015 1,050,000
02429457 GUERRERO LOPEZ EFRAIM ALBERTO 2015 1,288,000
01770353 GUERRERO RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO 2013 100,000
01770353 GUERRERO RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO 2014 100,000
01913353 GUERRERO RUIZ JAIME ALEJANDRO 2015 4,900,000
00780105 GUEVARA BURGOS MIGUEL DARIO 2012 1,000,000
00780105 GUEVARA BURGOS MIGUEL DARIO 2013 1,000,000
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00780105 GUEVARA BURGOS MIGUEL DARIO 2014 1,000,000
00780105 GUEVARA BURGOS MIGUEL DARIO 2015 1,000,000
02103352 GUEVARA LOMBANA GUSTAVO 2014 6,700,000
02103352 GUEVARA LOMBANA GUSTAVO 2015 6,700,000
00803733 GUEVARA ROSALES OLGA AMPARO 2015 100,000
01171615 GUILLEN BARBOSA CARLOS ALBERTO 2014 100,000
01171615 GUILLEN BARBOSA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01911375 GUIZA AGUDELO FELISA 2015 1,300,000
02159053 GUTIERREZ CARLOS MARIA 2013 1,000,000
02159053 GUTIERREZ CARLOS MARIA 2014 1,000,000
02159053 GUTIERREZ CARLOS MARIA 2015 1,000,000
01693189 GUTIERREZ GUTIERREZ GLORIA VIVIANA 2015 980,000
00810246 GUTIERREZ RAMIREZ GLORIA ESPERANZA 2011 500,000
00810246 GUTIERREZ RAMIREZ GLORIA ESPERANZA 2012 500,000
00810246 GUTIERREZ RAMIREZ GLORIA ESPERANZA 2013 500,000
00810246 GUTIERREZ RAMIREZ GLORIA ESPERANZA 2014 500,000
00810246 GUTIERREZ RAMIREZ GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
01892064 GUTIERREZ VILLALOBOS JOVITA 2015 1,000,000
00877153 GUZMAN MORENO GLORIA DILMA 2015 1,288,700
02139405 HAPPY SHOPPER 2015 100,000
01683511 HAPPY YOGA 2011 1,000,000
01683511 HAPPY YOGA 2012 1,000,000
01683511 HAPPY YOGA 2013 1,000,000
01683511 HAPPY YOGA 2014 1,000,000
00693227 HECAR S CARLOS ARIAS 2015 1,900,000
00678120 HECSO LUJOS HECTOR LASSO A 2015 2,420,000
02239822 HECTOR HERNAN PELUQUERIA 2015 1,200,000
02497714 HELADERIA PLAZA DE LAS AMERICAS KFC 2015 2,000,000
02497716 HELADERIA PLAZA IMPERIAL KFC 2015 2,000,000
01886333 HEREDIA BUITRAGO ALBA REINALDA 2015 3,100,000
01768467 HERNAN CLASE Y STILO 2015 2,500,000
01904265 HERNANDEZ AHUMADA HENRY 2014 3,000,000
01904265 HERNANDEZ AHUMADA HENRY 2015 4,000,000
02009366 HERNANDEZ ALVAREZ MARYORICK 2015 1,000,000
02277695 HERNANDEZ CAMARGO BERENICE 2015 1,200,000
00788832 HERNANDEZ GUECHA ROBERTO 2012 100,000
00788832 HERNANDEZ GUECHA ROBERTO 2013 100,000
00788832 HERNANDEZ GUECHA ROBERTO 2014 100,000
01551742 HERNANDEZ JAIME MARGARITA 2015 1,800,000
00608284 HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL 2015 1,100,000
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02329583 HERNANDEZ ROMERO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02329583 HERNANDEZ ROMERO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02180314 HERRERA ABRIL WILMER 2015 1,288,700
01649338 HIDROMANTENIMIENTO BRICEÑO 2014 800,000
01649338 HIDROMANTENIMIENTO BRICEÑO 2015 800,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 1996 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 1997 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 1998 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 1999 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2000 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2001 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2002 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2003 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2004 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2005 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2006 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2007 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2008 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2009 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2010 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2011 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2012 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2013 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2014 100,000
00524956 HIDROTECNICAS DE COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
01990839 HIGUERA JURADO GERMAN DARIO 2014 1,200,000
00721389 HINCAPIE FORERO LEVI 2015 2,700,000
02249340 HINESTROZA BOLIVAR YEBRAIL 2015 1,000,000
02028835 HOGAR GERONTOLOGICO MI DULCE COMPAÑIA 2015 1,000,000
02028832 HOGAR GERONTOLOGICO MI DULCE COMPAÑIA
S A S
2015 49,480,674
01545343 HOGAR GERONTOLOGICO MI SEGUNDO HOGAR 2015 1,280,000
02066014 HOLGUIN GONZALEZ JESUS JAVIER 2013 5,000,000
02066014 HOLGUIN GONZALEZ JESUS JAVIER 2014 5,000,000
02066014 HOLGUIN GONZALEZ JESUS JAVIER 2015 5,000,000
01530207 HORTUA CRUZ CARLOS ARTURO 2009 850,000
01530207 HORTUA CRUZ CARLOS ARTURO 2010 850,000
01530207 HORTUA CRUZ CARLOS ARTURO 2011 850,000
01530207 HORTUA CRUZ CARLOS ARTURO 2012 850,000
01530207 HORTUA CRUZ CARLOS ARTURO 2013 850,000
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01530207 HORTUA CRUZ CARLOS ARTURO 2014 850,000
02343950 HOSPEDAJE DIANA MARIA 2014 1,000,000
02343950 HOSPEDAJE DIANA MARIA 2015 1,000,000
00442327 HOSPEDAJE TORRE MONTANA 2015 5,000,000
01057437 HOTEL ESMERALDA IDEAL 2015 7,200,000
01577936 HOTEL HOSPEDAJE DEL NORTE EXTRELLA 2015 9,200,000
02103354 HOTEL LA ESTACION GACHANCIPA 2014 6,700,000
02103354 HOTEL LA ESTACION GACHANCIPA 2015 6,700,000
01869335 HOTEL PRIMAVERA ORIENTAL 2015 2,500,000
01455433 HOTEL SOLUTIONS 2015 1,800,000
02365374 HUERTAS BOLAÑOS JUAN PABLO 2015 7,000,000
00605123 HURTADO ENCISO ARGEMIRO 2014 3,000,000
00605123 HURTADO ENCISO ARGEMIRO 2015 3,000,000
00947793 HURTADO MOLINA OLGA MARIA 2015 1,288,700
01400227 HYPO KIDS 2015 3,221,000
01150771 ICONVISA LTDA 2014 4,700,000
01758987 IMPERIAL 026 2015 27,000,000
02396627 IMPLANTES & DIENTES 2015 15,000,000
02344203 IMPORT GLASS COLOMBIA SAS 2015 14,909,000
01222141 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES 2015 500,000
01202931 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A 2015 17,848,980,472
02188498 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BET-EL 2015 92,661,765
02413516 IMPRIMIENDO ESTAMPADOS 2015 2,500,000
02137304 INALMARMOL 2012 500,000
02137304 INALMARMOL 2013 500,000
02137304 INALMARMOL 2014 500,000
02137304 INALMARMOL 2015 1,200,000
01943268 INDUSTRIA DE GUANTES SANTAFE LTDA 2015 30,000,000
01444585 INDUSTRIA PANIFICADORA MEGAHOJALDRE 2013 7,500,000
01444585 INDUSTRIA PANIFICADORA MEGAHOJALDRE 2014 15,000,000
02320750 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN JUAN SAS 2014 10,000,000
02320750 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN JUAN SAS 2015 20,000,000
01879650 INDUSTRIAS GUIBOR 2012 500,000
01879650 INDUSTRIAS GUIBOR 2013 500,000
01879650 INDUSTRIAS GUIBOR 2014 500,000
00056382 INDUSTRIAS JARRIV 2014 1,232,000
00056382 INDUSTRIAS JARRIV 2015 6,000,000
01743246 INDUSTRIAS MAYUYI S 2012 500,000
01743246 INDUSTRIAS MAYUYI S 2013 500,000
01743246 INDUSTRIAS MAYUYI S 2014 500,000
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02225893 INDUSTRIAS SOLANO GOURMET 2013 1,000,000
02225893 INDUSTRIAS SOLANO GOURMET 2014 1,000,000
02225893 INDUSTRIAS SOLANO GOURMET 2015 1,000,000
02317165 INDUSTRIAS TORRES PEÑA S A S 2015 4,900,000
01609066 INDUSTRIAS ZULHEC E U 2015 1,200,000
02457393 INFANTILES JACKY 2015 1,200,000
02289525 ING.INNOVA S A S 2014 10,000,000
02289525 ING.INNOVA S A S 2015 10,000,000
01452036 INGECELL COMUNICACIONES 2014 650,000
01452036 INGECELL COMUNICACIONES 2015 650,000
01966058 INGENIERIA GLOBAL E INDUSTRIAL SAS 2015 12,000,000
02065970 INGENIEROS DE SISTEMAS EDUCATIVOS INGE
SISE
2015 20,000,000
01081978 INMOBILIARIA PEREZ ROCHA Y CIA
LIMITADA
2014 72,803,121
01204796 INMOBILIARIA PEREZ ROCHA Y CIA
LIMITADA
2014 58,454,028
01799303 INMUEBLE GONZALEZ 2015 800,000
02294207 INNOVAGRO CM S.A.S 2015 1,656,656,807
01899368 INNOVARQ MATERIALES S A S - EN
LIQUIDACION
2010 100,000
01899368 INNOVARQ MATERIALES S A S - EN
LIQUIDACION
2011 100,000
01899368 INNOVARQ MATERIALES S A S - EN
LIQUIDACION
2012 100,000
01899368 INNOVARQ MATERIALES S A S - EN
LIQUIDACION
2013 100,000
01899368 INNOVARQ MATERIALES S A S - EN
LIQUIDACION
2014 800,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 1999 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2000 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2001 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2002 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2003 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2004 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2005 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2006 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2007 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2008 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2009 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2010 19,702,000
00681727 INQUIPORT COLOMBIA LTDA 2011 19,702,000
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02067349 INTEGRAL SERVICES R&J S.A.S 2015 1,800,000
02354293 INTERNET Y HELADERIA ANDINA SUR 2014 900,000
02231321 INVERCOMEX COLOMBIA SAS 2014 300,000
01670736 INVERJOLEMAR 2015 10,000,000
02527002 INVERSIONES DE BULLION SAS 2015 126,000,000
01810902 INVERSIONES HENRY BUITRAGO E U 2014 5,000,000
01810902 INVERSIONES HENRY BUITRAGO E U 2015 5,000,000
02224810 INVERSIONES HERMANOS HERRERA VALENCIA
SAS
2013 50,000,000
02224810 INVERSIONES HERMANOS HERRERA VALENCIA
SAS
2014 50,000,000
02224810 INVERSIONES HERMANOS HERRERA VALENCIA
SAS
2015 50,000,000
02103131 INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 26,797,385,000
01594950 INVERSIONES JARDINES CRANDON LTDA 2014 3,000,000
01594950 INVERSIONES JARDINES CRANDON LTDA 2015 3,000,000
00245205 INVERSIONES MONTEVERDE LIMITADA 2012 388,073,000
00245205 INVERSIONES MONTEVERDE LIMITADA 2013 388,073,000
00245205 INVERSIONES MONTEVERDE LIMITADA 2014 488,414,000
00245205 INVERSIONES MONTEVERDE LIMITADA 2015 488,414,000
00240180 INVERSIONES PUENTE CARROS Y CIA S. EN
C.
2014 8,200,000
00240180 INVERSIONES PUENTE CARROS Y CIA S. EN
C.
2015 8,300,000
00268234 INVERSIONES R Z P E HIJOS S C S EN
LIQUIDACION
2006 20,000,000
01163822 INVERSIONES ROZO Y PINZON & COMPAÑIA S
EN C S
2015 3,000,000
02141367 INVERSIONES WR SALOON S A S 2012 100,000
02141367 INVERSIONES WR SALOON S A S 2013 100,000
02141367 INVERSIONES WR SALOON S A S 2014 100,000
02141367 INVERSIONES WR SALOON S A S 2015 100,000
01376160 IRIARTE VARELA JOSUE 2015 1,200,000
02142700 ISAIAS PELUQUERIA 2015 3,000,000
01405257 ISERRA 011 2015 27,000,000
01991618 ITALSUD S A S 2015 288,213,340
01007977 J C J AUTOMOTRIZ 2015 1,250,000
02471047 J E CONSTRUCCION Y REMODELACION S A S 2015 3,000,000
01864592 J Y S CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL LTDA 2014 4,000,000
01864592 J Y S CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL LTDA 2015 4,000,000
02454586 J&M ASSISTANCE S A S 2015 5,000,000
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01447203 JACKSON RAMIREZ PITTER ALEXANDER 2014 895,037,909
01908109 JACOME BARRIOS EULER BOLNEY 2015 900,000
01361944 JAIMES OSMA FREDDY GEOVANNI 2015 16,075,000
01811814 JAMIOY TOVAR JULIAN ANDRES 2015 1,030,000
01630040 JAMIOY TOVAR LINA MERY 2015 1,030,000
02515373 JARAMILLO BURBANO DIMAS OSWALDO 2015 1,280,000
01048346 JARAMILLO GIRALDO MARTHA INES 2010 1,000,000
01048346 JARAMILLO GIRALDO MARTHA INES 2011 1,000,000
01048346 JARAMILLO GIRALDO MARTHA INES 2012 1,000,000
01048346 JARAMILLO GIRALDO MARTHA INES 2013 1,000,000
01048346 JARAMILLO GIRALDO MARTHA INES 2014 1,000,000
01048346 JARAMILLO GIRALDO MARTHA INES 2015 1,000,000
02445570 JARAMILLO SALAZAR YECID 2015 5,000,000
00183126 JARAMILLO WILLIAMSON Y CIA. S. EN C. 2014 955,285,896
00998475 JARDIN INFANTIL BILINGUE DON BUHO 2014 1,000,000
00998475 JARDIN INFANTIL BILINGUE DON BUHO 2015 1,000,000
02053330 JARDIN INFANTIL CHIFLADITOS 2015 890,000,000
00844922 JARDIN INFANTIL EL ROSAL DE MI
INFANCIA
2015 1,000,000
02409200 JARDIN INFANTIL LA CASA DE TOÑITO 2015 1,000,000
01190735 JEFERSON IMPRESORES 2015 1,100,000
01716267 JIMENEZ ESPINOSA MAGDA LILIANA 2015 1,000,000
00721437 JIMENEZ LEAL CECILIO ANTONIO 2015 15,500,000
02277215 JJ. AUTOS 2015 1,500,000
00916533 JORGE HERNANDEZ RIVERA & COMPAÑIA E U 2015 499,463,183
01101146 JOSE GABRIEL PELUQUERIA 2015 1,000,000
01536401 JOYA ESPINOSA LUIS JAVIER 2015 1,500,000
01844188 JOYERIA MANANTIAL 2015 1,100,000
01574573 JUANCHO V I P EMPRESARIAL 2015 7,087,000
01538383 JUGUETERIA CAR S 2014 4,126,000
01538383 JUGUETERIA CAR S 2015 4,126,000
00579232 JULIO FONTAN  S A S 2015 1,297,418,098
00598072 JUNCO & ASOCIADOS INMOBILIARIA S A S 2015 2,118,165,624
01447997 JURADO RIVILLAS LADY CAROLINA 2015 1,000,000
02271039 K F C BULEVAR NIZA 2015 27,000,000
02219142 KALIMAN ES MI SOLUCION 2015 1,280,000
01921941 KANELA ACCESORIOS 2015 79,400,000
01750302 KAREN FOR KIDS 2015 3,854,000
02481663 KARITOL MODA Y ESPORT 2015 1,200,000
02512332 KFC CENTRO MAYOR 2015 20,000,000
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02307096 KFC GALERIAS 2015 27,000,000
02307098 KFC HAYUELOS 2015 27,000,000
02430260 KFC PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 20,000,000
02227623 KFC SANTA FE BOGOTA 2015 27,000,000
02419202 KFC VIVA FONTIBON 2015 20,000,000
02147812 KING MARKET 2014 9,000,000
02147812 KING MARKET 2015 9,000,000
01847060 KRISPY KRISPY 2013 2,200,000
01847060 KRISPY KRISPY 2014 2,200,000
01847060 KRISPY KRISPY 2015 3,221,750
02497405 L A CARDENAS E U 2015 4,000,000
02505613 L A TOPOGRAFIA SAS 2015 5,000,000
02154540 LA ALFOMBRA MAGICA DE CAMILA 2015 1,000,000
01984073 LA BODEGUITA DEL CENTRO F Y S 2015 1,000,000
02243916 LA CASA DEL PAN LR 2015 2,000,000
02244564 LA CASA GRANDE 2013 500,000
02244564 LA CASA GRANDE 2014 500,000
02244564 LA CASA GRANDE 2015 500,000
01977903 LA CASITA DEL ASEO DE LAS FERIAS 2013 1,000,000
01977903 LA CASITA DEL ASEO DE LAS FERIAS 2014 1,000,000
02129644 LA CHISPITA ROJA EL GRAN SABOR 2015 4,500,000
02119765 LA ESQUINA DE OP 2015 500,000
02148194 LA FLOR DE ELPAN DE OROPAN 2015 1,500,000
02108182 LA GRAN ESQUINA BOYASENCE 2015 1,000,000
02392205 LA HACIENDA COMIDA SANA D&B SAS 2014 5,000,000
02392205 LA HACIENDA COMIDA SANA D&B SAS 2015 5,000,000
01900787 LA LICUADORA NIKO 2014 1,200,000
01784623 LA MANO AMIGA DE JORGE 2015 1,000,000
02331725 LA OCTAVA MARAVILLA DE SUESCA 2014 800,000
02331725 LA OCTAVA MARAVILLA DE SUESCA 2015 800,000
01372457 LA OPTICA VEO EXPRESS 2015 1,200,000
02145384 LA RIVERA DAYANA 2015 800,000
02323051 LA ROCA CEL 2015 1,200,000
01838755 LA ROTTA ARQUITECTOS E U 2014 302,372,092
02492644 LA ROTTA VARGAS YVONNE IBETHE 2015 500,000
01501586 LA TIENDA DE LUZMAR 2014 1,179,000
01501586 LA TIENDA DE LUZMAR 2015 1,179,000
02069137 LABYOTEK DE COLOMBIA SAS 2015 443,411,027
00844921 LADINO APONTE ADALGIZA 2015 1,000,000
01788781 LAGUNA GUTIERREZ NELLY ANGELICA 2015 1,200,000
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02062718 LAITON RODRIGUEZ DUVIN ARCANGEL 2015 2,800,000
00786873 LAMUS DE DELGADO ROSA 2015 1,400,000
02025533 LANCHEROS JAMIOY CARLOS STIVEN 2015 1,200,000
01446612 LARA PENAGOS ANA ROSA 2015 1,700,000
02247055 LARA VARON ANYELA LILIANA 2014 1,000,000
02247055 LARA VARON ANYELA LILIANA 2015 1,000,000
02285166 LAS PICADAS DE OMAR 2014 400,000
02285166 LAS PICADAS DE OMAR 2015 400,000
01486566 LAS PONYS 2015 1,000,000
01844569 LAS TRES ROSAS DE LA 50 2015 1,200,000
00693223 LASSO ARIAS CARLOS ALBERTO 2015 1,900,000
00678119 LASSO ARIAS HECTOR JANSEN 2015 2,420,000
01358979 LAVASECO FUSAMATIC 2015 5,000,000
01084210 LAVASECO LA LAVANDERIA 2015 1,000,000
02231294 LAVASECO MUNDIAL 2015 5,000,000
01190734 LEAL MARIN JEFERSON 2015 1,200,000
01703277 LEAL RUIZ CLAUDIA ROCIO 2008 500,000
01703277 LEAL RUIZ CLAUDIA ROCIO 2009 500,000
01703277 LEAL RUIZ CLAUDIA ROCIO 2010 500,000
01703277 LEAL RUIZ CLAUDIA ROCIO 2011 500,000
01703277 LEAL RUIZ CLAUDIA ROCIO 2012 500,000
01703277 LEAL RUIZ CLAUDIA ROCIO 2013 500,000
01703277 LEAL RUIZ CLAUDIA ROCIO 2014 1,200,000
01703277 LEAL RUIZ CLAUDIA ROCIO 2015 1,200,000
02268212 LECHONAS SANCHEZ 2013 1,000,000
02268212 LECHONAS SANCHEZ 2014 1,000,000
02268212 LECHONAS SANCHEZ 2015 1,000,000
01104278 LECHONERIAS UNIDAS FESTIVAL DEL TOLIMA 2015 1,280,000
01653728 LEDFISH S.A.S. 2015 380,977,015
01378281 LEGUIZAMON JUANA DE JESUS 2012 700,000
01378281 LEGUIZAMON JUANA DE JESUS 2013 700,000
01378281 LEGUIZAMON JUANA DE JESUS 2014 700,000
01378281 LEGUIZAMON JUANA DE JESUS 2015 700,000
00894406 LEGUMBRES A B R 2014 1,000,000
00894406 LEGUMBRES A B R 2015 1,050,000
02139402 LEON JIMENEZ JESSICA ANDREA 2012 100,000
02139402 LEON JIMENEZ JESSICA ANDREA 2013 500,000
02139402 LEON JIMENEZ JESSICA ANDREA 2014 500,000
02139402 LEON JIMENEZ JESSICA ANDREA 2015 500,000
02405716 LEOS BAR FULL RUMBA 2015 1,000,000
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00998239 LICEO CARMELITA 2015 12,200,000
01319249 LICEO INFANTIL CLENN DAMAN 2015 1,280,000
02025305 LICUAVENT 2015 3,500,000
01858297 LIGHT DRY WALL E U 2014 2,000,000
01858297 LIGHT DRY WALL E U 2015 2,000,000
02012645 LIMPIQUIM 2014 2,000,000
02012645 LIMPIQUIM 2015 2,000,000
00935418 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA CIRCE 2015 1,800,000
01227266 LLAVES Y COPIADO LA 13 2014 1,000,000
01227266 LLAVES Y COPIADO LA 13 2015 1,000,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2007 500,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2008 500,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2009 500,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2010 500,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2011 500,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2012 500,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2013 500,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2014 500,000
01648466 LOAIZA LOPEZ LUZ MERY 2015 500,000
01438592 LOMBANA MOSQUERA JOSE NICOLAS 2012 100,000
01438592 LOMBANA MOSQUERA JOSE NICOLAS 2013 100,000
01438592 LOMBANA MOSQUERA JOSE NICOLAS 2014 100,000
01438592 LOMBANA MOSQUERA JOSE NICOLAS 2015 1,200,000
01267893 LOPEZ CASTILLO HUGO ALFONSO 2013 1,000,000
01267893 LOPEZ CASTILLO HUGO ALFONSO 2014 1,000,000
01267893 LOPEZ CASTILLO HUGO ALFONSO 2015 1,000,000
01244716 LOPEZ CHAPARRO MARIA ELENA 2015 800,000
01369994 LOPEZ GARAVITO MARY LUZ 2015 1,199,000
00786506 LOPEZ JOSE HUMBERTO 2015 2,000,000
01839319 LOPEZ LAZARO LUDIVIA 2014 1,100,000
01839319 LOPEZ LAZARO LUDIVIA 2015 1,100,000
02358358 LOPEZ MATEUS REINALDA 2015 1,200,000
01117312 LOPEZ MONTOYA MARIA HELENA 2015 2,550,000
02183757 LOS MILAGROS DE LA FE 2015 640,000
01394421 LOSS CONTROL CONSULTANTS LTDA 2009 1,000,000
01394421 LOSS CONTROL CONSULTANTS LTDA 2010 1,000,000
01394421 LOSS CONTROL CONSULTANTS LTDA 2011 1,000,000
01394421 LOSS CONTROL CONSULTANTS LTDA 2012 1,000,000
01394421 LOSS CONTROL CONSULTANTS LTDA 2013 1,000,000
01394421 LOSS CONTROL CONSULTANTS LTDA 2014 1,000,000
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01394421 LOSS CONTROL CONSULTANTS LTDA 2015 10,000,000
02226381 LOTE DIAZ MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01814003 LOTE RINCON MARTHA ESPERANZA 2014 1,150,000
01814003 LOTE RINCON MARTHA ESPERANZA 2015 1,150,000
02290157 LOVE JEANS 2015 1,200,000
02065966 LOZANO COCA HERNAN 2015 30,000,000
01818633 LUBRICANTES Y GRASAS DIAZ 2014 1,500,000
01818633 LUBRICANTES Y GRASAS DIAZ 2015 1,500,000
02404467 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL DIAMANTE
M S
2015 1,000,000
02069694 LUGO MUÑOZ JOHAN SEBASTIAN 2015 15,000,000
01886334 LUGO PUERTO RUTH ALEYIN 2015 500,000
00922093 LUJOS PARA AUTOS EL REY 2015 1,030,000
02066017 LUJOS Y ACCESORIOS JAVICAR S 2013 5,000,000
02066017 LUJOS Y ACCESORIOS JAVICAR S 2014 5,000,000
02066017 LUJOS Y ACCESORIOS JAVICAR S 2015 5,000,000
02362102 MAC LELLAN BRUZUAL JOSE GUILLERMO 2015 1,230,000
00418922 MACIAS OVIEDO HUMBERTO 2015 1,000,000
02474920 MALAGON RAMIREZ LADY JOHANNA 2015 1,000,000
01234820 MALDONADO CIFUENTES MAXIMILIANO 2015 1,200,000
02256614 MANCERA RUEDA RICARDO 2013 1,000,000
02256614 MANCERA RUEDA RICARDO 2014 1,000,000
02256614 MANCERA RUEDA RICARDO 2015 1,000,000
02126776 MANGORE 2013 1
02126776 MANGORE 2014 1
01031765 MANRIQUE LUIS ALFONSO 2015 1,050,000
01935858 MANTILLA ALVAREZ SORAYA ANDREA 2010 1,000,000
01935858 MANTILLA ALVAREZ SORAYA ANDREA 2011 1,000,000
01935858 MANTILLA ALVAREZ SORAYA ANDREA 2012 1,000,000
01935858 MANTILLA ALVAREZ SORAYA ANDREA 2013 1,000,000
01935858 MANTILLA ALVAREZ SORAYA ANDREA 2014 1,000,000
01935858 MANTILLA ALVAREZ SORAYA ANDREA 2015 1,000,000
02227487 MAOS.RODO S A S 2014 1,000,000
02227487 MAOS.RODO S A S 2015 1,000,000
02323494 MARIN MUÑOZ SIRLEY 2015 1,000,000
02409322 MARIN OSPINA MARIA MERCEDES 2015 11,000,000
01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2007 300,000
01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2008 300,000
01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2009 300,000
01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2010 300,000
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01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2011 300,000
01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2012 300,000
01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2013 300,000
01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2014 300,000
01167109 MARIPI BAR RESTAURANTE 2015 1,000,000
02206158 MARQUEZ PARRA LUZ NIDIA 2015 500,000
02411860 MARTIN BOHORQUEZ EDGAR FERNANDO 2015 30,000,000
02061138 MARTINEZ AHUMADA JHON MARLON 2015 1,000,000
01907893 MARTINEZ AVILA HENRY 2015 1,000,000
02417594 MARTINEZ BOHORQUEZ ROSALBA 2015 1,288,000
01818543 MARTINEZ DELGADILLO HERNAN RICARDO 2015 12,000,000
01424331 MARTINEZ GARAY NESTOR ADELFO 2015 1,238,000
02242174 MARTINEZ MARTHA EDDY 2015 4,000,000
01713718 MARTINEZ MARTINEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02210179 MARTINEZ OLAYA NORBERTO 2015 1,000,000
02122440 MARTINEZ ROJAS LUIS CARLOS 2015 900,000
02415656 MARTINEZ SANCHEZ AMPARO 2015 1,233,000
01876070 MARTINEZ VALBUENA WILLSON LEONEL 2015 100,000
00965712 MARTINEZ VARGAS ALEXANDRA 2015 30,000,000
02431495 MARYUAN PELUQUERIA SPA 2015 5,000,000
01541322 MATERIALES SAN ANTONIO 2014 50,000,000
00703784 MAURICIO GALLEGO Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2014 51,717,032
01650597 MAZDA DIESEL 2015 1,288,000
01945698 MECOL CNC 2014 334,553,478
01486564 MEDINA LIZARAZO OTONIEL 2015 1,000,000
01767837 MEDINA TOLEDO NORMA CONSTANZA 2014 9,886,000
02442592 MEGATALLERES 2015 1,500,000
02038771 MEJIA MARTIN ALBILIA 2015 1,200,000
02491561 MELO SARAZA LUIS ALVARO 2015 1,000,000
01911000 MELO VALENCIA YESNEIDER GUILLERMO 2010 700,000
01911000 MELO VALENCIA YESNEIDER GUILLERMO 2011 700,000
01911000 MELO VALENCIA YESNEIDER GUILLERMO 2012 700,000
01911000 MELO VALENCIA YESNEIDER GUILLERMO 2013 700,000
01911000 MELO VALENCIA YESNEIDER GUILLERMO 2014 1,200,000
01911000 MELO VALENCIA YESNEIDER GUILLERMO 2015 1,200,000
01974362 MENDEZ AVILA PRICILA 2014 1,000,000
01974362 MENDEZ AVILA PRICILA 2015 1,000,000
02114472 MENDEZ CRISTANCHO JOHN FREDDY 2014 900,000
02114472 MENDEZ CRISTANCHO JOHN FREDDY 2015 900,000
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00663416 MENDEZ DUQUE CARLOS EMILIO 2015 1,280,000
02114480 MENDEZ PELUQUERIA 2014 900,000
02114480 MENDEZ PELUQUERIA 2015 900,000
02507126 MENDEZ RICO IVAN RICARDO 2015 2,500,000
00718429 MENDOZA PORRAS IRENE 2015 16,000,000
02388901 MENESES GAMBA CARLOS EDUARDO 2015 300,000
02360779 MERCAFRUVER MARITZA 2015 1,280,000
02295396 MERCATIENDA EL IMPERIAL 2015 1,288,000
02029281 MERCHAN RIVERA ALBERTO 2015 1,000,000
01902410 MERKARMAS DE SAN BLAS 2014 1,232,000
02090110 MESA QUINTERO DIEGO ANDRES 2012 600,000
02090110 MESA QUINTERO DIEGO ANDRES 2013 600,000
02090110 MESA QUINTERO DIEGO ANDRES 2014 600,000
02090110 MESA QUINTERO DIEGO ANDRES 2015 600,000
01151217 METALINOX 2015 3,500,000
01409405 METROPOLIS 020 2015 27,000,000
02081221 MI COLOMBIA LEGAL ASOCIADOS S A S 2015 5,000,000
01565542 MICELANEA DEL CARDAN 2015 1,232,000
01519787 MICELANEA LURPRAC 2015 400,000
02298025 MICELANEA M Y L 2015 700,000
01443354 MICELANEA PLASTICENTRO L G C T 2015 1,700,000
01947244 MILLA 75 2015 1,500,000
01910671 MILLAN FLECHAS FABIOLA 2015 1,200,000
02245576 MINI SUPER EL SOL 2015 1,500,000
02105827 MINI TIENDA DIANA Y L 2015 800,000
02174406 MINIMERCADO RAPI INDI 2015 2,577,000
02005607 MINIMERCADO TODO LISTO NO 1 2014 1,230,000
02005607 MINIMERCADO TODO LISTO NO 1 2015 1,288,000
00264204 MIRANDA MUÑOZ JORGE ELIECER 2015 9,020,000
02199801 MISCELANEA DE CAROLINA 2015 1,200,000
02477263 MISCELANEA MARY DESDE 400 2015 2,000,000
01495097 MISCELANEA PAPELERIA TU SITIO 2015 700,000
01494850 MISCELANEA PAPELERIA YULY J T 2015 1,285,000
00607493 MISCELANEA Y CACHARRERIA EDUIMAR 2015 500,000
02226383 MISELANEA MIL 2015 1,200,000
01840831 MITSU PITS JG 2014 1,000,000
01840831 MITSU PITS JG 2015 1,000,000
02449094 MOGOLLON YOLANDA 2015 100,000
02295700 MOLINA BARRETO NIEVES DEL CARMEN 2015 1,250,000
02248355 MONCADA BELTRAN DIANA CATALINA 2013 1,000,000
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02248355 MONCADA BELTRAN DIANA CATALINA 2014 1,000,000
02248355 MONCADA BELTRAN DIANA CATALINA 2015 1,000,000
02244563 MONCADA CRISTANCHO ALICIA DEL ROSARIO 2013 500,000
02244563 MONCADA CRISTANCHO ALICIA DEL ROSARIO 2014 500,000
02244563 MONCADA CRISTANCHO ALICIA DEL ROSARIO 2015 500,000
01441995 MONDRAGON CHIVATA TITO JACOB 2015 1,230,000
01338667 MONTALLANTAS EL CHAVO 2011 1,000,000
01338667 MONTALLANTAS EL CHAVO 2012 1,000,000
01338667 MONTALLANTAS EL CHAVO 2013 1,000,000
01338667 MONTALLANTAS EL CHAVO 2014 1,000,000
01338667 MONTALLANTAS EL CHAVO 2015 1,200,000
01544214 MONTALLANTAS EL PARAISO 2015 1,050,000
01203040 MONTENEGRO PRADA CARLOS ALIRIO 2015 3,854,000
01746608 MONTES SOTO HERNANDO 2015 2,580,000
00533915 MONTOYA VILLA MARIA DEL PILAR 2015 250,000
02132051 MORA CUESTA OMAIRA 2013 1,200,000
02132051 MORA CUESTA OMAIRA 2014 1,200,000
02132051 MORA CUESTA OMAIRA 2015 1,200,000
01431958 MORA DE CANO ILSA 2015 1,280,000
00745996 MORALES CASTILLO MARIA ROSALBA 2015 2,500,000
01184512 MORALES HERRERA CLAUDIA IVONNET 2015 1,000,000
02237192 MORALES PULIDO JENNY TATIANA 2014 4,000,000
02237192 MORALES PULIDO JENNY TATIANA 2015 4,000,000
00735177 MORENO BERNAL LUIS FERNANDO 2015 600,000
00623966 MORENO CAÑON JOSE LEONARDO 2014 174,168,300
00623966 MORENO CAÑON JOSE LEONARDO 2015 1
01670812 MORENO CARDENAS MARLEN 2015 1,288,000
02382351 MORENO MORALES NORMAN FRANCISCO 2015 7,000,000
02464801 MORENO NIÑO CESAR AUGUSTO 2015 8,000,000
02290239 MORENO NIQUEPA JOHN ERICSON 2015 1,285,000
01545340 MORENO RODRIGUEZ GLORIA MARIA 2015 1,280,000
02045418 MORLA PINILLA LUZ NIDIA 2014 1,000,000
02045418 MORLA PINILLA LUZ NIDIA 2015 1,000,000
01867886 MOSQUERA CRIOLLO LISANIAS 2013 1,050,000
01867886 MOSQUERA CRIOLLO LISANIAS 2014 1,050,000
01867886 MOSQUERA CRIOLLO LISANIAS 2015 1,050,000
01374299 MOTO RACING H R 2015 2,000,000
02066943 MOVICARGA NACIONAL 2013 1,000,000
02066943 MOVICARGA NACIONAL 2014 1,200,000
02066943 MOVICARGA NACIONAL 2015 1,288,700
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02510760 MUEBLES ANYI 2015 1,000,000
01670209 MUEBLES CIPRES LINEAL 2015 925,000
00647270 MULTIMEDIA SOFTWARE LTDA 2015 8,705,663,534
02010943 MULTIPAPER R 2014 1,000,000
02010943 MULTIPAPER R 2015 1,280,000
01855133 MUNAR DE WILCHEZ ROSA NERY 2015 1,280,000
02080505 MUNDODENT CLINICAS ODONTOLOGICAS S A
S.
2014 51,423,147
02080504 MUNDODENT CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS 2014 51,423,147
01772585 MUÑOZ BARRUETO PEDRO ELIAS 2015 5,799,000
01663982 MUÑOZ BENITEZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01663982 MUÑOZ BENITEZ CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
00707938 MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO 2015 1,232,000
02265481 MURCIA BARRERO WALTER JAVIER 2014 9,000,000
02265481 MURCIA BARRERO WALTER JAVIER 2015 9,000,000
01495095 MURCIA RAMIREZ MARIA ELVIRA 2015 700,000
01085382 MURCIA RODRIGUEZ OLGA MARIA 2014 1,000,000
01085382 MURCIA RODRIGUEZ OLGA MARIA 2015 1,000,000
00897217 MURILLO QUIÑONES PATRICIA 2015 1,000,000
01890644 MURILLO SOLANO LUIS 2015 1,288,700
00763690 MURILLO TOVAR JOSE REINALDO 2015 800,000
01214818 NAGASAKY 2015 16,000,000
02457388 NARANJO PARDO JAQUELINE 2015 1,200,000
01833551 NARANJO ZACIPA LUZ DARY 2015 1,800,000
02108791 NATURAL SPA Y P 2014 3,000,000
02095368 NAVA LOZANO JOSE VIDAL 2015 1,288,700
02110843 NAVA NAVA MARIA PATRICIA 2014 1,070,000
02110843 NAVA NAVA MARIA PATRICIA 2015 1,070,000
01983188 NAVARRO OSPINA EDUARDO 2015 3,000,000
01900783 NAVAS MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02497427 NAVIA NIETO CHRISTIAN FERNANDO 2015 14,050,000
01213904 NEIRA COGOLLO MAGDA ROCIO 2013 50,410,000
01855135 NEO ESPACIAL 2015 1,280,000
02009369 NEW PLANET 2010 2015 1,000,000
01245449 NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
S.A.S
2015 2,767,423,866
02254089 NICO COMUNICACIONES II 2014 3,000,000
02254089 NICO COMUNICACIONES II 2015 3,000,000
02224662 NIÑO ROMERO BELTSY ALEYDA 2014 1,200,000
02224662 NIÑO ROMERO BELTSY ALEYDA 2015 1,200,000
02001719 NISAMAPAN 2015 20,000,000
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02421016 NIVIAYO TORRES LUDOVINA 2015 1,000,000
02419989 NOVA CORTES YENNY PAOLA 2015 1,280,000
00763783 NOVOA MARTIN JOSE IGNACIO 2015 1,232,000
01701226 NOVOA RODRIGUEZ LUK MAYERLY 2013 1,000,000
01701226 NOVOA RODRIGUEZ LUK MAYERLY 2014 1,000,000
01701226 NOVOA RODRIGUEZ LUK MAYERLY 2015 1,200,000
00764007 NUCLEOCARD EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2013 100,617,000
01018135 NUEVO AMANECER MERCANCIAS 2015 1,000,000
02253755 NUÑEZ SANDOVAL EVELING ANDREA 2014 1,000,000
01657788 OBANDO OBANDO DIMAS EVER 2012 10,000
01657788 OBANDO OBANDO DIMAS EVER 2013 10,000
01657788 OBANDO OBANDO DIMAS EVER 2014 1,000,000
01657788 OBANDO OBANDO DIMAS EVER 2015 1,280,000
00519576 OCEAN REGATA INTERNATIONAL SAS 2015 2,230,473,442
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2007 300,000
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2008 300,000
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2009 300,000
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2010 300,000
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2011 300,000
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2012 300,000
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2013 300,000
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2014 300,000
01315682 OCHOA CORREDOR ORLANDO 2015 1,000,000
01777553 OCHOA MELO ARMANDO 2014 800,000
01777553 OCHOA MELO ARMANDO 2015 800,000
02121210 OIL SERVICES CARGO S A S 2014 564,238,265
02121210 OIL SERVICES CARGO S A S 2015 564,238,265
01577569 OJ ALIMENTOS 2014 1,000,000
02218405 OKEY VENDING LTDA 2015 10,000,000
01779482 OLARTE FIERRO NUBIA 2015 600,000
02331718 OLAYA MESTIZO MARIA ESTHER 2014 800,000
02331718 OLAYA MESTIZO MARIA ESTHER 2015 800,000
00788507 OLIVEROS OCHOA SECUNDINO 2015 1,000,000
02074188 OPCION ESTRATEGICA CONSULTORIAS E
INMOBILIARIA S.A.S.
2015 5,000,000
02096214 OPEN MIND V G 2012 10,000
02096214 OPEN MIND V G 2013 10,000
02096214 OPEN MIND V G 2014 10,000
01179102 OPTICA FOCOVISION 2015 2,500,000
02253069 OPTICA INTELIGENTE 2015 1,000,000
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02122953 ORDUZ BOTERO JENNIFER TATIANA 2015 12,000,000
02498520 ORGANIZACION EMPRESARIAL PROACTIVAR
SAS
2015 1,280,000
02105817 ORJUELA PACATEQUE YEIMY LIZETH 2015 800,000
02455494 ORNAMENTACION SAN PABLO 2015 1,000,000
02479607 OROZCO ANAYA ALISON JULIETH 2015 11,000,000
01869289 OROZCO MORENO EDGAR EDUARDO 2010 900,000
01869289 OROZCO MORENO EDGAR EDUARDO 2011 900,000
01869289 OROZCO MORENO EDGAR EDUARDO 2012 900,000
01869289 OROZCO MORENO EDGAR EDUARDO 2013 900,000
01869289 OROZCO MORENO EDGAR EDUARDO 2014 900,000
01869289 OROZCO MORENO EDGAR EDUARDO 2015 1,200,000
02148183 ORTIZ ISARIZA FLOR ESTELA 2015 1,500,000
02126775 ORTIZ MANTILLA NELSON ENRIQUE 2013 1
02126775 ORTIZ MANTILLA NELSON ENRIQUE 2014 1
01617073 ORTIZ MORALES NEICER JAIR 2010 900,000
01617073 ORTIZ MORALES NEICER JAIR 2011 900,000
01617073 ORTIZ MORALES NEICER JAIR 2012 900,000
01617073 ORTIZ MORALES NEICER JAIR 2013 900,000
01617073 ORTIZ MORALES NEICER JAIR 2014 900,000
01617073 ORTIZ MORALES NEICER JAIR 2015 1,288,700
01747416 ORTIZ NIETO GONZALO 2015 1,700,000
01860944 ORTIZ QUIROGA ALBA MARIA 2015 1,500,000
01429773 ORTIZ SAENZ HENRY 2012 500,000
01429773 ORTIZ SAENZ HENRY 2013 500,000
01429773 ORTIZ SAENZ HENRY 2014 500,000
01429773 ORTIZ SAENZ HENRY 2015 500,000
00534273 ORTIZ VELASQUEZ FELIX SEGUNDO 2014 1,179,000
01452379 ORTOCAM ORTOPEDICOS 2015 1,500,000
02355751 OSORIO CORDERO ROGELIO 2015 1,000,000
02072685 OSORIO ORDOÑEZ ROMEL 2015 1,288,700
02343048 OSORIO SIERRA LUIS ALFONSO 2014 500,000
02343048 OSORIO SIERRA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
01012844 OSORIO VARGAS EDWIN GUILLERMO 2015 1,200,000
02259659 OSPINA SEPULVEDA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02259659 OSPINA SEPULVEDA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01718669 OSWAND LTDA 2011 2,000,000
01718669 OSWAND LTDA 2012 2,000,000
01718669 OSWAND LTDA 2013 2,000,000
01718669 OSWAND LTDA 2014 2,000,000
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01981635 OSWAND LTDA 2011 2,000,000
01981635 OSWAND LTDA 2012 2,000,000
01981635 OSWAND LTDA 2013 2,000,000
01981635 OSWAND LTDA 2014 2,000,000
02135621 OTALORA JOYA MARISOL 2015 1,000,000
02067166 OVALLE BERMUDEZ EDINSON ORLANDO 2015 1,000,000
02162582 OYOLA OSORIO EDILSON JAHIR 2013 1,000,000
02162582 OYOLA OSORIO EDILSON JAHIR 2014 1,000,000
02162582 OYOLA OSORIO EDILSON JAHIR 2015 1,000,000
00610172 P & J CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 1,857,251,907
01400232 P-KIDS 2015 3,221,000
01762955 PABLO AGUSTIN LONDOÑO JARAMILLO E U 2014 732,372,000
01762955 PABLO AGUSTIN LONDOÑO JARAMILLO E U 2015 732,372,000
00654687 PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS
CONSULTORES & CIA S. EN C.S.
2015 1,549,522,391
01997351 PACANCHIQUE CARLOS JAIME 2011 1
01997351 PACANCHIQUE CARLOS JAIME 2012 1
01997351 PACANCHIQUE CARLOS JAIME 2013 1
01997351 PACANCHIQUE CARLOS JAIME 2014 1
01997351 PACANCHIQUE CARLOS JAIME 2015 1,200,000
01884257 PACAR PEZ PESQUEROS 2015 2,000,000
02141553 PACHON RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
02141553 PACHON RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
02141553 PACHON RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2015 2,000,000
02502381 PACIFIC CONSULTING SAS 2015 46,379,832
02010638 PAL ZILERI 2015 559,549,922
01493883 PALACIO CASTAÑEDA ROSALBA 2015 1,280,000
02170872 PALACIOS MEJIA CONSULTORAS S A S 2015 2,000,000
02455492 PALACIOS PALACIOS FREDY AVILIO 2015 1,000,000
00743700 PALACIOS RUBIANO JOSE ENRIQUE 2014 900,000
00743700 PALACIOS RUBIANO JOSE ENRIQUE 2015 1,100,000
01377683 PALMA VELASQUEZ HERNANDO 2015 1,232,000
02479806 PALOSA S A S 2015 427,405,478
02334718 PANADERIA BA CORAZON DE LA GAITANA 2015 5,750,000
02349555 PANADERIA ESMERALDA 2015 1,100,000
02006320 PANADERIA LOS TRIGALES DE SAN PABLO 2014 1,030,000
00786508 PANADERIA Y CAFETERIA CAROLINA DEL
NORTE
2015 2,000,000
02250847 PANADERIA Y HELADERIA MAYOR PAN 2015 5,300,000
02408357 PANADERO MENDEZ FRANKLIN ALONSO 2015 3,000,000
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01430057 PAÑALERA DAVID M R 2015 1,200,000
02359714 PAPELERIA DISTRIMUNDOS 2014 1
01417145 PAPELERIA PUNTO 49 2014 2,000,000
02308171 PAPELERIA REALIS 2014 500,000
02308171 PAPELERIA REALIS 2015 1,280,000
01453035 PAPELERIA STAR BELTRAN 2015 3,000,000
02421448 PAPELES PAYA 2015 11,000,000
01976191 PAPELNET G Y A 2015 1,500,000
02243924 PAPI QUIERO PAN SS 2015 2,000,000
01884254 PARADA CARO DANIEL ANDRES 2015 2,000,000
02070364 PARDO ARDILA WILLIAM 2013 100,000
02070364 PARDO ARDILA WILLIAM 2014 100,000
01400224 PARDO ARIZA HENRY 2015 3,221,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2006 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2007 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2008 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2009 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2010 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2011 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2012 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2013 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2014 50,000
00523237 PARDO ARIZA JUAN JOSE 2015 50,000
02047451 PARDO IMPORT DISTRIBUCIONES 2014 1,200,000
02047451 PARDO IMPORT DISTRIBUCIONES 2015 1,875,000
01909955 PARDO MAHECHA LEIDY VIVIANA 2015 1,280,000
02067168 PARQUEADERO BERMUDEZ EDINSON 2015 1,000,000
01450172 PARQUEADERO DE LA 12 2015 1,500,000
01004462 PARQUEADERO LA 60 2014 1,000,000
01004462 PARQUEADERO LA 60 2015 1,000,000
01441066 PARQUEADERO SOLO AUTOS 2015 200,000
01372158 PARRA DE LOZANO MARIA ALEJANDRINA 2015 5,500,000
02272110 PARRA GONZALEZ BLANCA LILIA 2015 900,000
01670207 PARRA GORDILLO CONSUELO 2015 925,000
00686122 PARRA LEAL BISMARK 2015 3,200,000
01784622 PARRA MALDONADO JORGE ALFONSO 2015 1,000,000
02439466 PARRA PLAZAS ANA OTILIA 2015 1,000,000
01229978 PARRA VARON GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
02402480 PATASCOY SUAREZ GLORIA CONSUELO 2015 1,000,000
01317190 PATIÑO LARA SANTOS ALFREDO 2015 3,000,000
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02204407 PATIÑO MACHUCA WILLIAM ALONSO 2013 350,000
02204407 PATIÑO MACHUCA WILLIAM ALONSO 2014 350,000
02084887 PATIÑO SANCHEZ JOSE MARIA 2015 1,000,000
00737720 PC PARTES LTDA 2014 17,414,751
01702983 PEDRAOS MARTINEZ JAIRO HERNANDO 2015 1,288,700
02242176 PELUQUERIA MARTHA M 2015 4,000,000
01202668 PEÑA AMADOR FLOR NELLY 2015 1,250,000
02232217 PEÑA ARAGON EDISON JAVIER 2015 1,200,000
02108181 PEÑA GUIZA FREDY HERNANDO 2015 1,000,000
02119764 PEÑA PULIDO ORLANDO 2015 500,000
01866247 PEÑA RODRIGUEZ GUILLER ANTONIO 2015 2,200,000
02411500 PEÑALOZA GARCIA ALEXA 2015 1,000,000
02525678 PEÑALOZA VARON BERNARDO 2015 1,200,000
02422592 PERALTA  YENNY ANGELICA 2015 1,000,000
02400860 PERDOMO CADENA SANDRA LILIANA 2015 4,000,000
02094672 PEREIRA CAMACHO NESTOR JAVIER 2015 1,288,700
01357115 PEREZ BELLO JAVIER 2015 4,400,000
01904741 PEREZ LARA JOSE VICENTE 2015 1,288,700
01359231 PEREZ MEJIA MARGARITA MARIA 2015 2,000,000
01179098 PEREZ RAMIREZ MONICA ANDREA 2015 2,500,000
02236688 PEREZ RODRIGUEZ JOSE ALVARO 2015 1,000,000
01464928 PEREZ VDA DE ORTIZ OLIVA DEL CARMEN 2015 3,200,000
01500074 PERFEL 2015 1,000,000
02478762 PERFEL CORP S A S 2015 25,000,000
00534274 PERIODICO CICLISMO 2014 1,179,000
01786073 PESCADERIA LO MEJOR DEL PACIFICO EN
CHAPINERO
2015 1,900,000
02148917 PETS HOUSE CLINICA VETERINARIA 2015 10,000,000
01931176 PILFERPLAST 2015 900,000
00824334 PINEDA ANGEL ALBERTO 2015 2,500,000
01804389 PINEDA DE RAMOS ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02464967 PINEDA GUTIERREZ FABIO ALEXANDER 2015 2,500,000
01863725 PINEDA MARTINEZ WILSON ARIEL 2013 5,000,000
01863725 PINEDA MARTINEZ WILSON ARIEL 2014 5,200,000
01863725 PINEDA MARTINEZ WILSON ARIEL 2015 5,400,000
02434332 PINILLA RAMIREZ RUTH MARGOTH 2015 1,000,000
02237196 PINK LOVE CONFECCIONES 2014 4,000,000
02237196 PINK LOVE CONFECCIONES 2015 4,000,000
00935607 PINTUELECTRICOS LA HERMANDAD 2015 2,800,000
01275057 PINTURAS MEJIA LEON LTDA 2014 585,442,553
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01275057 PINTURAS MEJIA LEON LTDA 2015 570,475,533
01275128 PINTURAS MEJIA LUMITERCERA 2014 2,000,000
01275128 PINTURAS MEJIA LUMITERCERA 2015 2,000,000
01072060 PINTURAS PERDOMO 2015 850,000
02133010 PINZON LICHT MARIA EDITH 2015 1,280,000
02326579 PINZON VARGAS LUIS HERNANDO 2015 5,300,000
01341258 PIÑEROS CASTRO HENRY 2015 500,000
02305414 PIÑEROS GINA LORENA 2015 1,288,000
02184532 PIQUETEADERO CHARICHORIZO 2014 1,232,000
02184532 PIQUETEADERO CHARICHORIZO 2015 1,288,700
01441996 PIQUETEADERO EL PUNTO DE LA GALLINA 2015 1,230,000
01694181 PIRACUN GOMEZ JOHN ALEXANDER 2014 5,000,000
02252954 PKN SAS 2015 410,626,224
02421023 PLASTICOS CARLUV ES CALIDAD 2015 1,000,000
02442590 PLAZA TRUJILLO FREDDY ALBERTO 2015 1,500,000
01316510 POLLO FRESCO 2015 7,730,000
01233616 POLLO FRESCO 3 2015 1,287,000
01233620 POLLO FRESCO 4 2015 1,286,000
00995481 POLLO FRESKO G R V 2015 7,731,000
01245818 POLLO FRESKO N. 5 2015 3,220,000
02126310 POLLO LACTEOS Y GRANOS EL LAGO 2014 500,000
02126310 POLLO LACTEOS Y GRANOS EL LAGO 2015 1,200,000
02300123 POLLO TROPICAL A 2014 1,000,000
01848671 POLLOS MELY 2015 1,285,000
01755189 POVEDA VEGA NORMA VANESSA 2015 4,500,000
01519784 PRADA CALLEJAS LOURDES 2015 400,000
01458527 PRADA GONZALEZ MARIA YOLANDA 2010 1,000,000
01458527 PRADA GONZALEZ MARIA YOLANDA 2011 1,000,000
01458527 PRADA GONZALEZ MARIA YOLANDA 2012 1,000,000
01458527 PRADA GONZALEZ MARIA YOLANDA 2013 1,000,000
01458527 PRADA GONZALEZ MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
01458527 PRADA GONZALEZ MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
02492973 PRE EXEQUIALES SENDEROS DE FE 1 2015 1,000,000
02409195 PRIETO NUÑEZ LAURA TATIANA 2015 1,000,000
01706167 PRO ESTUDIANTILES 2015 1,288,700
01703273 PROACES BOGOTA 2015 12,000,000
00418924 PRODUCCIONES Y VARIEDADES HUMAC MD AD 2015 1,000,000
01636555 PRODUCTOS CARNICOS KANOS 2015 1,280,000
01058791 PRODUCTOS DE ASEO D.R. 2015 5,000,000
02161669 PROSCOMERCIAL S A S 2013 1,000,000
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02161669 PROSCOMERCIAL S A S 2014 1,000,000
02161669 PROSCOMERCIAL S A S 2015 1,000,000
01836335 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSULTORIA EFC LIMITADA
2011 3,000,000
01836335 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSULTORIA EFC LIMITADA
2012 3,000,000
01836335 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSULTORIA EFC LIMITADA
2013 3,000,000
01836335 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSULTORIA EFC LIMITADA
2014 3,000,000
01836335 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSULTORIA EFC LIMITADA
2015 3,000,000
01739469 PUERTO GUERRERO EDGAR ALEJANDRO 2014 2,000,000
02076760 PUIN PATARROYO MERCEDES 2015 1,250,000
02234895 PULGARIN MARQUEZ OLIVIA SOFIA 2015 1,500,000
02169649 PULIDO FLOREZ JORGE LUIS 2015 1,000,000
01056040 PULIDO JOSE ARQUIMEDES 2010 100,000
01056040 PULIDO JOSE ARQUIMEDES 2011 100,000
01056040 PULIDO JOSE ARQUIMEDES 2012 100,000
01056040 PULIDO JOSE ARQUIMEDES 2013 100,000
01056040 PULIDO JOSE ARQUIMEDES 2014 100,000
01056040 PULIDO JOSE ARQUIMEDES 2015 1,200,000
02283832 PULIDO SALAMANCA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02040754 PUNTO POLLO LA 26 2015 4,163,000
02248358 PUNTO REFRESCANTE MANCESAR 2013 1,000,000
02248358 PUNTO REFRESCANTE MANCESAR 2014 1,000,000
02248358 PUNTO REFRESCANTE MANCESAR 2015 1,000,000
00911801 QUESOS Y LACTEOS DE MI FINCA 2015 2,500,000
02126753 QUICENO TORRES HERNANDO 2012 1,000,000
02126753 QUICENO TORRES HERNANDO 2013 1,000,000
02126753 QUICENO TORRES HERNANDO 2014 1,000,000
02126753 QUICENO TORRES HERNANDO 2015 1,288,000
02204769 QUINTERO DENNIS LORENA 2014 900,000
02291810 QUINTERO JAIMES YORK MARVIN 2015 1,288,000
01482134 QUINTERO VEGA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01482134 QUINTERO VEGA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01959971 QUIROGA MUÑOZ JOSE JAIR 2015 1,200,000
02142697 QUIROS MERCHAN ISAIAS 2015 3,000,000
01811818 RACE SPECIAL 2015 1,030,000
01430054 RAMIREZ CARDENAS MARGARITA 2015 1,200,000
00353083 RAMIREZ CARDOSO RODOLFO 2015 1,500,000
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02174402 RAMIREZ CELIS IVAN DARIO 2015 2,577,000
01000861 RAMIREZ FULA JOSE JAVIER 2015 1,232,000
02304931 RAMIREZ GIL RITA YOLANDA 2015 1,000,000
02290153 RAMIREZ HURTADO VICTOR 2015 1,200,000
02491495 RAMIREZ JARAMILLO MARIA IRMA 2015 1,200,000
02163390 RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2013 100,000
02163390 RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2014 100,000
02163390 RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
00920616 RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 800,000
02231291 RAMIREZ PARRA EDUARDO 2015 5,000,000
02362539 RAMIREZ RESTREPO REYNALDO 2014 1,100,000
02423133 RAMIREZ SEPULVEDA ALEXANDER 2015 1,200,000
01101144 RAMOS JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
02136303 RAMOS TRANSLAVIÑA INVERSIONES S A S 2014 277,625,000
01612427 RANGEL LEON LUZ MARY 2015 1,100,000
02204771 RAPI EXPRESS 2014 900,000
00877155 RAYMOTOR 2015 1,288,700
02502931 RCH ARQUITECTOS S.A.S 2015 2,075,720
02479155 REAL FRUVER MARANTA 2015 1,100,000
01081664 REB CAR E U 2014 69,302,133
01866577 RECICLADORA DE LA SEXTA 2015 950,000
02289300 RECSYSTEM S A S 2014 4,000,000
02289300 RECSYSTEM S A S 2015 4,000,000
02174229 RED CELULAR TEC 2014 1,000,000
02174229 RED CELULAR TEC 2015 1,000,000
S0026875 RED CUNDINAMARQUESA DE RADIOS
COMUNITARIAS RECCO
2015 29,704,808
01807324 REINA GOMEZ PABLO EMILIO 2012 900,000
01807324 REINA GOMEZ PABLO EMILIO 2013 900,000
01807324 REINA GOMEZ PABLO EMILIO 2014 900,000
01807324 REINA GOMEZ PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01166536 REINA NEIRA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01891695 REMATES ANA 2014 1,000,000
01891695 REMATES ANA 2015 1,000,000
01412123 REMATES DIXON 2015 1,250,000
00890422 REMATES FERLEY 2013 500,000
00890422 REMATES FERLEY 2014 1,200,000
01376162 REMATES Y COMUNICACIONES LAN 2015 1,200,000
01165905 REMATES Y PROMOCIONES LA PANTERA 2015 20,000,000
02398221 RENDON RODRIGUEZ BLANCA LUZ 2015 1,232,000
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02094905 RENGIFO GOMEZ ESCILDA 2015 1,200,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2002 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2003 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2004 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2005 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2006 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2007 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2008 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2009 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2010 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2011 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2012 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2013 10,000
01036578 RENOVADORA DE CALZADO LA SUPERIOR 2014 100,000
02114955 RENUEVA REMODELACIONES Y DECORACION
SAS
2014 100,000
02114955 RENUEVA REMODELACIONES Y DECORACION
SAS
2015 12,000,000
00798015 REPRESENTACIONES VIVERES ALBA L 2015 1,200,000
02299428 RER COM.NET 2015 5,000,000
01516856 RESEBERA SAN MARTIN 2015 150,325,000
01372159 RESIDENCIAS EL JARDIN M A 2015 5,500,000
02150233 RESTAURANTE BUENA VISTA DE MONSERRATE 2015 1,200,000
02391483 RESTAURANTE CAFE AMBROSIA 2014 5,000,000
02391483 RESTAURANTE CAFE AMBROSIA 2015 4,500,000
02137454 RESTAURANTE DONDE TERE CHINAUTA 2014 5,000,000
02137454 RESTAURANTE DONDE TERE CHINAUTA 2015 6,000,000
02296576 RESTAURANTE EL TESORO 2015 800,000
02525679 RESTAURANTE EMETERIO 2015 1,200,000
02174434 RESTAURANTE HAO YUAN EXPRESS 2015 1,900,000
01446615 RESTAURANTE MESON DE LA TRECE 2015 1,700,000
02512668 RESTAURANTE MI PUEBLITO PAISA 2015 1,200,000
00745997 RESTAURANTE OASIS MR 2015 1,200,000
02080528 RESTAURANTE PAN XI 2015 3,000,000
02164424 RESTAURANTE SAN JUAN K 2014 5,000,000
01890645 RESTAURANTE TIPICO SANTANDEREANO
CHICAMOCHA DEL SUR
2015 1,288,700
02068127 RESTAURANTE TIPICO TODO RICO NO 1 2015 1,200,000
01663985 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDRES 2014 1,000,000
01663985 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDRES 2015 1,000,000
02135623 RESTAURANTE Y CAFETERIA FRUTA Y CAFE 2015 1,000,000
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00965714 REVOLUTION BAR 2015 30,000,000
02441007 REY CASTILLO SILVIO JAIR 2015 1,200,000
02006319 REY GUTIERREZ JOSE DEMETRIO 2014 1,030,000
02441008 REY MOTOS 2015 1,200,000
01174458 REY VALDERRAMA MARIANO 2015 1,200,000
01449727 REYES CRUZ CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
01452378 REYES SALAMANCA JHONNY CAMILO 2015 1,500,000
01295657 REYES VALBUENA RAFAEL AUGUSTO 2015 20,000,000
02405708 RIAÑO LUZ MERY 2015 1,000,000
01545359 RIAÑO PINZON JOSE DEL CARMEN 2015 1,250,000
02271941 RIAÑO PUIN JOSE ALFREDO 2015 1,250,000
01350567 RIAÑO ROMERO DIEGO FRANCISCO 2015 1,232,000
00837573 RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO 2014 1,073,610,216
00837573 RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO 2015 998,877,666
01072059 RICO BELTRAN AURA AMPARO 2015 850,000
01922614 RICO GOMEZ HAMS WILLIAN 2014 1,200,000
01922614 RICO GOMEZ HAMS WILLIAN 2015 1,200,000
01403967 RIGUAR 2012 1,000,000
01403967 RIGUAR 2013 1,000,000
01403967 RIGUAR 2014 1,000,000
01403967 RIGUAR 2015 1,000,000
01844567 RINCON DE LIZARAZO MARIA EVELIA 2015 1,200,000
01859288 RINCON GAMBA JOSE LEONARDO 2010 1,000,000
01859288 RINCON GAMBA JOSE LEONARDO 2011 1,000,000
01859288 RINCON GAMBA JOSE LEONARDO 2012 1,000,000
01859288 RINCON GAMBA JOSE LEONARDO 2013 1,000,000
01859288 RINCON GAMBA JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
01859288 RINCON GAMBA JOSE LEONARDO 2015 1,000,000
01007974 RINCON RIVEROS ORLANDO 2015 1,250,000
02438485 RINCON RODRIGUEZ MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
01839342 RINCON ROJAS NELSON RODRIGO 2015 600,000
00890421 RINCON SABOGAL FLOR MARIA 2013 500,000
00890421 RINCON SABOGAL FLOR MARIA 2014 1,200,000
01728923 RINCON VILLAMIL YENY IVONE 2015 1,288,000
02084816 RIOS GOMEZ ANA WALDINA 2015 1,288,700
02404457 RIVERA CABANZO HAROLD STIVEN 2015 1,000,000
02145383 RIVERA GABRIEL 2015 800,000
01906606 RIVERA SHADAI FARIDDE 2014 3,000,000
01906606 RIVERA SHADAI FARIDDE 2015 3,000,000
00056381 RIVEROS VARGAS JAIME 2015 6,000,000
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02486706 RLJ INGENIERIA ELECTRICA S.A.S 2015 30,000,000
02350334 ROBOT COSTUMES COLOMBIA SAS 2014 8,100,000
02350334 ROBOT COSTUMES COLOMBIA SAS 2015 17,529,000
01982471 ROCOLA PAISA 2013 100,000
01982471 ROCOLA PAISA 2014 100,000
01982471 ROCOLA PAISA 2015 1,200,000
02239711 ROCOLA-BAR-CLUB DEPORTIVO MARTINELLY 2015 800,000
02157204 RODOLFO CLAVIJO Y SU GRUPO RIENDA
SUELTA FUSION
2014 1,000,000
02157204 RODOLFO CLAVIJO Y SU GRUPO RIENDA
SUELTA FUSION
2015 1,288,700
01917101 RODRIGUEZ CAMACHO BLANCA TERESA 2015 1,100,000
01429190 RODRIGUEZ CARRILLO JUAN AGUSTIN 2015 3,200,000
02439718 RODRIGUEZ DE CORREDOR FANY 2015 1,000,000
00308210 RODRIGUEZ DE MOYA FLOR MARIA 2015 3,000,000
00691817 RODRIGUEZ DE RAMIREZ HILDA 2015 5,000,000
01501585 RODRIGUEZ GARCIA LUZ MARINA 2014 1,179,000
01501585 RODRIGUEZ GARCIA LUZ MARINA 2015 1,179,000
01403966 RODRIGUEZ GUARIN JAVIER FRANCISCO 2012 1,000,000
01403966 RODRIGUEZ GUARIN JAVIER FRANCISCO 2013 1,000,000
01403966 RODRIGUEZ GUARIN JAVIER FRANCISCO 2014 1,000,000
01403966 RODRIGUEZ GUARIN JAVIER FRANCISCO 2015 1,000,000
01227263 RODRIGUEZ MOLINA FLOR FRANCY 2014 1,000,000
01227263 RODRIGUEZ MOLINA FLOR FRANCY 2015 1,000,000
02296569 RODRIGUEZ OSPINA LUZ MARINA 2015 800,000
02154727 RODRIGUEZ PEREZ PEDRO PABLO 2014 1,100,000
02154727 RODRIGUEZ PEREZ PEDRO PABLO 2015 101,500,000
01970496 RODRIGUEZ QUIRA LUIS AUGUSTO 2015 1,030,000
01977402 RODRIGUEZ RAMOS NEIFFE 2015 1,000,000
01273952 RODRIGUEZ RINCON OMAR OSWALDO 2015 550,000
02462578 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEONARDO ANDRES 2015 1,000,000
02392259 RODRIGUEZ TOBAR PEDRO PABLO 2015 1,500,000
01545185 RODRIGUEZ TORRES FERNANDO 2014 1,000,000
01545185 RODRIGUEZ TORRES FERNANDO 2015 1,000,000
02011289 RODRIGUEZ VALBUENA JHON JAIRO 2011 800,000
02011289 RODRIGUEZ VALBUENA JHON JAIRO 2012 800,000
02011289 RODRIGUEZ VALBUENA JHON JAIRO 2013 800,000
02011289 RODRIGUEZ VALBUENA JHON JAIRO 2014 800,000
02011289 RODRIGUEZ VALBUENA JHON JAIRO 2015 800,000
02413514 RODRIGUEZ VELOZA LEIDY CONSTANZA 2015 2,500,000
01151199 RODRIGUEZ ZAPATA BARBORI EDGAR 2015 3,500,000
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02412470 ROJAS AVILA GRACIELA 2015 1,000,000
01287794 ROJAS CORTES ARIEL 2015 1,200,000
02456569 ROJAS DUARTE PILAR 2015 470,000
01002767 ROJAS ESTEBAN 2015 1,180,000
00804697 ROJAS LEGUIZAMON SANDRO RICARDO 2015 1,600,000
02197577 ROJAS ORTIZ LEIDY MARCELA 2015 5,500,000
02455725 ROJAS PARRA EUGENIA EMPERATRIZ 2015 2,000,000
02330445 ROJAS PERILLA FABIO NELSON 2014 1,000,000
02330445 ROJAS PERILLA FABIO NELSON 2015 1,000,000
02349552 ROJAS QUINTERO ESMERALDA 2015 1,100,000
01338663 ROJAS SALAZAR LUZ YANETH 2011 1,000,000
01338663 ROJAS SALAZAR LUZ YANETH 2012 1,000,000
01338663 ROJAS SALAZAR LUZ YANETH 2013 1,000,000
01338663 ROJAS SALAZAR LUZ YANETH 2014 1,000,000
01338663 ROJAS SALAZAR LUZ YANETH 2015 1,200,000
02183755 ROJAS VALENCIA ALBA LUZ 2015 640,000
02497739 ROMERO  JOSE ELISEO 2015 1,288,700
00776389 ROMERO DE GARCIA BLANCA CECILIA 2015 4,300,000
02010942 ROMERO GONZALEZ DANIELA MARIA 2014 1,000,000
02010942 ROMERO GONZALEZ DANIELA MARIA 2015 1,280,000
02019313 ROMERO HILARION CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01270017 ROMERO SAENZ OMAR 2015 6,000,000
02005606 ROMERO SALAS LEIDY 2014 1,230,000
02005606 ROMERO SALAS LEIDY 2015 1,288,000
01863034 ROMERO SALAZAR YENY ALEJANDRA 2014 1,200,000
01863034 ROMERO SALAZAR YENY ALEJANDRA 2015 5,000,000
01336783 ROMERO VARGAS LUZ MARINA 2014 5,000,000
01336783 ROMERO VARGAS LUZ MARINA 2015 5,000,000
01058790 RONCANCIO ALARCON JOSE DANIEL 2015 5,000,000
01956246 RONG BOXIAN 2015 4,000,000
01496613 RUBIO GUZMAN JHON JAIRO 2014 500,000
01496613 RUBIO GUZMAN JHON JAIRO 2015 1,288,000
02185695 RUEDA PUENTES DANILO 2015 1,000,000
01081915 RUEDA TRIANA ARTURO 2015 5,000,000
00913633 RUEDA VASQUEZ GUILLERMO 2015 7,731,000
01042460 RUIZ CALVO CESAR DARIO 2015 5,000,000
02314866 RUIZ GARCIA ARLEY GILDARDO 2015 3,000,000
02300122 RUIZ SILVA EDWIN FREDDY 2014 1,000,000
02088655 RUIZ TUTA GILBERTO 2015 1,000,000
01256893 SABOGAL ROJAS DIEGO 2015 62,100,000
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02243922 SAIZ SOSA GIOVANNI 2015 1,200,000
02243913 SAIZ SOSA LUIS ROBERTO 2015 2,000,000
02294836 SALA DE BELLEZA CARLOS GAITAN 2015 1,200,000
01569611 SALA DE BELLEZA LUZMA'B 2015 1,000,000
02007694 SALA DE BELLEZA ZAYDA 2015 900,000
02045304 SALAMANCA RODRIGUEZ ALBA INES 2015 500,000
01111451 SALAZAR ALVARADO PEDRO PABLO 2014 1,200,000
01111451 SALAZAR ALVARADO PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02481659 SALCEDO DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02466943 SALDAÑA BAUTISTA WILFREDO 2015 1,000,000
02350077 SALDARRIAGA MEJIA YOLANDA 2015 1,000,000
02287346 SALINAS CELY JOHANN DANILO 2015 1,000,000
01139604 SALINAS SANCHEZ YINETH PILAR 2015 800,000
01382335 SALITRE 022 2015 27,000,000
02358079 SALON D BELLEZA DESTELLOS 2014 500,000
02358079 SALON D BELLEZA DESTELLOS 2015 1,200,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2007 500,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2008 500,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2009 500,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2010 500,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2011 500,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2012 500,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2013 500,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2014 500,000
01318051 SALON DE BELLEZA INNOVATION 2015 500,000
01694600 SALON DE BELLEZA YENNY PAOLA 2015 600,000
01696951 SALSAMENTARIA EL ENCANTO VENECIA 2014 1,500,000
01696951 SALSAMENTARIA EL ENCANTO VENECIA 2015 1,500,000
02249352 SALSAMENTARIA EL POLLERO 2015 1,000,000
02233199 SALSAMENTARIA MI LLANERITA E.V.H 2013 1,000,000
02233199 SALSAMENTARIA MI LLANERITA E.V.H 2014 1,000,000
02233199 SALSAMENTARIA MI LLANERITA E.V.H 2015 1,300,000
01536405 SALSAMENTARIA PAN Y VIDA 2015 1,500,000
01423680 SAN MARTIN BELLAVISTA 2015 500,000
01866252 SAN MIGUEL G P 2015 2,200,000
02049817 SAN SEBASTIAN PARRILLA CAFE. 2015 1,200,000
01675161 SANABRIA GARAVITO LAURA MILENA 2012 1,000,000
01675161 SANABRIA GARAVITO LAURA MILENA 2013 1,000,000
01675161 SANABRIA GARAVITO LAURA MILENA 2014 1,000,000
01675161 SANABRIA GARAVITO LAURA MILENA 2015 2,500,000
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02199794 SANCHEZ ARIAS GLADYS ISABEL 2015 1,200,000
02295394 SANCHEZ AVENDAÑO ANA LIGIA 2015 2,500,000
02268209 SANCHEZ CUBILLOS CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02268209 SANCHEZ CUBILLOS CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02268209 SANCHEZ CUBILLOS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02264687 SANCHEZ MANCIPE JEANETH 2015 1,100,000
02202721 SANCHEZ MARTINEZ RONALD ARTURO 2015 5,000,000
01532123 SANCHEZ MERCHAN UBALDO 2014 1,100,000
01532123 SANCHEZ MERCHAN UBALDO 2015 1,100,000
02117629 SANCHEZ MILLAN WILSON 2015 5,000,000
02050583 SANCHEZ NUÑEZ OSCAR FERNANDO 2015 12,200,000
01538381 SANCHEZ PACHECO ROSA CAROLINA 2014 4,126,000
01538381 SANCHEZ PACHECO ROSA CAROLINA 2015 4,126,000
01400096 SANCHEZ RODRIGUEZ ILCE SOLANGEL 2015 500,000
01603548 SANCHEZ SANCHEZ GRICELDA 2015 800,000
02174224 SANMIGUEL TOVAR JHONY FABIAN 2014 1,000,000
02174224 SANMIGUEL TOVAR JHONY FABIAN 2015 1,000,000
01391124 SANTA PAULA 015 2015 32,000,000
02401743 SANTAMARIA  JOSE MIGUEL 2015 1,280,000
02308168 SANTAMARIA GARCIA OLGA LUCIA 2014 500,000
02308168 SANTAMARIA GARCIA OLGA LUCIA 2015 1,280,000
02072637 SANTAMARIA PINTO YUNELYS 2013 1
02072637 SANTAMARIA PINTO YUNELYS 2014 1
02072637 SANTAMARIA PINTO YUNELYS 2015 1,200,000
02452509 SANTANA FRANCO LUIS HERNANDO 2015 500,000
00798013 SANTANA MONSALVE ALBA MARINA 2015 1,200,000
01823134 SANTANDEREANO BARICHARA R A 2015 1,288,000
01758977 SANTANDEREANO LOS PAISAS 2015 1,288,700
02343949 SANTOS GAITAN HERIBERTO 2014 1,000,000
02343949 SANTOS GAITAN HERIBERTO 2015 1,000,000
02253287 SARMIENTO GONZALEZ ANDREA FERNANDA 2014 1,000,000
01910842 SASLEY INTERNACIONAL EU 2014 35,365,844
02109011 SASTOQUE CASTAÑEDA ALEXANDER 2014 20,000,000
02109011 SASTOQUE CASTAÑEDA ALEXANDER 2015 20,000,000
02417595 SAZON AL CARBON 2015 1,288,000
00137814 SEGURIDAD ATLAS LIMITADA 2015 17,953,192,955
02034947 SEISLOG S A S 2015 2,134,554,000
01341178 SERRANO MELFI YAZMIN 2013 1,000,000
01341178 SERRANO MELFI YAZMIN 2014 1,000,000
00258839 SERRATO BOHORQUEZ RODRIGO 2013 1,000,000
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00258839 SERRATO BOHORQUEZ RODRIGO 2014 1,200,000
00258839 SERRATO BOHORQUEZ RODRIGO 2015 1,288,700
01739470 SERTEGAS A P 2014 2,000,000
02236692 SERVICIO ELECTRICO EL RELAY. 2015 1,000,000
02514893 SERVICIO INTEGRAL DE GESTION
DOCUMENTAL SIGED SAS
2015 10,000,000
02306501 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
INSI SAS
2015 5,000,000
02174605 SERVICIOS Y SUMINISTROS EN
TELECOMUNICACIONES SERVICENET S A S
2015 5,000,000
01997139 SERVIPART ELECTRIC GUERRERO 2013 100,000
01997139 SERVIPART ELECTRIC GUERRERO 2014 100,000
01103930 SERVIRAVES 2015 1,280,000
01863732 SERVITECH COMPUTER 2013 5,000,000
01863732 SERVITECH COMPUTER 2014 5,200,000
01863732 SERVITECH COMPUTER 2015 5,400,000
01728790 SERVITRAMITES YA M R 2015 1,200,000
02241615 SEX SHOP EXTASIS DE AMOR BOUTIQUE 2015 5,000,000
02161898 SHEKINAH ART EVENTS RECREACION
LOGISTICA EVENTOS
2013 1,000,000
02161898 SHEKINAH ART EVENTS RECREACION
LOGISTICA EVENTOS
2014 1,000,000
02161898 SHEKINAH ART EVENTS RECREACION
LOGISTICA EVENTOS
2015 1,000,000
02493405 SIGROUP S A S 2015 5,000,000
02066558 SILEG SERVICIOS INTEGRALES LEGALES 2015 700,000
02359710 SIMBAQUEVA BELTRAN LUIS CARLOS 2014 1
01807076 SINTURA OLAYA ADRIANA JASMITH 2015 800,000
02236944 SISA GESTION TEMPORAL SAS 2014 179,000,000
02236944 SISA GESTION TEMPORAL SAS 2015 252,000,000
01556351 SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO SCI LTDA 2015 150,415,000
02249761 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMPUTO
INTERNACIONALES SAS
2014 2,188,919
01862367 SKP SILENCIADORES Y EXHOSTOS 2015 1,750,000
02237169 SOCIEDAD ECOTRANSPORTES SAS 2015 64,014,356
02515155 SOCIEDAD: PINTART DJ S.A.S 2015 30,000
02242003 SOINGMAQ S A S 2015 7,434,000
01170196 SOLANO ARAQUE ELIAS 2015 1,288,700
02225891 SOLANO BLANCO EDWIN JULIAN 2013 1,000,000
02225891 SOLANO BLANCO EDWIN JULIAN 2014 1,000,000
02225891 SOLANO BLANCO EDWIN JULIAN 2015 1,000,000
00962246 SOLANO CABRERA JUAN JOSE DEL CARMEN 2015 5,500,000
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01595773 SOLANO LOPEZ EDISSON NORBERTO 2014 500,000
02342187 SOLDADURAS ESPECIALES PEDRAZA HERMANOS
S A S
2015 15,000,000
02110846 SOLILUNA M P 2014 1,070,000
02110846 SOLILUNA M P 2015 1,070,000
01433730 SOLUCIONES ADUANERAS LIMITADA 2014 6,400,000
01433730 SOLUCIONES ADUANERAS LIMITADA 2015 6,600,000
02525929 SOTO IBAÑEZ MILLER 2015 1,200,000
01456630 SOTO YANGUMA LUCELIDA 2015 763,000
02240111 SP@CE WED 2013 100,000
02240111 SP@CE WED 2014 100,000
02430823 STICK UP PUBLICITY 2015 1,000,000
01814007 STILO S LUNE BELL 2014 1,150,000
01814007 STILO S LUNE BELL 2015 1,150,000
02378333 STILOS DE STELLA 2015 1,000,000
00831708 STUDIO ANYS PELUQUERIA 2015 600,000
00371403 SUAREZ FORERO GLORIA BRITTE 2015 1,030,000
02324168 SUAREZ ORTIZ VICENTE 2014 400,000
01543193 SUAREZ RAMOS JOSE ANTONIO 2015 10,000,000
00407788 SUAVITA GOMEZ MARIO ARTURO 2014 1,000,000
00407788 SUAVITA GOMEZ MARIO ARTURO 2015 1,000,000
01763189 SUELOS & SUELOS DEMAGA EU 2009 1,000,000
01763189 SUELOS & SUELOS DEMAGA EU 2010 1,000,000
01763189 SUELOS & SUELOS DEMAGA EU 2011 1,000,000
01763189 SUELOS & SUELOS DEMAGA EU 2012 1,000,000
01763189 SUELOS & SUELOS DEMAGA EU 2013 1,100,000
01763189 SUELOS & SUELOS DEMAGA EU 2014 5,000,000
01977296 SUICA PUIN CARLOS HERNANDO 2013 1,000,000
01977296 SUICA PUIN CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
01977296 SUICA PUIN CARLOS HERNANDO 2015 10,000,000
01830777 SUMINISTROS PARA OFICINA JLE LTDA 2011 25,247,000
01830777 SUMINISTROS PARA OFICINA JLE LTDA 2012 36,107,000
02145118 SUPERACION SAS 2015 14,236,908
01056041 SUPERMERCADO CAMI ARQUIMEDES PULIDO 2010 100,000
01056041 SUPERMERCADO CAMI ARQUIMEDES PULIDO 2011 100,000
01056041 SUPERMERCADO CAMI ARQUIMEDES PULIDO 2012 100,000
01056041 SUPERMERCADO CAMI ARQUIMEDES PULIDO 2013 100,000
01056041 SUPERMERCADO CAMI ARQUIMEDES PULIDO 2014 100,000
01056041 SUPERMERCADO CAMI ARQUIMEDES PULIDO 2015 1,200,000
01488105 SUPERMERCADO DON BERNA 2015 1,200,000
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02330447 SUPERMERCADO LA ECONOMIA F M A 2014 1,000,000
02330447 SUPERMERCADO LA ECONOMIA F M A 2015 1,000,000
01010655 SUPERMERCADO LA PAMPLONESA 2012 500,000
01010655 SUPERMERCADO LA PAMPLONESA 2013 500,000
01010655 SUPERMERCADO LA PAMPLONESA 2014 500,000
01010655 SUPERMERCADO LA PAMPLONESA 2015 500,000
02234902 SUPERMERCADO LAS QUINTAS EL MEJOR 2015 1,500,000
01082600 SUPERMERCADO MONSERRATE OTILIA 2015 1,200,000
01787063 SUPERMERCADO NISSI V 2015 1,200,000
01118917 SUPERMERCADO STEVEN H.B 2014 1,200,000
02149652 SURGOURMET COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01659088 SURTI FRUVER CASTILLA 2015 1,700,000
01270019 SURTIDORA DE CARNES RIO NEVADO O R S 2015 6,000,000
01114612 SURTIMERCADO MILAN 2015 2,550,000
01810625 SURTYDENTI  SAS 2013 5,000,000
01810625 SURTYDENTI  SAS 2014 5,000,000
01810625 SURTYDENTI  SAS 2015 5,000,000
01977405 TABERBA LA ESQUINA TOLIMENSE 2015 1,000,000
01214816 TADA LOPEZ ALCIRA 2015 16,000,000
01496619 TALLER SCOOTER POTENCIA 2014 500,000
01496619 TALLER SCOOTER POTENCIA 2015 1,288,000
02098579 TAMALES DEL GUAMO 2015 5,000,000
01962572 TAMALES EL MESON TOLIMENSE BOGOTA 2015 10,000,000
02232220 TAPIZADOS PEÑA 2015 1,200,000
00920619 TAUROCARNES LA RIVIERA 2015 800,000
01955257 TAXI HYUNDAY LA PAZ 2015 1,500,000
02346559 TEATINO GONZALEZ RUTH VICTORIA 2015 500,000
01132471 TECNI CHEROKEE JL 2014 5,000,000
01922618 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ WILLIAN RICO 2014 1,200,000
01922618 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ WILLIAN RICO 2015 1,200,000
02184208 TECNICOS MECANICOS TODAS MARCAS T M T 2013 1,000,000
02184208 TECNICOS MECANICOS TODAS MARCAS T M T 2014 1,000,000
02184208 TECNICOS MECANICOS TODAS MARCAS T M T 2015 10,000,000
01034572 TECNIFRENOS Y TANQUES 2015 3,000,000
01350181 TECNISERVICIOS DE ELECTRODOMESTICOS 2015 1,280,000
02095371 TECNOFRIO AIRES 2015 10,000,000
02486119 TECNOFRIO AIRES SAS 2015 49,398,000
02264689 TECOMUNICAMOS 2015 1,100,000
02033816 TEGNICELULARES S S 2012 1
02033816 TEGNICELULARES S S 2013 1
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02033816 TEGNICELULARES S S 2014 1
01624631 TELECOMUNICACIONES PICOLIN 2015 1,200,000
01807079 TELECOMUNICACIONES SAJU 2015 800,000
02180316 TELECOMUNICACIONES WILMER HERRERA 2015 1,288,700
02153551 TERCEL OILFIELD PRODUCTS COLOMBIA S A
S
2015 785,096,881
02520624 TERRITORIO TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE
S A S
2015 250,000,000
02416496 THE BAGS OF COLOMBIA 2015 9,000,000
02338774 TIBAVISCO SABOGAL MIGUEL ANTONIO 2014 50,000,000
02321564 TIENDA BAR CLUB 2014 1,150,000
02321564 TIENDA BAR CLUB 2015 1,250,000
00763692 TIENDA BELLY 2015 800,000
01910737 TIENDA DE ABARROTES OASIS 2010 1
01910737 TIENDA DE ABARROTES OASIS 2011 1
01910737 TIENDA DE ABARROTES OASIS 2012 1
01910737 TIENDA DE ABARROTES OASIS 2013 1
01910737 TIENDA DE ABARROTES OASIS 2014 1
01910737 TIENDA DE ABARROTES OASIS 2015 1,200,000
01486172 TIENDA DE LAS PALMERAS 2015 200,000
01955524 TIENDA DE VIVERES MINI TODO 2015 1,200,000
01666110 TIENDA DON MANUEL Y MARIA 2015 900,000
02412473 TIENDA DOÑA CHELA 169 2015 1,000,000
01864139 TIENDA EL DIVINO NIÑO ROMERAL 2015 300,000
01241201 TIENDA EL MISMO 2015 600,000
02226361 TIENDA EL RINCON DE LOS AMIGOS DE
SUESCA
2015 1,100,000
02132296 TIENDA LA AVENIDA  SUESCA 2014 1,200,000
02132296 TIENDA LA AVENIDA  SUESCA 2015 1,500,000
01702548 TIENDA LA ESMERALDA JA 2015 150,000
00762824 TIENDA LA FRONTERA DE FUSAGASUGA 2015 1,200,000
02390887 TIENDA LA GOTA FRIA BOSA 2015 1,100,000
02277697 TIENDA LA PRIMAVERA DEL SUR 2015 1,200,000
02439721 TIENDA LA VILLA DE FANY 2015 1,000,000
02493897 TIENDA LIZETH SUESCA 2015 300,000
01110945 TIENDA MARIA FANNY 2015 500,000
00765130 TIENDA MAYERLY 2013 1,000,000
00765130 TIENDA MAYERLY 2014 1,000,000
00765130 TIENDA MAYERLY 2015 1,200,000
02240278 TIENDA NATURISTA A B Y C SALUD 2013 1,000,000
02240278 TIENDA NATURISTA A B Y C SALUD 2014 1,000,000
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02240278 TIENDA NATURISTA A B Y C SALUD 2015 1,288,700
02295320 TIENDA NATURISTA FLOR DE JAZMIN G Y G 2015 1,200,000
02070368 TIENDA PARDO ARISA 2013 100,000
02070368 TIENDA PARDO ARISA 2014 100,000
01911385 TIENDA PIPE F G A 2015 1,300,000
02358363 TIENDA REINA L.M 2015 1,200,000
00630336 TIENDA SAN JOSE DEL CUCHARAL 2015 1,200,000
02122443 TIENDA SANTA REYES 2015 900,000
02206162 TIENDA VALENTINA FONSECA 2015 500,000
02457072 TINJACA CONTRERAS JOSE BERTULFO 2015 50,000
01393234 TINJACA RUBIANO REINALDO 2015 1,300,000
02237281 TOBON CORREA VICTOR 2015 5,000,000
01942551 TOD PRODUCCIONES SAS EN LIQUIDACION 2012 7,198,000
01942551 TOD PRODUCCIONES SAS EN LIQUIDACION 2013 3,103,000
01942551 TOD PRODUCCIONES SAS EN LIQUIDACION 2014 3,103,000
02090111 TOME NOTA 2012 600,000
02090111 TOME NOTA 2013 600,000
02090111 TOME NOTA 2014 600,000
02090111 TOME NOTA 2015 600,000
02208271 TORRES AVENDAÑO LEIDY YOHANNA 2015 5,000,000
00699018 TORRES BARRETO SALOMON 2014 3,000,000
00699018 TORRES BARRETO SALOMON 2015 45,100,000
02130646 TORRES CRISTIANO EDGAR LEONARDO 2015 4,750,000
02226360 TORRES DE SALINAS MARIA ISABEL 2015 1,100,000
01067635 TORRES FERNANDEZ HECTOR HERNAN 2015 1,200,000
02059123 TORRES GARCIA JOHANNA MIRLEY 2015 11,000,000
01494847 TORRES JOSE ANTONIO 2015 1,285,000
01989201 TORRES MONTAÑEZ JAIRO GONZALO 2015 1,000,000
01449118 TORRES SERRANO OLGA LILIA 2015 1,000,000
00209338 TORRES TORRES FELIX ARTURO 2015 1,900,000
00978039 TORRES VALCARCEL SANDRA MILENA 2015 700,000
02084819 TORTI PAN 2015 1,288,700
02273241 TOUCHONE 2014 1,000,000
02273241 TOUCHONE 2015 1,000,000
02092459 TOY WOK 2014 3,000,000
02092459 TOY WOK 2015 4,000,000
02314870 TRANSDIFER 2015 2,000,000
02161896 TREBOL MURILLO BRYANS DUVAN 2013 600,000
02161896 TREBOL MURILLO BRYANS DUVAN 2014 600,000
02161896 TREBOL MURILLO BRYANS DUVAN 2015 700,000
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01694597 TRIVIÑO BERNAL WILSON 2015 600,000
02160395 TROPICAL SHOTS 2015 1,000,000
01709165 TTF IMPORT EXPORT EU 2011 100,000
01709165 TTF IMPORT EXPORT EU 2012 100,000
01709165 TTF IMPORT EXPORT EU 2013 100,000
01709165 TTF IMPORT EXPORT EU 2014 100,000
02287480 TU CASA MODELIA 2014 9,000,000
02287480 TU CASA MODELIA 2015 9,000,000
02157233 TU CORTINA 2015 5,000,000
02346563 TU FOTO Y ALGO MAS 2015 150,000
02327891 TU JUGUETE COLOMBIA 2014 1,000,000
02327891 TU JUGUETE COLOMBIA 2015 1,288,000
01838805 TYD DISEÑO Y CONFECCIONES 2015 1,000,000
01548984 ULTRAFRESCOS 2015 1,000,000
02289993 UMBARILA PARRA ANDRES HUMBERTO 2014 1,500,000
02289993 UMBARILA PARRA ANDRES HUMBERTO 2015 1,500,000
02354882 UN BOCADITO MAS 2014 100,000
02354882 UN BOCADITO MAS 2015 1,280,000
02419997 UN BOCADITO PAISA 2015 1,280,000
02190071 UNIFORMES TREBOL BLANCO 2015 1,280,000
01476854 UPTIME SERVICES S A 2014 15,965,326,481
01782136 URIBE CANCINO SILVIA 2009 1,000,000
01782136 URIBE CANCINO SILVIA 2010 1,000,000
01782136 URIBE CANCINO SILVIA 2011 1,000,000
01782136 URIBE CANCINO SILVIA 2012 1,000,000
01782136 URIBE CANCINO SILVIA 2013 1,000,000
01782136 URIBE CANCINO SILVIA 2014 1,000,000
01374298 URREA GALLEGO HERNAN AUGUSTO 2015 2,000,000
02252371 USB COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02252371 USB COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02252371 USB COLOMBIA SAS 2015 70,000,000
02464597 V.C. BLABLABLA 2015 1,000,000
01786069 VACA AVILA PEDRO PABLO 2015 4,200,000
01977901 VALENCIA CALDERON LUZ DARY 2013 1,000,000
01977901 VALENCIA CALDERON LUZ DARY 2014 1,000,000
01918464 VALENCIA MORENO HILDA LUZMILA 2012 1,000,000
01918464 VALENCIA MORENO HILDA LUZMILA 2013 1,000,000
01918464 VALENCIA MORENO HILDA LUZMILA 2014 1,000,000
01918464 VALENCIA MORENO HILDA LUZMILA 2015 1,288,000
02109015 VALENTINA SPORT A J 2014 20,000,000
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02109015 VALENTINA SPORT A J 2015 20,000,000
02033815 VALERO MELO NUBIA 2012 1
02033815 VALERO MELO NUBIA 2013 1
02033815 VALERO MELO NUBIA 2014 1
01625148 VALERO PEREZ CARMENZA DEL SOCORRO 2014 720,000
01625148 VALERO PEREZ CARMENZA DEL SOCORRO 2015 720,000
02150230 VALERO RODRIGUEZ ANA CARMENZA 2015 1,200,000
01713587 VANEGAS OTALORA SUMINISTROS Y
SERVICIOS S A S
2015 3,260,000
02385148 VANITY FOREVER 2015 1,200,000
01744338 VARGAS AYALA FRANCY NETH 2015 950,000
01173630 VARGAS DE SALAS BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
01173630 VARGAS DE SALAS BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01947243 VARGAS DIAZ JEAN GODFREY 2015 1,500,000
01902409 VARGAS DUARTE FLOR ALBA 2014 1,232,000
01910734 VARGAS FORERO MYRIAM PATRICIA 2010 1
01910734 VARGAS FORERO MYRIAM PATRICIA 2011 1
01910734 VARGAS FORERO MYRIAM PATRICIA 2012 1
01910734 VARGAS FORERO MYRIAM PATRICIA 2013 1
01910734 VARGAS FORERO MYRIAM PATRICIA 2014 1
01910734 VARGAS FORERO MYRIAM PATRICIA 2015 1,200,000
02101975 VARGAS GALVIS VICTOR HERNANDO 2013 1,000,000
02101975 VARGAS GALVIS VICTOR HERNANDO 2014 1,000,000
02101975 VARGAS GALVIS VICTOR HERNANDO 2015 1,200,000
02253067 VARGAS NIETO YOLVY ALEXANDRA 2015 1,000,000
02031941 VARGAS PIEDRAHITA OSCAR FERNEY 2014 1,000,000
02031941 VARGAS PIEDRAHITA OSCAR FERNEY 2015 1,000,000
01787061 VARGAS RODRIGUEZ LIBIA ROCIO 2015 1,200,000
00633210 VARGAS VALBUENA JAIME ORLANDO 2012 500,000
00633210 VARGAS VALBUENA JAIME ORLANDO 2013 500,000
00633210 VARGAS VALBUENA JAIME ORLANDO 2014 500,000
00633210 VARGAS VALBUENA JAIME ORLANDO 2015 1,200,000
00308212 VARIEDADES AILYN 2015 3,000,000
00947794 VARIEDADES MARIA CAMILA 2015 1,288,700
01559745 VARIEDADES MAYE D A 2015 1,200,000
02438486 VARIEDADES MELISSA Y MANCHAS 2015 1,200,000
01164627 VARIEDADES VENUS 2015 1,400,000
00994111 VARIEDADES VIVIS ZIPAQUIRA 2015 910,000
02096213 VASQUEZ BALLESTEROS ANA MILENA 2012 10,000
02096213 VASQUEZ BALLESTEROS ANA MILENA 2013 10,000
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02096213 VASQUEZ BALLESTEROS ANA MILENA 2014 10,000
02456939 VASQUEZ RODRIGUEZ DIANA ELIZABETH 2015 300,000
01781194 VEGA NIETO JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01781194 VEGA NIETO JOSE ALEXANDER 2015 10,000,000
02510323 VELANDIA  DORA ISABEL 2015 1,200,000
02351648 VELANDIA GARCIA NIYI PAOLA 2014 700,000
02351648 VELANDIA GARCIA NIYI PAOLA 2015 800,000
02061097 VELANDIA REYES CLARA INES DE LAS
MERCEDES
2015 1,100,000
02503234 VELANDIA SANCHEZ EMILSEN 2015 1,100,000
01307877 VELASCO ESPERANZA 2015 980,000
01523794 VELASCO RUIZ ADRIANA CONSUELO 2014 500,000
01523794 VELASCO RUIZ ADRIANA CONSUELO 2015 8,000,000
01955255 VELASQUEZ BALLESTEROS CARLOS EDUARDO 2015 1,500,000
01241200 VELASQUEZ GOMEZ JOSE ANGEL 2015 600,000
01506700 VELASQUEZ INFANTE LUIS ALEXANDER 2015 1,185,000
01230616 VELASQUEZ PINILLA DANIEL 2015 1,288,000
01233615 VENEGAS RAMIREZ BLANCA MYRIAM 2015 1,287,000
01638724 VENEGAS RAMIREZ LUZ ESTELA 2015 3,220,000
01283005 VENEGAS RAMIREZ MARIA ELENA 2015 7,730,000
01992466 VENTA DE PLATANO Y VERDURAS LA ESQUINA 2015 900,000
01464932 VENTA DE VIVERES OLIVA 2015 3,200,000
01634099 VER PAPELERIA MISCELANEA 2015 1,232,000
01774431 VERA AROCA CRISTOBAL 2015 2,300,000
02421439 VERA CRUZ YOLANDA MILENA 2015 11,000,000
01634097 VERA OVALLE RAUL 2015 1,232,000
02202631 VERDY FRUT SANCHEZ 2015 1,500,000
01962567 VERGARA SANTANA YINA MARCELA 2015 10,000,000
02178149 VERGARA URREGO GLORIA CECILIA 2015 500,000
01008110 VIAFARA LULIGO MARIA MARLENI 2015 11,500,000
02013400 VIAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
VILLAMIL S A S
2015 1,000,000
01713721 VIDEO JUEGO LA 9 MMR 2015 1,000,000
02313566 VIDEOJUEGOS WILLDISEL 2015 4,000,000
01412121 VILLABON DE CHAPARRO BLANCA GLADYS 2015 1,250,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2005 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2006 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2007 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2008 500,000
02464592 VILLAMIL MONTERO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01683231 VILLEGAS OSORIO POMPILIO 2011 1,000,000
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01683231 VILLEGAS OSORIO POMPILIO 2012 1,000,000
01683231 VILLEGAS OSORIO POMPILIO 2013 1,000,000
01683231 VILLEGAS OSORIO POMPILIO 2014 1,000,000
01683231 VILLEGAS OSORIO POMPILIO 2015 1,000,000
02000181 VISUAL INC S A S 2011 1,200,000
02000181 VISUAL INC S A S 2012 11,337,757
02000181 VISUAL INC S A S 2013 8,934,484
02000181 VISUAL INC S A S 2014 12,314,775
02000181 VISUAL INC S A S 2015 12,314,775
00234998 VIVAS DE PINZON MARIA INOCENCIA 2015 5,450,000
00759841 VIVAS HERNANDEZ ESTEBAN 2013 1,000,000
00759841 VIVAS HERNANDEZ ESTEBAN 2014 1,000,000
00759841 VIVAS HERNANDEZ ESTEBAN 2015 1,300,000
01692637 W`SS 2013 1,000,000
01692637 W`SS 2014 1,000,000
01693190 WILBOX 2015 980,000
01207128 WILLI'S LASAGNA HAMBURGUESAS Y PIZZA 2015 1,800,000
02080524 XU  GUAN GUO 2015 3,000,000
01583607 YOSCUA OSORIO TITO 2015 7,600,000
01879646 ZABALA OJEDA ALEXANDER 2012 500,000
01879646 ZABALA OJEDA ALEXANDER 2013 500,000
01879646 ZABALA OJEDA ALEXANDER 2014 300,000
01826113 ZAMUDIO RICO IVONNE 2009 1
01826113 ZAMUDIO RICO IVONNE 2010 1
01826113 ZAMUDIO RICO IVONNE 2011 1
01826113 ZAMUDIO RICO IVONNE 2012 1
01826113 ZAMUDIO RICO IVONNE 2013 1
01826113 ZAMUDIO RICO IVONNE 2014 1
01688804 ZAPATA PATIÑO LUIS ARMANDO 2012 1,000
01688804 ZAPATA PATIÑO LUIS ARMANDO 2013 1,000
01688804 ZAPATA PATIÑO LUIS ARMANDO 2014 1,000
02264325 ZARATE MARTINEZ DORA ALICIA 2015 1,200,000
01724925 ZULUAGA HOYOS CAROLINA 2010 500,000
01724925 ZULUAGA HOYOS CAROLINA 2011 500,000
01724925 ZULUAGA HOYOS CAROLINA 2012 500,000
01724925 ZULUAGA HOYOS CAROLINA 2013 500,000
01724925 ZULUAGA HOYOS CAROLINA 2014 500,000
01724925 ZULUAGA HOYOS CAROLINA 2015 500,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02054732 ARISTIZABAL GOMEZ YULIANA
CRISTINA
2014 1,176,000 11/02/2015
00296431 ARTEAGA SERVIO RAUL 2014 3,000,000 11/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01857974 CHACON SOLANO DOLLY MARITZA 2015 800,000 10/02/2015
02141428 CHACON SOLANO DOLLY MARITZA 2015 800,000 10/02/2015
01972967 CHACON SOLANO DOLLY MARITZA 2015 800,000 10/02/2015
01840161 ALDANA GONZALEZ WILLIAM
RICARDO
2011 1,000,000 11/02/2015
01840161 ALDANA GONZALEZ WILLIAM
RICARDO
2012 1,000,000 11/02/2015
01840161 ALDANA GONZALEZ WILLIAM
RICARDO
2013 1,000,000 11/02/2015
01840161 ALDANA GONZALEZ WILLIAM
RICARDO
2014 1,000,000 11/02/2015
01840161 ALDANA GONZALEZ WILLIAM
RICARDO
2015 5,000,000 11/02/2015
01532726 BARBOSA MACHADO BETTY 2015 1,200,000 11/02/2015
01532730 BARBOSA MACHADO BETTY 2015 1,200,000 11/02/2015
02100617 CASTRO LOPEZ LILIA LUCIA 2015 15,000,000 11/02/2015
02100623 CASTRO LOPEZ LILIA LUCIA 2015 7,000,000 11/02/2015
02362748 ESLUZ SAS 2015 50,000,000 11/02/2015
S0004231 FUNDACION FUMIO ITO 2015 1,987,518 11/02/2015
S0036864 FUNDACION HAPPY HOUSE DEWEY 2015 17,792,042 11/02/2015
00448812 GARANTIA TEMPORAL LIMITADA 2015 570,248,405 11/02/2015
01479612 HAMON SAENZ ANTONIO MARIA 2015 1,000,000 11/02/2015
01479613 HAMON SAENZ ANTONIO MARIA 2015 1,000,000 11/02/2015
00333197 PEÑA LOPEZ LUIS HERNANDO 2014 241,688,069 11/02/2015
00333197 PEÑA LOPEZ LUIS HERNANDO 2015 247,355,769 11/02/2015
00333200 PEÑA LOPEZ LUIS HERNANDO 2014 241,688,069 11/02/2015
00333200 PEÑA LOPEZ LUIS HERNANDO 2015 247,355,769 11/02/2015
01516838 SAENZ ROMAN HAMILTON 2012 1,000,000 11/02/2015
01516838 SAENZ ROMAN HAMILTON 2013 1,000,000 11/02/2015
01516838 SAENZ ROMAN HAMILTON 2014 1,000,000 11/02/2015
01516838 SAENZ ROMAN HAMILTON 2015 1,000,000 11/02/2015
01896347 SAENZ ROMAN HAMILTON 2012 1,000,000 11/02/2015
01896347 SAENZ ROMAN HAMILTON 2013 1,000,000 11/02/2015
01896347 SAENZ ROMAN HAMILTON 2014 1,000,000 11/02/2015
01896347 SAENZ ROMAN HAMILTON 2015 1,000,000 11/02/2015
00830680 SAENZ ROMAN HAMILTON 2015 1,000,000 11/02/2015
01872264 UTRIA NAVARRO FABIAN 2015 1,200,000 11/02/2015
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01872273 UTRIA NAVARRO FABIAN 2015 1,200,000 11/02/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 160
DEL 06/02/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00030309 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CAMILO REINOSA RIVEROS
(REGISTRO 000231479.
 
CONSTRUCTORA BELLAREA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 810     DEL 06/07/2013,
NOTARIA UNICA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00030310 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JONATHAN MARK CAPTAIN.
 
PINERO INTERNATIONAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 810     DEL 06/07/2013,
NOTARIA UNICA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00030311 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JONATHAN MARK CAPTAIN.
 
ISLAMORADA CLUB SOCIAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 810     DEL 06/07/2013,
NOTARIA UNICA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00030312 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JONATHAN MARK CAPTAIN.
 
APIROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 385     DEL 05/02/2015,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00030313 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO  A MARIA CONSTANZA ALVAREZ  REGISTRO 25977 .
 
R V INMOBILIARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00030314 DEL LIBRO 05. EL SEÑOR PEDRO ANTONIO RIVERA PACHECO PRESENTA RENUNCIA
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A PODER OTORGADO MEDIANTE EP NO. 3148 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTÁ D.C., DEL  30
 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2012, BAJO EL  NO.
00023848 DEL LIBRO V.
 
CONSTRUCTORA BELLAREA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 046     DEL 30/01/2015,
NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00030315 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SEBASTIAN SANCHEZ CHAPARRO.
 
ISLAMORADA CLUB SOCIAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 046     DEL 30/01/2015,
NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00030316 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A SEBASTIAN SANCHEZ CHAPARRO.
 
PINERO INTERNATIONAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 046     DEL 30/01/2015,
NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00030317 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A SEBASTIAN SANCHEZ CHAPARRO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BOCHICA OIL & GAS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 00242293 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REVISORIA FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
P Y M INSUMOS PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242294 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: OLGA LUCIA CASTILLO CEBALLOS..
 
MERQUEFRUVER DE LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242295 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA MILENA VANEGAS. .
 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 301     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242296 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES.
 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED RESOLUCION  No. sin num DEL 08/09/2014,  DIRECTORIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242297 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO  REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPU CELL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242298 DEL LIBRO 06.




GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 300     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242299 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A ROMULO RICARDO SANHUEZA INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 219603 DEL LIBRO 06..
 
TALLER FORERO V DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242300 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILMER
ROJAS VALENCIA.
 
TUCKER ENERGY SERVICES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0503    DEL 03/02/2015,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242301 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242123 DEL LIBRO 6 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIÉN SE NOMBRO A JOSE HERNAN CAMACHO COMO PRIMER REPRESENTANTE LEGAL
ALTERNO.
 
FUGRO SOUTH AMERICA B V SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  JUNTA ADMINISTRADORA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00242302 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
DROGUERIA FARMA ETICA OTC DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00242303 DEL LIBRO 06. MATEUS SANCHEZ MARIBEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ MARINA SANCHEZ FIGUEROA.
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CASA NUEVA LA MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242304 DEL
LIBRO 06. MARTINEZ LOPEZ BLANCA RUBIRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAMACHO ORTIZ CARLOS ARSENIO
.
 
DROGUERIA LA PERLA M.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242305 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BIBIAN PAOLA FERNANDEZ LUNA.
 
MITSUI & CO LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DE NEGOCIOS DE ENERGIA ESCRITURA PUBLICA
No. 0322    DEL 06/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00242306 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
IMPRESOS COLONIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242307 DEL




AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL
09/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00242308 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
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PARQUEADERO CENTRAL DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242309 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JULIO CESAR ROMERO REYES.
 
L IMAGE BY : FERNANDO BEJARANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242310 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 40% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE: FERNANDO BEJARANO MARTINEZ.
 
DISTRILICORES LA NOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242311 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HENRY ACUÑA GOMEZ.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 00242312 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HOLMAN ANDRES TORRES GOMEZ.
 
SANTIAGO OIL COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 120     DEL 04/02/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242313 DEL LIBRO 06.




EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 121     DEL 04/02/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242314 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A: MAURICIO RAMIREZ TERRASSA (REGISTRO 236746).
 
HARINSA NAVASFALT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242315 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES .
 
LA GRAN ESQUINA DE TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242316 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A FAVOR DE OSCAR MAURICIO PACHÓN CIPAMOCHA..
 
SON Y SABOR LA CABAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242317 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDUARD HERSON COSME LOPEZ.
 
PRONTO SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242318 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALFREDO
MANUEL RAMON JACOME.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA JP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00242319 DEL LIBRO 06. SUAREZ GIL JEIMMY YAMILE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PAULA ANDREA DIAZ .
 
SANTAFE ACTA  No. 1602    DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242320 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
INEPETROL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242321 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
INVERDESA COMERCIAL S.A.S ACTA  No. 21      DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242322 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
 
FIGURAS BELLEZA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242323 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NATALY CAROLINA MORA RUIZ.
 
CIGARRERIA SANTA ANA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242324 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN CARLOS CARREÑO FORERO
.
 
SABRO BRASA ML DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242325 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARCELA
MARIN PEÑA.
 
AVILACTEOS VILLA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242326 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE HERNANDO CRUZ GUERRERO.
 
DISTRIVIVERES LA BONANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242327 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DANIEL ROA GUTIERREZ..
 
QUIMBAYA PASTELERIA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242328 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE GONZALEZ FERNANDEZ RUBEN DARIO.
 
BARANDILLAS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00242329 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEIBIS PATRICIA PATERNINA DIAZ.
 
VITAL TRAINING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242330 DEL LIBRO 06.




COSIGO FRONTIER MINING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 00242331 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DIEGO ANDRES RAMIREZ
GUZMAN COMO REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIFORMES TREBOL BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242332 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADRIANA BARRERA VILLANUEVA.
 
AUTO LAVADO LAVALLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242333 DEL
LIBRO 06. ARGOTE VILLARREAL FARIDES MARIA VENDE EL 54% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SEGUNDO RAFAEL CARABALLO SALAZAR.
 
AUTO LAVADO LAVALLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242334 DEL
LIBRO 06. ARGOTE VILLARREAL FARIDES MARIA VENDE EL  23% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDUARDO RAFAEL CARABALLO CHACON.
 
AUTO LAVADO LAVALLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242335 DEL
LIBRO 06. ARGOTE VILLARREAL FARIDES MARIA VENDE EL 23% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  LEONARDO RAFAEL CARABALLO CHACON.
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MOTO VISION DISTRIBUIDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242336 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PAYARES LEMUS ELEMILETH..
 
INGENIERIA, GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.L SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1803    DEL 08/04/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242337 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL. VER REGISTRO 00241003 DEL LIBRO 06.
 
INGENIERIA, GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.L SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1803    DEL 08/04/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242338 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE
REVISOR FISCAL . VER REGISTRO 00241003 DEL LIBRO 06.
 
HOSPEDAJE MONTIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242339 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HERNAN
DELGADO RINCON.
 
CENTRO DE ESTETICA SALUD Y BELLEZA O B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00242340 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUISA FERNANDA SANDOVAL BEDOYA..
 
ELECNOR S.A. SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
 133
00242341 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INDUSTRIAS SUD AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242342 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE LUIS ALEJANDRO PRIETO ANGULO.
 
AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ Y CIA LTDA NIVEL 1 ACTA  No.
56      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 00242343 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR:SANDRA INES GUZMAN LIZARAZO.
 
COMERCIALIZADORA MAKENSI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242344 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PAZ CASTILLO GRACELIO .
 
EL UNIVERSO DE LA COBIJA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242345 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YANETH VIVIANA CAMPIÑO LIZARAZO..
 
TRES ESQUINAS BAR 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242346 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIANA YULIETH ANGULO CHANDIYO..
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EXTREMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242347 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
WILLIAM JOAVY PEREZ PEÑA..
 
AMY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242348 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: AMINTA CAUSAYA.
 
STUDIOCOM COM INC ESCRITURA PUBLICA  No. 0467    DEL 10/02/2015,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242349 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMAN LAS FACULTADES DE LOS
REPRESENTANTES LEGALES DE LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
.
 
AMI COMMERCIAL CORP ACTA  No. SIN NUM DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242350 DEL LIBRO 06. SE
NOMBRA REVISOR FISCAL PARA EFECTOS HISTORICOS.
.
 
CIGARRERIA MC COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242351 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
PATRICIA CECILIA ORTEGA GARCIA..
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ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. O ALPOPULAR S.A.SUCURSAL BOGOTA
ACTA  No. 837     DEL 15/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 00242352 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE.
 
SUCURSAL REGIONAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1087    DEL 16/07/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242353 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS EDUARDO SANCHEZ DIAZ REGISTRO 00210266
(REG. 21310, MAT. 00019486).
 
DROGAS ANDINA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00242354 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641591 DIA: 12 MATRICULA: 01238915 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES COMERCIALES Y MERCADEO PROMOCIONAL LIMITADA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641592 DIA: 12 MATRICULA: 02539698 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DEL ITSMO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641593 DIA: 12 MATRICULA: 02539698 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DEL ITSMO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641594 DIA: 12 MATRICULA: 02012830 RAZON SOCIAL: CONALRED SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641595 DIA: 12 MATRICULA: 02012830 RAZON SOCIAL: CONALRED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641596 DIA: 12 MATRICULA: 01832348 RAZON SOCIAL: MJ
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641597 DIA: 12 MATRICULA: 01832348 RAZON SOCIAL: MJ




INSCRIPCION: 01641598 DIA: 12 MATRICULA: 01825965 RAZON SOCIAL: LYDCO
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641599 DIA: 12 MATRICULA: 01825965 RAZON SOCIAL: LYDCO
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641600 DIA: 12 MATRICULA: 02315399 RAZON SOCIAL: A L
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641601 DIA: 12 MATRICULA: 02315399 RAZON SOCIAL: A L
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641602 DIA: 12 MATRICULA: 02495406 RAZON SOCIAL: DV ABOGADOS &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641603 DIA: 12 MATRICULA: 02495406 RAZON SOCIAL: DV ABOGADOS &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641604 DIA: 12 MATRICULA: 02178071 RAZON SOCIAL: C I DE LA




INSCRIPCION: 01641605 DIA: 12 MATRICULA: 02178071 RAZON SOCIAL: C I DE LA
GRANJA COLOMBIANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641606 DIA: 12 MATRICULA: 01935532 RAZON SOCIAL: CONSULTING AND
RESEARCH HSE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641607 DIA: 12 MATRICULA: 01935532 RAZON SOCIAL: CONSULTING AND
RESEARCH HSE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641608 DIA: 12 MATRICULA: 00763830 RAZON SOCIAL: IMEVI LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641609 DIA: 12 MATRICULA: 02528134 RAZON SOCIAL: CUT & STITCH
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641610 DIA: 12 MATRICULA: 02528134 RAZON SOCIAL: CUT & STITCH
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641611 DIA: 12 MATRICULA: 02052075 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE




INSCRIPCION: 01641612 DIA: 12 MATRICULA: 02074188 RAZON SOCIAL: OPCION
ESTRATEGICA CONSULTORIAS E INMOBILIARIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641613 DIA: 12 MATRICULA: 02074188 RAZON SOCIAL: OPCION
ESTRATEGICA CONSULTORIAS E INMOBILIARIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641614 DIA: 12 MATRICULA: 02538195 RAZON SOCIAL: P&T
CONSULTORES CORPORATIVOS E INFRAESTRUCTURA S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641615 DIA: 12 MATRICULA: 02538195 RAZON SOCIAL: P&T
CONSULTORES CORPORATIVOS E INFRAESTRUCTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641616 DIA: 12 MATRICULA: 02140314 RAZON SOCIAL: PINILLA G
HERMANOS Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641617 DIA: 12 MATRICULA: 02523941 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01641618 DIA: 12 MATRICULA: 02523941 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641619 DIA: 12 MATRICULA: 02365305 RAZON SOCIAL: FIGURADOS Y
MALLAS SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641620 DIA: 12 MATRICULA: 00276917 RAZON SOCIAL: BANCO
DAVIVIENDA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 1400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641621 DIA: 12 MATRICULA: 00276917 RAZON SOCIAL: BANCO
DAVIVIENDA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641622 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO UNIDAD
MEDICO QUIRURGICA SANTA BARBARA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641623 DIA: 12 MATRICULA: 02090261 RAZON SOCIAL: MILESTONE
GERENCIA DE PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641624 DIA: 12 MATRICULA: 02090261 RAZON SOCIAL: MILESTONE




INSCRIPCION: 01641625 DIA: 12 MATRICULA: 00968114 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641626 DIA: 12 MATRICULA: 02347609 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PUNTO LIMITE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641627 DIA: 12 MATRICULA: 02354900 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CONFIANZA JJ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641628 DIA: 12 MATRICULA: 02332509 RAZON SOCIAL: JERCCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641629 DIA: 12 MATRICULA: 01653937 RAZON SOCIAL: ADMINISTRANDO
ESPACIOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641630 DIA: 12 MATRICULA: 00832637 RAZON SOCIAL: WINNER GROUP S
A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641631 DIA: 12 MATRICULA: 02528810 RAZON SOCIAL: T4D S.A.S




INSCRIPCION: 01641632 DIA: 12 MATRICULA: 02528810 RAZON SOCIAL: T4D S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641633 DIA: 12 MATRICULA: 02528416 RAZON SOCIAL: SAN MIGUEL
INVERSIONES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641634 DIA: 12 MATRICULA: 02528416 RAZON SOCIAL: SAN MIGUEL
INVERSIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641635 DIA: 12 MATRICULA: 02406181 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
SAGGO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641636 DIA: 12 MATRICULA: 02406181 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
SAGGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641637 DIA: 12 MATRICULA: 02147381 RAZON SOCIAL: MI CARGA
TRANSPORTADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641638 DIA: 12 MATRICULA: 02147381 RAZON SOCIAL: MI CARGA
TRANSPORTADA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641639 DIA: 12 MATRICULA: 01828462 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ENERGETICA DEL ORIENTE S A E S P PODRA DENOMINARSE EN FORMA
ABREVIADA COMO ENERCOR S A ESP DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641640 DIA: 12 MATRICULA: 02536896 RAZON SOCIAL: LIBERARTE S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641641 DIA: 12 MATRICULA: 02536896 RAZON SOCIAL: LIBERARTE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641642 DIA: 12 MATRICULA: 02100261 RAZON SOCIAL: ZE AGROP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641643 DIA: 12 MATRICULA: 02527329 RAZON SOCIAL: MAECHIA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641644 DIA: 12 MATRICULA: 02527329 RAZON SOCIAL: MAECHIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641645 DIA: 12 MATRICULA: 02498520 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
EMPRESARIAL PROACTIVAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641646 DIA: 12 MATRICULA: 02498520 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
EMPRESARIAL PROACTIVAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641647 DIA: 12 MATRICULA: 02528646 RAZON SOCIAL: CBA ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641648 DIA: 12 MATRICULA: 02528646 RAZON SOCIAL: CBA ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641649 DIA: 12 MATRICULA: 01693862 RAZON SOCIAL: STUDIO 54
PRODUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641650 DIA: 12 MATRICULA: 01693862 RAZON SOCIAL: STUDIO 54
PRODUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641651 DIA: 12 MATRICULA: 02528917 RAZON SOCIAL: B SERVICES S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641652 DIA: 12 MATRICULA: 02508911 RAZON SOCIAL: EFFECTIVE




INSCRIPCION: 01641653 DIA: 12 MATRICULA: 02508911 RAZON SOCIAL: EFFECTIVE
RESEARCH COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641654 DIA: 12 MATRICULA: 02045536 RAZON SOCIAL: RAMIREPUESTOS
J R S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641655 DIA: 12 MATRICULA: 02045536 RAZON SOCIAL: RAMIREPUESTOS
J R S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641656 DIA: 12 MATRICULA: 02238267 RAZON SOCIAL: GRUPO MONZA
CONSTRUCTORES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641657 DIA: 12 MATRICULA: 02238267 RAZON SOCIAL: GRUPO MONZA
CONSTRUCTORES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641658 DIA: 12 MATRICULA: 02330852 RAZON SOCIAL: MUNDIREPUESTOS
Y PARTES FJO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641659 DIA: 12 MATRICULA: 02330852 RAZON SOCIAL: MUNDIREPUESTOS




INSCRIPCION: 01641660 DIA: 12 MATRICULA: 02316585 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PANIFICADORA NUTRIPAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641661 DIA: 12 MATRICULA: 02316585 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PANIFICADORA NUTRIPAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641662 DIA: 12 MATRICULA: 02307396 RAZON SOCIAL: MEDIO NATURAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641663 DIA: 12 MATRICULA: 02307396 RAZON SOCIAL: MEDIO NATURAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641664 DIA: 12 MATRICULA: 02484581 RAZON SOCIAL: PRONTISIMO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641665 DIA: 12 MATRICULA: 02484581 RAZON SOCIAL: PRONTISIMO
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641666 DIA: 12 MATRICULA: 02407068 RAZON SOCIAL: RAF DISEÑO Y




INSCRIPCION: 01641667 DIA: 12 MATRICULA: 02407068 RAZON SOCIAL: RAF DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641668 DIA: 12 MATRICULA: 00005961 RAZON SOCIAL: ANGEL DIAZ
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641669 DIA: 12 MATRICULA: 01471951 RAZON SOCIAL: INSPECCIONES
AERONAUTICAS DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641670 DIA: 12 MATRICULA: 02528188 RAZON SOCIAL: COLINNOVATION
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641671 DIA: 12 MATRICULA: 02528188 RAZON SOCIAL: COLINNOVATION
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641672 DIA: 12 MATRICULA: 00408964 RAZON SOCIAL: NASES
SERVICIOS PROFESIONALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641673 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE




INSCRIPCION: 01641674 DIA: 12 MATRICULA: 02529252 RAZON SOCIAL: OBRA D3
INTEGRAL GROUP S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641675 DIA: 12 MATRICULA: 02529252 RAZON SOCIAL: OBRA D3
INTEGRAL GROUP S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641676 DIA: 12 MATRICULA: 02318584 RAZON SOCIAL: ANGELS LINKER
WORLDS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641677 DIA: 12 MATRICULA: 02318584 RAZON SOCIAL: ANGELS LINKER
WORLDS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641678 DIA: 12 MATRICULA: 02335028 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
EXTERNOS CONFIAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641679 DIA: 12 MATRICULA: 02335028 RAZON SOCIAL: SERVICIOS




INSCRIPCION: 01641680 DIA: 12 MATRICULA: 02432468 RAZON SOCIAL: TREVENKO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641681 DIA: 12 MATRICULA: 02432468 RAZON SOCIAL: TREVENKO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641682 DIA: 12 MATRICULA: 02004372 RAZON SOCIAL: STELLA AMADOR
TERAPIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641683 DIA: 12 MATRICULA: 02529860 RAZON SOCIAL: CVC FIRMA DE
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641684 DIA: 12 MATRICULA: 02529860 RAZON SOCIAL: CVC FIRMA DE
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641685 DIA: 12 MATRICULA: 02525483 RAZON SOCIAL: 2B INVERSIONES
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641686 DIA: 12 MATRICULA: 02525483 RAZON SOCIAL: 2B INVERSIONES




INSCRIPCION: 01641687 DIA: 12 MATRICULA: 02534747 RAZON SOCIAL: HELI SKY SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641688 DIA: 12 MATRICULA: 02534747 RAZON SOCIAL: HELI SKY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641689 DIA: 12 MATRICULA: 02466049 RAZON SOCIAL: PUERTA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641690 DIA: 12 MATRICULA: 02466049 RAZON SOCIAL: PUERTA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641691 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
ATARDEZZER PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641692 DIA: 12 MATRICULA: 02506754 RAZON SOCIAL: A&A ACCIONES &
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 98  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641693 DIA: 12 MATRICULA: 02540577 RAZON SOCIAL: TIERRATRANS




INSCRIPCION: 01641694 DIA: 12 MATRICULA: 02540577 RAZON SOCIAL: TIERRATRANS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641695 DIA: 12 MATRICULA: 02537609 RAZON SOCIAL: DOPPELMAYR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641696 DIA: 12 MATRICULA: 02537609 RAZON SOCIAL: DOPPELMAYR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641697 DIA: 12 MATRICULA: 02172720 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
51 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641698 DIA: 12 MATRICULA: 02172720 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
51 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641699 DIA: 12 MATRICULA: 00528337 RAZON SOCIAL: BUREAU VERITAS
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641700 DIA: 12 MATRICULA: 01513236 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01641701 DIA: 12 MATRICULA: 00663542 RAZON SOCIAL: BLU LOGISTICS
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 120
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641702 DIA: 12 MATRICULA: 02424736 RAZON SOCIAL: MAKAE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641703 DIA: 12 MATRICULA: 02424736 RAZON SOCIAL: MAKAE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641704 DIA: 12 MATRICULA: 01930469 RAZON SOCIAL: R Y C LIMPIEZA
TOTAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641705 DIA: 12 MATRICULA: 02040445 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
PHARMA CIENCIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641706 DIA: 12 MATRICULA: 02040445 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
PHARMA CIENCIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641707 DIA: 12 MATRICULA: 02389883 RAZON SOCIAL: MERKING GROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641708 DIA: 12 MATRICULA: 02389883 RAZON SOCIAL: MERKING GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641709 DIA: 12 MATRICULA: 02247925 RAZON SOCIAL: MOTOMACHI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641710 DIA: 12 MATRICULA: 02247925 RAZON SOCIAL: MOTOMACHI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641711 DIA: 12 MATRICULA: 02362574 RAZON SOCIAL: BM4 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641712 DIA: 12 MATRICULA: 02362574 RAZON SOCIAL: BM4 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 7  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641713 DIA: 12 MATRICULA: 02297205 RAZON SOCIAL: B Y B EN
CRECIMIENTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641714 DIA: 12 MATRICULA: 02297205 RAZON SOCIAL: B Y B EN




INSCRIPCION: 01641715 DIA: 12 MATRICULA: 02524479 RAZON SOCIAL: TRAIL
ADVENTURE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641716 DIA: 12 MATRICULA: 02524479 RAZON SOCIAL: TRAIL
ADVENTURE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641717 DIA: 12 MATRICULA: 00539574 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
CORREA Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641718 DIA: 12 MATRICULA: 00539574 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PESCADOS Y MARISCOS DOLCA OFICIO  No. 008     DEL 14/01/2015,  JUZGADO 36
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145851
DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MUEBLES MANRIQUE V R OFICIO  No. 0105    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145852 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $21.637.824.
 
VIRTUAL BLUE S A OFICIO  No. 0255    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145853 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
QUICK LOGISTIC LTDA OFICIO  No. 0975    DEL 04/06/2014,  JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145854 DEL
LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SEÑOR JAIRO ANTONIO ESLAVA
TARAZONA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA DE $50.000.000.
 
PARRADO MIGUEL ANGEL OFICIO  No. 163     DEL 03/02/2015,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES  DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00145855 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR PARRADO MIGUEL ANGEL.
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SUPERMERCADO JIREH EVENEZER OFICIO  No. 0092    DEL 28/01/2015,  JUZGADO 13
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145856
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
ALLIANZ SEGUROS SA OFICIO  No. 183     DEL 06/02/2015,  JUZGADO PROMISCUO DEL
CIRCUITO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00145857 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DROGUERIA MAYI OFICIO  No. 0281    DEL 05/02/2015,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145858 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y LOGISTICA RODAEXPRESS LTDA OFICIO  No. 0266    DEL
29/01/2015,  JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00145859 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE MAZO GARCIA CLAUDIA PATRICIA  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $45.000.000.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 02881   DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145860 DEL LIBRO




SERVIENTREGA S.A. OFICIO  No. 0139    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145861 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENNCIA. .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 02881   DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145862 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
REGISTRO 00145697.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 02881   DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145863 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA VER
REGISTRO 00145697.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE LA MODA OFICIO  No. 02881   DEL 30/01/2015,  ALCALDIA
DE DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145864 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
VER REGISTRO  00145697.
 
ALLIANZ SEGUROS SA OFICIO  No. 0139    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145865 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 02881   DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145866 DEL LIBRO
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08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA VER
REGISTRO 00145697 .
 
INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL PIERO LTDA OFICIO  No. 079     DEL 28/01/2015,
JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00145867 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE ANDREA DEL PILAR
MANCIPE GALVIS DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$75.500.000.
 
KENWORTH DE LA MONTAÑA S A S OFICIO  No. 00519   DEL 14/01/2015,  JUZGADO 2
CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00145868 DEL LIBRO 08. EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
ITAGUI,  COMUNICA QUE EN EL PROCESO VERBAL SUMARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL NO. 05.360.40.03.002.2014.00519.00 DE JOSE DARIO SIERRA
GIRALDO CONTRA KENWORTH DE LA MONTAÑA S A S, SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA..
 
TIC INGENIERIA & CONSULTORIA LTDA OFICIO  No. 0042    DEL 21/01/2015,  JUZGADO
21 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00145869 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE FRAT ANTONIO
QUINTERO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DAPMARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S A ACTA  No. 004     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910628 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTAS
ACLARATORIAS.
 
ANCALONI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910629 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES..
 
ALBATROS NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910630 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
CENTRO COMERCIAL MANIZALES S.A.S. CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910631 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
WORKTEMPO S A S ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910632 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANDRES GARCIA CARDOZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910633
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
DOBLADORA Y CORTADORA SANABRIA S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 02/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910634 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . INDICA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES BUMON SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 218     DEL 05/02/2015,  NOTARIA
5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910635 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
IMPERSINTETICOS LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910636 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMPAÑIA DE INSUMOS Y SERVICIOS ROZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910637 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CISTEL TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910638
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VITALITY PELUQUERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES
LEGALES. .
 
HERNANDEZ HUSSEIN ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SECURE IT & SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE..
 
AR LITEM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 185     DEL 31/01/2015,  NOTARIA 57
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910642 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AR LITEM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 185     DEL 31/01/2015,  NOTARIA 57
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910643 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VIGENCIA..
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CONSTRUCCION Y URBANISMO CARLOS NIÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
TEAM SOLUTIONS TECHNOLOGY SYSTEMS S A S ACTA  No. 2       DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910645 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROCA ARQUITECTOS LTDA ACTA  No. 7       DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910646 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALLIANCES CONSULTING INTERNATIONAL SAS ACONSULTING INTERNATIONAL SAS ACTA  No.
2       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910647 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS,  LEVAPAN S.A. ACTA  No. 114     DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910648 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES Y
SUPLENTES..
 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS COLOMBIANOS SAS ACTA  No. 75      DEL 23/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910649 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL  .
 
ALLIANCES CONSULTING INTERNATIONAL SAS ACONSULTING INTERNATIONAL SAS ACTA  No.
2       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910650 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JQH CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910651
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EXPERT LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910652 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
T & A CONSULTORES Y ASESORES SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910653 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BOGOTASAT S A S ACTA  No. 08      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910654 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSMELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910655 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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EGEP CONSULTORES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 20      DEL 08/01/2015,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910656 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
 
EXPERT LTDA ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910657 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS & MINERALES JJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 01910658 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDITORA BUSINESS MANAGEMENT SAS ACTA  No. 21      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910659 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
DISTRIBUCIONES Y PROYECCIONES PROSPERANDO SAS ACTA  No. 16      DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910660 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: NEIVA.
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HERSHEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910661 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAZ EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910662 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNICOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS LTDA TECINCOL LTDA ACTA  No. 32      DEL
06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
KALTA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910664 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
DAPA ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910665 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA VEHIGALY S A S ACTA  No. 02      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910666 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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TAXOZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910667 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORIA EN GESTION Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
LYNX GLOBAL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910669 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
NSP TELECOMUNICACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910670 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 061     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910671 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (CAPACIDAD
DE CONTRATACIÓN).
 
CENTRAL GASTRONOMICA SAS ACTA  No. 2       DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910672 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:.
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ORGANICOS J&M SAS ACTA  No. 003     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910673 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAFLETON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910674 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FOMCOL SAS ACTA  No. 05      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910675 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENTA 4 COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910676 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FAMILY CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910677 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA DE PREVENCION AUTOMOTRIZ LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA PREVIAUTO LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 162     DEL 06/02/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910678 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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COMPAÑIA DE PREVENCION AUTOMOTRIZ LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA PREVIAUTO LTDA
ACTA  No. 06      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01910679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
WALKER MARKETING CULTURAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910680 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 13(ÓRGANOS DE LA
SOCIEDAD).
 
INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 095     DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910681 DEL LIBRO 09. COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL,
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLO
POR LEY..
 
ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL 22/12/2014,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910682 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
WALKER MARKETING CULTURAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
14/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910683 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GERENCIA EN OBRAS CIVILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 09/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01910684 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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REMODELACIONES ARCA CONSTRUYE SAS ACTA  No. 11      DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ELECCON SAS ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910686 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO O DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
INDEPENDENT CAPITAL S A S ACTA  No. 2       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910687 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10.4.1
(CAUSA DE EXCLUSIÓN).
 
B&P ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BULLS AND BEARS TRADING ACADEMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VENTURA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910690




FTC ENERGY GROUP S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910691 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FIGURAZIONE S.A.S ACTA  No. 35      DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910692 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, , VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE , Y SUPLENTES. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910693 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
PROINKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910694 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO PRACTIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910695 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE GENERAL. DOCUMENTO ACLARATORIO.
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INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. ACTA  No. 03      DEL 04/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910696 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES & GESTIONES ORION 93 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 01910697 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD KERGUELEN 14 SOCIEDAD LIMITADA
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
INVERSIONES & GESTIONES ORION 93 S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 09/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910698 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KENTAUR SAS ACTA  No. 8       DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910700 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910701 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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FAVIR COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910702 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA).
 
ATLAS DENTAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910703 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BUFALERA DE LACTEOS SANTA ANA SAS ACTA  No. 010     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910704 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL. .
 
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES ARCONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910705 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ACTA  No. 62      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910706 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
AGREXCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910707 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON NATURAL.
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CENTRAL DE MEZCLAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910708 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
PAXARO SAS ACTA  No. 4       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910709 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TECH & POWER COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910710 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TEXTILES SANMIGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910711
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
KROLL ASSOCIATES COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 780     DEL 04/02/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910712 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES MUNDO ANIMAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.




TIBANA MANGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910714 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA TONNER DE LA SABANA Y CIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 06/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910715
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
KROLL ASSOCIATES COLOMBIA S A ACTA  No. 14      DEL 17/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910716 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
IMPRESOS COLONIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ARRANQUE.COM. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910718 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TIENDAS ELEKTRA SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910719 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 52 Y 53:.
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CASILLERO PEDIDOS A USA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE..
 
THE BIG ENTERTAINMENT SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8213    DEL
06/11/2008,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910721 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISEÑO Y PATOLOGIA DE ESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 6       DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910722 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CHOLAOS EL ORIGINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910723
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
VELOZ RENTAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910724 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
DESIGN TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 004     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910725 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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THE BIG ENTERTAINMENT SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 02/10/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910727 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BICAM S A S ACTA  No. 006     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910728 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NUEVA ESTRELLA ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910729
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PC TEL INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA ACTA  No. 004     DEL 02/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910730 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 5 (CESION DE
CUOTAS).
 
LA NUEVA ALTA GASTONOMIA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910731 DEL




ASISTEMYCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910732 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAGACOL SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910733 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NASARA CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910734 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ROMPIENDO CASCARAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
NASARA CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910736 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910737 DEL




GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910738 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 29      DEL 27/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910739 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
ELYSIUM S A S ACTA  No. 3/2015  DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910740 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES G6 SAS ACTA  No. 05      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




GRANDEPORTE COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910742 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
SABER PUBLICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910743 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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GRUPO HI RACING COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 02/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910744
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALVER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910745 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
VALVER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONEXION EGP LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910747 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
NUTRIENCOL S A S ACTA  No. 013     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LEVIRA Y KIND SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 9       DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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HOLDINGRIP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910750 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BLINDAJES PROTEC CAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1351    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910751 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
EDITORIAL EDECO LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 24/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910752 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
TECNOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL SAS ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910753 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERFECT GIFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910754 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MAQUINAS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MODERNIZACIONES INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.




BLINDAJES PROTEC CAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910757 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE. PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES ARCITEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910758 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES ARCITEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA CORREDORES DE REASEGUROS PERO PODRA GIRAR BAJO
LAS EXPRESIONES AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA O AON BENFIELD LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910760 DEL LIBRO 09. MODIFICA SIT. DE
CONTROL INSCRITA CON REG. 01684974, 01719150, 01766158, 01768112 Y 01847467DEL
 LIBRO IX INDICANDO QUE LA SOCIEDAD AON PLC EJERCE SIT DE CONTROL INDIRECTO
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A TRAVÉS DE: AON GLOBAL HOLDINGS LTED, AON
CORPORATION, AON BERMUDA HOLDING COMPANY LTED, AON US & INTERNATIONAL HOLDINGS
LTED, AON GROUP INC, AON CANADA INC, AON RISK SERVICES COMPANIES INC, AON
CONSULTING WORLDWIDE INC, AON CONSULTING I¡NC, HEWIT ASSOCIATES LLC, AON





SORING CLINICA DE HERIDAS Y MEDICINAS ALTERNATIVAS SAS ACTA  No. 008     DEL
11/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910761 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  SUSCRITO Y
PAGADO.
 
JAVIER HIGUERA Y COMPAÑIA ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0090
   DEL 03/02/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910762 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
TRENACOAL GR SAS ACTA  No. 11      DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910763 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARPITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910764 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOGRHA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRENACOAL GR SAS ACTA  No. 11      DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910766 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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PIRELLI DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 45      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL MIEMBROS DE  JUNTA
DIRECTIVA.
 
PINZON IRAGORRI S A S ACTA  No. 32      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910768 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRENACOAL GR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910769 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PRAXIS CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01910770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
THE JALALI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910771
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES QMAR S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 23/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910772 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUTURGAS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910773 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CUSTOMS LOGISTICS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0268    DEL 31/01/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910774 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GTECH COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 09/02/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910775 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA  .
 
WORK & FASHION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL 05/02/2015,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910776 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 26 (COMPOSICIÓN JUNTA
DIRECTIVA), REFORMA ART. 28 (DELIBERACIONES Y DECISIONES). REFORMA PARCIAL. .
 
WORK & FASHION S A ACTA  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910777 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INTEGRAL SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910778




M & P CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA COALA ALVAREZ Y ASOCIADOS S A ACTA  No. 31      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910780 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ADMINISTRACIONES YOYJO S EN C ACTA  No. 006     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910781 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NUEVO MUNDO CONSULTING Y CIA S C A ACTA  No. 19      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910782 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
NUEVO MUNDO CONSULTING Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910783 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL.
 
GAF CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910784




PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910785 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TURBOMACH SOLAR DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910786
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910787 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RVR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910788 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GONZALEZ SANTA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA CIVIL ACTA  No. 18      DEL
03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910789 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
INTEC INNOVACION TECNOLOGICA SAS ACTA  No. 8       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910790 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GLIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910791 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910792 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SMART BURRITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
GT&BG COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910794
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DMS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S ACTA  No. 006     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910795 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
DRINKS & MEALS S A S ACTA  No. 006     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910796 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DRINKS & MEALS S A S ACTA  No. 007     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910797 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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CONFIAR ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 01910798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL TITULAR Y SUPLENTE..
 
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S A ACTA  No. 84      DEL
20/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910799 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE SUBGERENTE.
 
IC2 PARTNERS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910800
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
JR DOTACIONES UNIVERSAL Y CIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910801 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INTEGRAR SOLUCIONES LIMITADA ACTA  No. 024     DEL 27/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910802 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SOL BARAK LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028087  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910803 DEL LIBRO 09.
CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO COACTIVO DEL ICBF, DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN




IC2 PARTNERS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910804
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REG. 01910800).
 
POLYFEN RESINS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1874    DEL 16/12/2014,  NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910805 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL .
 
IBC INTERNATIONAL BROKERS DE COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
11/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910806 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES/.
 
IBC INTERNATIONAL BROKERS DE COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
11/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910807 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
QUBIT TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910808
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
H&C LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910809 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, DOCUMENTO PRINCIPAL INSCRITO
EN EL REGISTRO CON NUMERO 01900900..
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AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 135     DEL 27/05/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910810 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES ADUANEROS .
 
PRESTIGE PACK COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INQUIPORT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910812 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 135     DEL 27/05/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910813 DEL
LIBRO 09. APRUEBA REMOCIÓN DEL  REPRESENTANTE LEGAL ADUANERO YULI SANCHEZ .
 
CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 01910814 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD OBRASCON HUARTE LAIN, CONSTRUCCIÓN
INTERNACIONAL S.L (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
DISTRIBUCIONES BIONATURAL' S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SOFT CAPS LABORATORIO FARMACEUTICO SAS ACTA  No. 005     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910816 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GUSTAFRUTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2417    DEL 03/12/2014,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910817 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
BIOPHARMA MEDICAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910818
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
SENERGY SUPPLY E U ACTA  No. 020     DEL 20/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910819 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
TODAVIA CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910820 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SUMAS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 035     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910821 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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SUMAS Y SOLUCIONES SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910822 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910823 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ARAB SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3347    DEL 21/11/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 007     DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910825 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
MODIFICA CAPITAL PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
GLOBAL IMPORTACIONES LIMITADA ACTA  No. 019     DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910826 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DILMAR & CIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910828 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
DESTINATION MANAGEMENT SUR AMERICA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910829
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SUBA TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910830
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
LEGAL.
 
EN COMBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910831 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SAS ACTA  No. 004     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GALENA HOTELS COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/10/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910834 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO (DOCUMENTO INSCRITO
EN EL REGISTRO 01908040).
 
ACADEMIC TRAVEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 144     DEL 28/01/2015,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910836 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
VIÑEDOS DEL DUERO LIMITADA ACTA  No. 012     DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910837 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VITALORANGE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VELEZS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL




PETROLEUM CONSULTING MANAGEMENT SAS ACTA  No. 4       DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910840 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MALOCA HORIZONTE S.A.S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910841 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE..
 
T & G  COMPANY SAS ACTA  No. 6       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LEGAL COBROS S A S ACTA  No. 002     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910843 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DATA INVENTARIOS S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910844 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO FERRETERO SOLUFER S A S ACTA  No. 001     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910846 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LOMAZ INGENIERIA S A S ACTA  No. 004     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910847 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AVANZA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910848 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910849
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASISTENCIA METRICA Y CALIBRACION LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 28/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910850
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
OCTAVIO ARREGOCES INGENIERIA SAS ACTA  No. 5       DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910851 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL EN ATENCION A QUE LA SOCIEDAD NO
ESTA OBLIGADO A TERNERLO POR LEY..
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AXON COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910852 DEL LIBRO 09.
REPRESENTANTE LEGAL OPERATIVO.
 
ESMARCO COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910853 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INTERNATIONAL WORLD CARD INC EASY MED LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 77
   DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910854 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
SALON XX LTDA ACTA  No. 17      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910855 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISFRUTA FRESCA LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910856 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA. .
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NEOSOLUTIONS COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910857 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIALY SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COREZ IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 2       DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910858 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SASA, REFORMA
RAZÓN SOCIAL,  FIJA DOMICILIO, REFORMA  VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA Y MODIFICA
CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL,
REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
LA VIDA EN FLOR PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR LTDA ACTA  No. 20      DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910859 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA
ACLARATORIA.
 
NEOSOLUTIONS COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910860 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LA VIDA EN FLOR PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR LTDA ACTA  No. 20      DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL




PROLAP S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910862 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESMARCO COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRASTEOS.NET SAS ACTA  No. 03      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910864 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
H2O CONSULTING S.A.S ACTA  No. 27      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910865 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SALON XX LTDA ACTA  No. 17      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910866 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MORENO LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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IB DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910868 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO DE CARGA S A S TMA CARGO S A S ACTA  No. 18
DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01910869 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
BEZU INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910870 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
JARINOX E U ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910871 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.Y SUPLENTE .
 
TTF IMPORT EXPORT EU ACTA  No. 02      DEL 11/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910872 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TTF IMPORT EXPORT EU ACTA  No. 02      DEL 11/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910873 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
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BIOPROPELENTES LTDA E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910874
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOD E REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
NOVA DISTRIBUCIONES NACIONALES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910875 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PHARMAX RED DE SUMINISTROS FARMACEUTICOS S A S ACTA  No. 93      DEL
19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910876 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL (AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO). MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
ANDARES CLUB HOGAR SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910877 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y




GRUPO EXEO S A S ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910878 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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V & T COLOMBIA S A S ACTA  No. 25      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910879 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD).
 
QUIMICA LIDER S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910880 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO EXEO S A S ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910881 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
V & T COLOMBIA S A S ACTA  No. 25      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910882 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FLORES Y JARDINES POR M A P E U - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2015-01 DEL
09/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910883 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
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COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ADICIONAL..
 
YSARKA PRODUCTS & SERVICES SAS ACTA  No. 6       DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910884 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSDORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, OBJETO, REFORMA CAPITAL CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910885 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910886 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
F & M ASESORES TRIBUTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910887
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
CEMEX SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910888 DEL LIBRO




IMAGEN POSITIVA LABORATORIO S A S ACTA  No. 43      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910889 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ S A S ACTA  No. 04      DEL 30/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910890
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ACTA  No. 116     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910891 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COLAREN SAS ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910892 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES JM EU ACTA  No. 12      DEL 29/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910893 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ACTA  No. 116     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910894 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y SU SUPLENTE. .
 
DELAR SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
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BAJO EL No. 01910895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
UNION FERRETERA COSMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910896
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO DE CARGA S A S TMA CARGO S A S ACTA  No. 18
DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01910897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SALITRE INMOBILIARIO S A ACTA  No. 44      DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910898 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TOPOPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910899 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGURIDAD ASTRO LTDA ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910900 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIOS MAVIMESA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910901 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PREVENTIVA 1A SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910902 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARKETING AND HOUSING SAS ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
QUIRURFOGIL S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910904 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BETA SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA  No. 09      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910905 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
F & M ASESORES TRIBUTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910906
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01910887 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZON SOCIAL ES F & M ASESORES TRIBUTARIOS SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
BETA SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA  No. 09      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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GYC TRANSPORTES DE MATERIALES  SAS ACTA  No. 02      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910908 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FROG DESIGN S A ACTA  No. 053     DEL 11/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0236    DEL 09/02/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910910 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES NOKUCHUMA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910911 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INVERSIONES CENTRO MODA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01910912 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BECAM DECO S A S ACTA  No. 17      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910913 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
EIKAA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
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01910914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO  DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
GRAN AVENIDA FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0191    DEL 04/02/2015,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910915 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GABRIELA SALAZAR POSADA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SURAMERICANA IMPORT EXPORT SAS ACTA  No. 05      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910916 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GRAN AVENIDA FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0191    DEL 04/02/2015,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910917 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GABRIELA SALAZAR POSADA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SURAMERICANA IMPORT EXPORT SAS ACTA  No. 05      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910918 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES.
 
GRAN AVENIDA FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0191    DEL 04/02/2015,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910919 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GABRIELA SALAZAR POSADA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMWARE S A ACTA  No. 1325    DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910920 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.
 
COORDINADORA DE TRANSPORTES P Y P LTDA RESOLUCION  No. 1368    DEL 04/12/2007,
 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910921 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
ENEFENCO SAS ACTA  No. 09      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910922 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ARAB SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3347    DEL 21/11/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910923 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL
REGISTRO 01910824 DEL LIBRO NOVENO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
EDUCATABLET COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910924 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRAN AVENIDA FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0191    DEL 04/02/2015,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910925 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GABRIELA SALAZAR POSADA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TALENT MANAGEMENT SERVICES SAS ACTA  No. 1       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910926 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDUCATABLET COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910927 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
A CINCO S.A.S ACTA  No. 28      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910928 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS. FIJA. DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
COMPILA ESTATUTOS . ..
 
CHICPLACE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910929 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
A CINCO S.A.S ACTA  No. 28      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MP CARROCERIAS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
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01910931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
VELDEM GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910932 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TRANSPORTES GUASCA SAS ACTA  No. 76      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910933 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
EDITAR PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910934
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TRANSPORTES GUASCA SAS ACTA  No. 76      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910935 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLANACEAS FILMS S.A.S ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910936 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CIPRES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 29      DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910937 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
SIX FORENSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910938 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.,.
 
MUNDO FUTBOL AG S A S ACTA  No. 04      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910939 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES PORTUARIAS BUENAVENTURA SAS ACTA  No. 03      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910940 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
BIIA LAB S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910941 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
MUNDO FUTBOL AG S A S ACTA  No. 05      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910942 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
POLYFEN RESINS LTDA ACTA  No. 014     DEL 18/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910943 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PROMOCIONES F 5 S A ACTA  No. 40      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ESPECTRO INMOBILIARIO LTDA ACTA  No. 09      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910945 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SHALOM CO SAS ACTA  No. 12      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910946 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ESPECTRO INMOBILIARIO LTDA ACTA  No. 10      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910947 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
G&G ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910948 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SERVIMOTOS LIMITADA ACTA  No. 07      DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE PATIA (EL BORDO) (CAUCA) INSCRITO EL




PROMOTORA ALCALA PARK SAS ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910950 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SPORT´S FANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910951 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
DELAR SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910952 DEL LIBRO 09. SE ACLARA Q.
 
JELLYSHOT GROUP SAS ACTA  No. 5       DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910953 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LA TATACOA S A ACTA  No. 139     DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910955 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GLOBAL ENERGY TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910956 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL LITERAL K.
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MULTIPNEUMATICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910957 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EQUIPERFO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 156     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910958 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
GAMA INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910959 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
INDUSTRIA PANIFICADORA MACLAUSS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 168     DEL
10/02/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910960 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
AMERICAN SEEDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910961
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL..
 
VICHADA VERDE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 14/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 01910962 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
TOIDS SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
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01910963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
I VISION DC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910964 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IPS CLINICA ESPECIALIZADA EN TERAPIA DE PAREJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01910965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CMT COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910966 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FENTEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 46      DEL 22/01/2015,  NOTARIA 70 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910967 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES VIVAS EU ACTA  No. 09      DEL 02/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910968 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
DISTRICARNES PETEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.




SERDIRECTOR ESTUDIO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SABLON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910971 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
USB COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECOINVERSIONES SAS ACTA  No. 26      DEL 27/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910973 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD ECOINVERSIONES SAS ABSORBE A LA SOCIEDAD
DURAND HOLDINGS CORP (SOCIEDAD EXTRANJERA), LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LA ACCIÓN).
 
SIGZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910974 DEL




RECIBANC S.A.S ACTA  No. 17      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CHAMPIÑONES PASO ALTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910976 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
RAMS ENGINEERING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910977
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL JAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910978 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SPRING TIME FLOWERS S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GESTION FORMATIVA S.A.S. ACTA  No. 010     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910980 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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INVERSIONES EL SOCORRO OTERO Y CIA SAS ACTA  No. 37      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910981 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL,  COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
TACTICAL SYSTEMS RCR SAS ACTA  No. 005     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910982 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
CAPACITACION EJECUTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MATRIX GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 13      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910984 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TACTICAL SYSTEMS RCR SAS ACTA  No. 005     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910985 DEL




PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA PROYINCO LTDA ACTA
No. 19      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01910986 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNOCAUDALES Y CONTROLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910987 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CIRCONIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910988 DEL LIBRO 09.
CONSITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PREFABRICAR Y CONSTRUIR S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
RAG CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 5       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01910990 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
NOVENEG SAS ACTA  No. 31      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910991 DEL LIBRO 09.




TECLOGIC PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA ACTA  No. 007     DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01910992 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ADVANCED SYSTEMS OF AUTOMATION LTDA ACTA  No. 011     DEL 20/10/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910993 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJO DOMICILIO, REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTO). COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FRIOTERMO S.A.S ACTA  No. 007     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910994 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
BRANDSTRAT S A ACTA  No. 12      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FRIOTERMO S.A.S ACTA  No. 007     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910996 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EDUCANDO CONSULTORES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01910997 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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CITY DOGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910998 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERITAMP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01910999 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GET UP ENTRETENIMIENTO Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 01911000 DEL LIBRO 09. CONSITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAIBOCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911001 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SMARTELECOM COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/11/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911002 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOTOMACHI SAS ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911003 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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SMARTELECOM COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/11/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911004 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EDWAR OTALORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911005 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BEWISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911006 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES
LEGALES..
 
TALENT MANAGEMENT CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01911007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORES E INVERSIONES RHINO. AIR S A S ACTA  No. 003     DEL 28/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911008 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE




TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S ACTA  No. 07      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911009 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S ACTA  No. 07      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIAGNOSTICO OCULAR DEL COUNTRY LTDA ACTA  No. 022     DEL 16/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911011 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO




INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES IC S A S ACTA  No. 85      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911012 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WELL LOGGING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911013 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARNAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/07/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911014 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
AGROVID S A S ACTA  No. 24      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911016 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
RANSA COLOMBIA COLFRIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911017 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
JAZZ GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911018 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ALMACENES LLEVE MAS SAS ACTA  No. 003     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911019 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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SERVICIO ASISTENCIA TECNICA INSTRUMENTAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 09/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01911020 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TECNOLOGY Y SECURITY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911021
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEOSPATIAL S A S ACTA  No. 53      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911022 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GEOSPATIAL S A S ACTA  No. 53      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911023 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ADRIANA CORRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911024
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
NEOSTAR AUTOMOVILES SAS ACTA  No. 02      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911025 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VITALMEX COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911026 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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QUIMPROD LTDA ACTA  No. 016     DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911027 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QUIMPROD LTDA ACTA  No. 017     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911028 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUMAA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/12/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911029 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TN COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
AXXIOME COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 09/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911031 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA, NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL..
 
PAVIMENTOS BENITEZ CONSTRUCCIONES VIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL




BUNTECH COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911033 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUTOFLOREZ SAS ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911034 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SUMA CAPITAL S A S ACTA  No. 04      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911035 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
50: PROHIBICIONES..
 
JAVACOL SAS ACTA  No. 3       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911036 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SEGURIDAD SINAI LTDA ACTA  No. 31      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMMERCIAL GLOBAL SERVICE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/02/2015,
 EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
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MUNDO PROCESOS SAS ACTA  No. 011     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911039 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
WOW COMUNICACION VISUAL SIN LIMITES S A S ACTA  No. 004     DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911040 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MUNDO PROCESOS SAS ACTA  No. 011     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911041 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESCUDEROS LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911042 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
DELUXE WINE&SPIRITS S A S ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911043 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SUPPLIERS RATING S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911044 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LIZARDI MANAGEMENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA E U ACTA  No. 32      DEL
10/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01911045 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
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HOTELES NAVI LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911046 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS,  MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILO..
 
LIZARDI MANAGEMENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA E U ACTA  No. 32      DEL
10/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01911047 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(GERNETE GENERAL).
 
FIRMA DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01911048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INNOVATIG S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911049 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INNOVATIG S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 01911051 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PROTECCION AGROPECUARIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01911052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2655    DEL 17/06/2014,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911053 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S A S ACTA  No. 09      DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911054 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 21/04/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911055 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  .
 
SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S A S ACTA  No. 09      DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911056 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE..
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JP LIEVANO Y CIA S C A ACTA  No. 9       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911057 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
JP LIEVANO Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911058 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL
PERSONA NATURAL.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE SOTAVENTO S A S ACTA  No. 05      DEL
03/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 01911059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA WIT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911060 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DISTRIBUIDORA WIT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911061 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA ESCRITURA PUBLICA  No. 208     DEL 12/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911062 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS:5,,
ARTICULO 8 (CALIDAD DE LAS ACCIONES). ART 26 (ATRIBUCIONES DE LA JUNTA
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DIRECTIVA) ART 26 (ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL) ART 32 (COMPOSICIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA). ART.34 (REUNIONES) ART 35 (QUORUM Y VOTACIONES) ART 37
(VOTACIONES) ART 39 (FUNCIONES). ART. 24 (QUORUM PARA DELIBERAR  (ASAMBLEAS).
ART 25 (QUORUM PARA DECIDIR)..
 
ONE STOP SHOP S A S ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911063 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CAPITAL SURPLUS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911064 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROMOTORA RIVER PLACE S A S ACTA  No. 03      DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TRANS RUBIALES S A S RESOLUCION  No. 443     DEL 03/12/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911066 DEL
LIBRO 09. RESUELVE HABILITAR A LA EMPRESA TRANS RUBIALES S A S, PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
SOCIEDAD DE GESTION INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 002     DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01911067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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MERLANO Y ABETO INVERSIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CHAMPIÑONES DEL MONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
01911069 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ACTA  No. 2
     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 01911070 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PALESTRA SOCIAL MEDIA GROUP SAS. ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911071 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FORMAEMPAQUES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 01911072 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00020757 DEL LIBRO 12. CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON AGILENT
TECHNOLOGIES INC .
 
OCEANUS INNOVACION Y DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 00020758 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
NIETO B Y CIA S C A ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00015301 DEL LIBRO 13.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CABETO Y CIA SEN C A ACTA  No. 18      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00015302 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GATOPARDO CAFE BAR ROCK AND JAZZ BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562415 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DAPMARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANCALONI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562417 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALBATROS NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562418 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORKTEMPO S A S ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562419 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDRES GARCIA CARDOZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562420
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARIANO RETIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562421 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INVERSIONES BUMON SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 218     DEL 05/02/2015,  NOTARIA
5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562422 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE INSUMOS Y SERVICIOS ROZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARZON GALLO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CISTEL TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562425
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562426 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/12.
 
TIENDA SOCIAL JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VITALITY PELUQUERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ HUSSEIN ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIÑONES NEIRA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECURE IT & SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PALACIOS PALACIOS FLOR CLARISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ID TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA FLOR DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCION Y URBANISMO CARLOS NIÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03562435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL PORVENIR LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562436 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PERDIGON PERDIGON DORIS MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JQH CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562438
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOUS CERON ANGGI ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLIANCES CONSULTING INTERNATIONAL SAS ACONSULTING INTERNATIONAL SAS ACTA  No.
2       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)




CAMACHO MANTILLA JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUERTO  RICO OLD SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSMELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562443 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EGEP CONSULTORES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 20      DEL 08/01/2015,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562444 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS & MINERALES JJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03562446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES Y PROYECCIONES PROSPERANDO SAS ACTA  No. 16      DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
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BAJO EL No. 03562447 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA.
 
RESTAURANTE PAN XI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562448 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LI  QIANJI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562449 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASITA FELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA DUQUE ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERDOMO ALEJO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ BAUTISTA ANDERSSON JOHN  JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




SUAREZ SARMIENTO LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO DE LICUADORAS Y LAVADORAS INVERSIONES BOHORQUEZ FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562455 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERSHEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562456 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVIS GALVIS MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZ EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562458 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&M MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D & H ASESORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562460 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D & H ASESORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D & H ASESORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D & H ASESORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE EL GOLPE DIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO UNIDOS MARGARITA GALVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562465 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHA PERDIGON ANGIE ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ADVANCED TELEVISION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCED TELEVISION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA SAN JUAN DE DIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA SAN JUAN DE DIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAPA ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562471 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ BALLEN GABRIEL FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO GARZON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERTIENDAS PUBLIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562474 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS PULIDO JESUS ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTIMETAL JAAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562476 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TAXOZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBARRA DIAZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR PINILLA CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ BARACALDO GERMAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION PRIVADA - SEDE ESCORPION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562481 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA EN GESTION Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C G R TECHNOLOGIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YISS ELECTRONIC´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICONTROL GS FUMIGACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NSP TELECOMUNICACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562486 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASISTENCIAS CODIGO DELTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAN FRUVER LA CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL PORVENIR SANTIAMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER DELICIAS DEL CAMPO A H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAFLETON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562491 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANICOS J&M SAS ACTA  No. 003     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562492 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CAMACHO DELGADILLO URIEL GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OPENMIND COMUNICACION Y MERCADEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPENMIND COMUNICACION Y MERCADEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J.A COMUNICACIONES DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS NIETO YOLVY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS NIETO YOLVY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS LA GRAN BENDICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562499 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FLOREZ PALACIOS YENI ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA INTELIGENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562501 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UJUETA LOPEZ OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562502 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARBELAEZ MARIN LUIS IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAICEDO SANCHEZ NIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAICEDO SANCHEZ NIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEJIA ARDILA JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DOMINGUEZ SILVA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOSHER S CHAQUETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562509 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECCON SAS ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562510 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA ENTRE PUES... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MODULAR OFFICE H Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODULAR OFFICE H Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562513 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MODULAR OFFICE H Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B&P ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA SANTANDEREANA J.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHORILLANO VILLAS DE GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BULLS AND BEARS TRADING ACADEMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03562518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS PRADILLA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562519 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VENTURA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562520
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA MENDOZA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO ROJAS ERIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMELO SIERRA ARIEL ARMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARCIA JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROINKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562525 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLA Y NATURAL  R E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARIN LONDOÑO JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO PRACTIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562528 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXI PET´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO RESTREPO JAIME ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUMIMNIOS Y DISEÑOS EPR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR 27 AVENUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PEKIN LA CORUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARQUINT CEMEDN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562534 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUTA HURTADO MARIA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDOSO PACHECO NASLIYEN CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTAÑEDA CAMACHO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ MIRANDA DOUGLAS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIL ARTICULOS A TODO PRECIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAUCHOS JC PUNTO 63F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPARTESTRACTOPESADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL Y GIMNASIO MARAÑACOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA PARRA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES ARCONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALDERON RIVERA NELSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARPITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562549 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO FORIGUA RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO GOMEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARIN RAMOS WILLIAM ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ FAGUA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562553 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ULLOA LINARES JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL CEJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO TAIMERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIKE SUPER STORE 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARQUINT BAS19 ESMIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562559 DEL




MARTINEZ CARO CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEINACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562561 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEXTILES SANMIGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562562
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON ROMERO JORGE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MUNDO ANIMAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INSTALACIONES METALICAS PINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS JAMIOY EVELYN MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




D`PELUCHES PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562567 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGARITA PINEDA DURIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIBANA MANGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562571 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON CIFUENTES JACKSON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562572 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A IBAGUE (TOLIMA).
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GALINDO MEDINA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ MAHECHA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ RUIZ ANA LEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO JOYA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPRESOS COLONIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562577 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLARIZADOS CARS ONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARRANQUE.COM. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562579 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ NEIRA MARIA EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPI UTILES SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAPI UTILES SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ JIMENEZ MANUEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASILLERO PEDIDOS A USA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MITSUI & CO LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DE NEGOCIOS DE ENERGIA ESCRITURA PUBLICA
No. 0322    DEL 06/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562585 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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CELY WITHINGAM TEODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA BARVO LUCIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO VETERINARIO JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVISOS LUJOS Y POLARIZADOS EL CALEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GOLOZA 71 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOLAOS EL ORIGINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562591
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELOZ RENTAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LUBRICANTES Y MONTALLANTAS SPRING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA PRADA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR CUELLAR ALEYDA JEANNETHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVA ESTRELLA ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICENTRO COMERCIAL SAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARCO BADILLO MARIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COACHING & SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562599 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COACHING & SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ VALDERRAMA ALVARO ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562601 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASISTEMYCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562602 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODULAR OFFICE H Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562603 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEW CARE COMPANY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW CARE COMPANY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DROGUERIA  AVENIDA ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ÑATOS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562607 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTEALEGRE ESPINOSA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ PAMPLONA DEMIAN ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562609 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE EL MOLCAJETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATITUY GUERRERO JAIME BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562611 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIFUENTES ARANA FABIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AUTOLAVADO JMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562613 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMPIENDO CASCARAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIJUANA REGGAE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE CASTAÑO ALBEIRO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO CARRIZOSA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS EL GATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABER PUBLICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562619 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PAN XI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562620 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ GUECHA ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTO VESGA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA RAMIREZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODULAR OFFICE H Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO CORDOBA ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO DE CAPACITACION DE NIVEL TECNICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANELS & DRYWALL CONSTRUCCION LIVIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03562627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANELS & DRYWALL CONSTRUCCION LIVIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03562628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RESTAURANTE ALELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA VILLALBA IRMA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTASY DREAMS PERFUMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES EL ROBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO




FLORES EL ROBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTACARGAS MORENO AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFECT GIFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562635 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA EUGIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA VARIEDADES MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLOZA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROSERO GONZALEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODERNIZACIONES INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LONDOÑO LASSO KATERINE JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL CORRIENTAZO Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562642 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE DIAZ DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO GENIAL HELADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARCAR LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON GONZALEZ ARIEL GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DESECHABLES L & L DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTO LUJOS LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO LUJOS LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET Y HELADERIA ANDINA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562650 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ LOPEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL GRAN TOMATE DE SUESCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO CANTILLO NELSON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA BOGOTA R Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO CHANDIYO DIANA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA DISTRIALDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562657 DEL




AVILA ARZUZAR MILEYNIS VENELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YU  JIANYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO WILLIAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN VELASQUEZ HECTOR FARUK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO AYERBE BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS CALENTADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562663 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTI KOREA J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUZ DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RAMIREZ JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VARGAS INOCENCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARPITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562668 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ASESORIAS Y COMERCIO VENTURA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ASESORIAS Y COMERCIO VENTURA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES ASESORIAS Y COMERCIO VENTURA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ASESORIAS Y COMERCIO VENTURA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CARNES LA NEGRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGRHA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAZZ GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562675 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAZZ GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562676 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PATACON TIRADO PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOS SECOS GIRASOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562678 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANTOR CABRERA JEISSON ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MAYUYI S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562680 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS CALVO MARIELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERTIC AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PRAXIS CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
THE JALALI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562684
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR RD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562685 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRECENTRAL CRM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562686 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA DE GARZON CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562687 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANGORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562688 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MANTILLA NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562689 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES DANSER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAVER CUERVO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICATE MIREAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562692 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPEN MIND V G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562693 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ BALLESTEROS ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRAL SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562695
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PULIDO MENDEZ JOHANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO CITRUS FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562697 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZULUAGA AGUDELO HERMAN STIVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & P CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ABRIL CAMACHO ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO SILVA MILTON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACG CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562702 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RAYO PEDRAZA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIPARTES FULLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562704 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAÑALERA JULIS SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS LA OFICINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562706 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICA ESTUDIO VISUAL PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO TK LA BARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALA DE BELLEZA BEAUTY & STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI FRUVER LA GRAN MANZANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARREÑO CUDRIS JAVIER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562712 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAF CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACERO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAN PAPARASSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL LA AVENIDA T.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA SANCHEZ TATIANA ALEXSANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562717 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATEUS ROMERO HECTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIA C IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO Y FAMA EL CORRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562720 DEL




COMUNICACIONES G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CASITA DEL FLEJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562723 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RAMIREZ BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON CASTRO CIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ALFONSO ACOSTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ALFONSO ACOSTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562727 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ALFONSO ACOSTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RVR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562729 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRECENTRAL CRM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L4 RUMBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562731 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KINCELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03562732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KINCELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO




VARIEDADES PELUKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ NARANJO ELKIN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ NARANJO ELKIN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ SANTA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA CIVIL ACTA  No. 18      DEL
03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03562737 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GLIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562738 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMART BURRITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562739 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA J. RENDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GT&BG COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562741
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLDEN PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDEN PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON GOMEZ ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CARIBE ABEDULIOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562745 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO GOMEZ MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GIOVANNI SEMI JOYAS BOGOTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BABATIVA BELTRAN LEIDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUEIAS AL PELO LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA CAMACHO ELKIN EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO EL LEON DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFIAR ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03562752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOSODIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOSODIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562754 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOSODIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLARES BAR ZEUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIAS AL PELO FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAPPY SHOPPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562758 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTIN BUENO HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO EMPRESARIAL JCM OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL JCM OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ AMAYA EDGAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON JIMENEZ JESSICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ONLY CLEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO BARRERA HASBLEIDY KATERINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562765 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRASCO AMAYA JESUS ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FARFAN RUIZ JOAN ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REDCON SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB GANADERO PONTEVEDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ORTIZ VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO SANABRIA BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R & S TECHNOLOGY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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R & S TECHNOLOGY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ ZULUAGA JOSE ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRY NOVOA JOSE SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN RAMIREZ JOSE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIRODESECHABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BARATON DE MEDELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ REYES DIANA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MURCIA VARGAS JOSE PRAXEDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VOLANDO LIVIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBA RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562782 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUBIT TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562783
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTRO CASTRO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LILI & BETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO ANNICHIARICO GLORIA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR LOS PAISAS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ALVARADO EDGAR ALMINCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS PAINILLA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAM REST  CALLE 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562792 DEL




PRESTIGE PACK COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIUDA NEGRA TATTOO STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASINO GOLDEN NIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAM REST  C C CIUDAD TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAS ANTONIO MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE MOLINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTORCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAM REST  FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562800 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EVOQUE AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAM RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562802 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARMACOSER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562803 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA ALKOSTO PRADO 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUCIONES BIONATURAL' S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAMA LA PRINCIPAL EP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562806 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA CANOVAS ERIKA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE LAS DELICIAS.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ALKOSTO PRADO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ  JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO GUIZA JENNY MARYISET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA DE VIVERES LA 35 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562813 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOPHARMA MEDICAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562814
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA SALEJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ LIZARAZO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOMANUALIDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562817 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GOMEZ AMEZQUITA YULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEMPUR COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA MAYORGA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ACOSTA DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMARETTO DI SORONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVOA RODRIGUEZ NATHALY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA WILCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO FERNANDO TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CMYK DISEÑO E IMPRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENAVIDES PERALTA JACINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS GUZMAN YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORKYS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO ZAMBRANO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA A Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562831 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIO  ANA BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562832 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON GOLDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVAS PINILLA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LA MONA PANCHITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACHA PIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPERTEC INDUSTRIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IPERTEC INDUSTRIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EFE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ SANDOVAL EVELING ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO GOMEZ ANA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTERO BELTRAN VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE CANCINO SILVIA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2015,  OTRO DE BOGOTA




VILLAGE GROUP ONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDULUJOS CAVP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ ECHEVERRY LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPY YOGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562847 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES NARIÑO SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562848 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAYORGA HURTADO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAB SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3347    DEL 21/11/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA




BICICLETAS OXXO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562851 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JEREZ RINCON LUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTONELLA SPA .SAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVEDADES Y ACCESORIOS  EL CANGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562856 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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URIBE GOMEZ ROMULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA CALDERON NOHORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ DE CASTRO BLANCA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA MANCIPE GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZTR3S COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03562862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DURIGON CALLES CAROL ANTONIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BUITRAGO HUERTAS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YUSEFE NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO PARRA DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GAMBA ASTRID LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES FUERTES JOSE ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE OSCAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA PERRADA JAIREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRERA MONCAYO FAUSTO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGUISMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAILOR S HOUSE TATOO PARLOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMUWAY.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562875 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIVERCYTRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA MENDEZ  2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562877 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAPATA PATIÑO LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.E.C. ACABADOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EIGHTIES KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562880 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO URIBE GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOSA FERNANDEZ JOSE WALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOSA FERNANDEZ JOSE WALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
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03562883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA DISTRIMUNDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562884 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIMBAQUEVA BELTRAN LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA OLAYA HAIBER HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN CHUPE V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO MONROY SONIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES DRAUPADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562889 DEL LIBRO 15.




JIMENEZ ROMERO BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EROX BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA SONYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562892 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBA TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562893
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN DEANTONIO FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EN COMBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562895 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES DE LOS MARTIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562896 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA RAMOS GUILLERMO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATIN RENT A CAR COLOMBIA SAS LRC VEHICULOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562898 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIC TRAVEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA RAMOS AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ MORENO HERVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ MORENO HERVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VITALORANGE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELEZS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03562904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STEFY ASESORES DE IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILCATEX LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ILCATEX LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ GARZON JONATHAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR HERNANDEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARDONA PARRA CINDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GRUPO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SION GAS NATURAL VEHICULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SION GAS NATURAL VEHICULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SION GAS NATURAL VEHICULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SION GAS NATURAL VEHICULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CICLO ANGIE J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL CIANDUA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS SAN MATEO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIQUISIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE ASEO PUREZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO LOPEZ EDISSON NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562922 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCELADO SANCHEZ CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA CRUZ JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON RINCON CARLOS MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562926
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DENTAL LA LIBERTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES CARVAJAL EDGAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ZAMUDIO RICO IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562929 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ AMAYA ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENIM INDUSTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECURSOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES LOS PINOS  E Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENT CONTAINERS & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRA PEREZ JADITH ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARDENAS SUAREZ JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASCO CRUZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEGNICELULARES S S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562939 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALERO MELO NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562940 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RIASCOS BONILLA JOHN LERNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON DE BERNAL ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN PLAZZITA DE SANTA ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562944 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTO FONSECA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVAN CHACON MAYERLY VIIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VIDA EN FLOR PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR LTDA ACTA  No. 20      DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03562947 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. ACTA ACLARATORIA .
 
DISCO BAR CUATRO ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE ASEO EL CRISTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS DOMINGUEZ ADRIANA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORROS CECY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTAMANTE TROCHEZ OCAR ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSTAMANTE TROCHEZ OCAR ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CIMA DEL EVEREST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVERES Y COMESTIBLES DE COLOMBIA S.A.S SIGLA VIVECOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERES Y COMESTIBLES DE COLOMBIA S.A.S SIGLA VIVECOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUPERMERCADO PARA MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MORENO LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON SANTIAGO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR EDWIN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IB DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562961 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO LOTE DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUPLAST AGUILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRIÑEZ RUBIANO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPEJO ALMEIDA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEZU INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562966 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVELLA MARTINEZ GONZALO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BIOPROPELENTES LTDA E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562968
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TTF IMPORT EXPORT EU ACTA  No. 02      DEL 11/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562969 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ELECTRODISMETAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERTEGAS A P COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562971 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLINICA VETERINARIA RESCATE ANIMAL COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562972 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUERTO GUERRERO EDGAR ALEJANDRO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAMINADOS Y ACCESORIOS J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562974 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO GOMEZ DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA 3 ESQUINAS DONDELILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562976 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEDOYA GARCIA JENNY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS LINARES BAYARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIANA BASALLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIAR CASTRO JULIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO EXEO S A S ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562981 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
KFC CC CIUDAD TUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARACALDO RODRIGUEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562983 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGEB OBRA CIVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
W`SS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562985 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISEÑOS JAZZ M S FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562986 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO MELFI YAZMIN FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562987 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRAVEL CLUB RESTAURANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URRIAGO GOMEZ ENID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL PIEDRAHITA ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROSSFIT GALLICUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562992 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
VARIEDADES DANIELA K DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562993 DEL




CONFECCIONES BNYMYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03562994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F & M ASESORES TRIBUTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562995
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYA TRAVEL WORLD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CYA TRAVEL WORLD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03562997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIN JUNJIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03562998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CYA SOLUCIONES EMPRESARIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03562999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CYA SOLUCIONES EMPRESARIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VELEZ HURTADO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO E. D. V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO MANUEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UGUETO & RIBEIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPEED CELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563005 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPEED CELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIBRA MUSIC ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563007 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIBRA MUSIC ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA USEDA KAREN LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA USEDA KAREN LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTIONAMOS  O C L DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563011 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAKONDO ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKONDO ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RESTAURANTE HAO YUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO ZULUAGA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO LAPIZ Y RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON AGUDELO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELAR SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03563018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNION FERRETERA COSMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563019
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN GUERRA INGRID VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TOPOPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563021 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS MAVIMESA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563022 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BETUEEN 45 FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563023 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA VARGAS HAROLD YESID FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563024 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGAS JUDICIALES PARKING EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03563025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODEGAS JUDICIALES PARKING EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO




FUTURGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FUTURGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUTURGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUTURGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROBLES DE MORENO ELMA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA BERNAL JEISSON STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VARGAS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAMERO PINTO ANDREA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCACHELA Y COMELONA ROSTICERIA ,PARRILLA ,WOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563035 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLUJOS MAYKOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTAL GLASS SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTAL GLASS SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRISTAL GLASS SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORTIZ PARRA BLANCA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BELTRAN LUZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL EDEN DE LAS MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA AVE 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EIKAA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES FRANK 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA EL NOGAL DE SANTANDERCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563046 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL FORERO YULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEIVA RODRIGUEZ MARIA ARAMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS J.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03563049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI POLLOS LEIDY MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELS LINKER WORLDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KIWANO: FRUTAS Y CAFÈ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563052 DEL




HIGUERA JURADO GERMAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA VELA BRAYAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GALINDO LIDA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MP CARROCERIAS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EDITAR PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563057
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDELLIN RAMIREZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDELLIN RAMIREZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563059 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRADORA DE LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA DE LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GASI KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03563062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLO Y PARRILLA LA 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANACEAS FILMS S.A.S ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL MANANTIAL DEL SABOR   1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563065 DEL




BONILLA ROJAS LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563066 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIX FORENSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563067 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUNDO FUTBOL AG S A S ACTA  No. 05      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ZAMBRANO PINZON OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO DENTAL LABORATORIO ODONTOLOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563070 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CANO HERRERA NYDIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA IRLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563072 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUJILLO MONTILLA EDUVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPECTRO INMOBILIARIO LTDA ACTA  No. 10      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563074 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
HOTEL CARRIZALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563075 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
G&G ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03563076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDAMIOS YA.BJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563077 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/12.
 
SEBAS NET CAFE INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPORT´S FANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563079 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONFECCION Y ESTAMPADOS LEMCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUYMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563081 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUYMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTUHOUSE MANTENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE VENTA NORMANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA SUAREZ ADRIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563085 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA SUAREZ ADRIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIPNEUMATICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563087 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS DELGADO RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES SG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ RAMOS NATHALY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS PUENTES CARLOS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASESORIAS Y CONSULTORIAS HES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ RINCON HECTOR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563093 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANO RODRIGUEZ MYRIAM MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPRISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03563095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LUZ Y SAZON RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE VENTA CALLE 72 DEL VECCHIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN SEEDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563098
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RODRIGUEZ ALVARADO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GUAYAZAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOIDS SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO ABELLO NOHORA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMAZONAS LEATHER JACKETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPRESIONES AL INSTANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I VISION DC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563105 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELLEZ ORDUÑA SEGUNDO ABSALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOJACA DE TARQUINO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563107 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IPS CLINICA ESPECIALIZADA EN TERAPIA DE PAREJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRIZOSA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRIZOSA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLLO TROPICAL A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563111 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RUIZ SILVA EDWIN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES MORENO ACERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN PASTEL PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563114 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES PETEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERDIRECTOR ESTUDIO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03563116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABLON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563117 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEHME  NEHME AFIF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VAN STRAHLEN PABON JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS PARA LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPUZANO SALDAÑA DIANY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PRATO CINDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA SANCHEZ CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO ESCOBAR JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TORRES PULIDO PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARAISO DE LOS BABY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES UNIEROPA J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERDUGO ARAQUE MIGUEL SNAYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIGZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563129 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREA SANCHEZ MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAIRUZ COCINA LIBANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y ASADERO EL FOGON DE LAS SOPAS PARRILLA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563132 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHENIX IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARBELAEZ ORTEGA YASMIN ANDREINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMUS MORENO MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES VIVAS EU ACTA  No. 09      DEL 02/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563136 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
RESTAURANTE LAS ESTRELLITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ FONSECA LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMS ENGINEERING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563139
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS AMIGOS M L M Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTANEZ AGUIRRE IVAN REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL JAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA GARCIA HERMES ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
@INTERACTUA.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUEVARA DE CORTES MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPACITACION EJECUTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA RODRIGUEZ RICHAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563148 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CURREA CASTILLO JESUS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARNICK CLINICA ODONTOLOGICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO DENNIS LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563151 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA BUITRAGO JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA GAVIRIA MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA FRUTOS Y JUGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO SORZA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOCAUDALES Y CONTROLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAVIRIA GRAJALES MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIRCONIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563158 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURA LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURA LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESINEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03563161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TECNOMAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03563162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CALZADO YUDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03563163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON & GRAJALES ORTODONCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563164 DEL




CREACIONES YESMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563165 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCINIEGAS DE ARAGON ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEALTH SUPPLIERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTH SUPPLIERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON MILLAN ANGELA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIROS Y ENVIOS HOY GEH RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PALOMINO GARZON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS MIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVIPART ELECTRIC GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563173 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563174 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIROS Y ENVIOS HOY GEH FERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE JOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARRILLO MARCELO JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563177 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563178 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES OLIVARES MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA LOS PITUFOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PICO VELAZCO ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY DOGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563182 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JARDIN INFANTIL CARAMELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563183 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANIMALIANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03563184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA 50 M.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE CORCHUELO MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERITAMP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563187 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIKOS DISTRIBUICIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINCEL Y LIENZO JARDIN INFANTIL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03563189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PINCEL Y LIENZO JARDIN INFANTIL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03563190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGEN INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GET UP ENTRETENIMIENTO Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLO CASTILLA EIMIS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCADO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORJA SOTO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA NUEVA ZELANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563198 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA JIMENEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA SAZON DE DOÑA GREI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO MEDICO VETERINARIO LMV LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO MEDICO VETERINARIO LMV LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MISCELANEA PATTY JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR VELASCO NOHORA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIA VAINILLA BAKERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL RIOBO JOVANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y REMATES ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA SHIJAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563208 DEL LIBRO 15.




ABIZ ACADEMIA DE BELLEZA INTEGRAL ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563209 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO CEBS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN CHUPE V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563211 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON LEON DAVID CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING DEPORTIVO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563213 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EDWAR OTALORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563214 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO PEUGEOT S.K. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRONTISIMO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563216 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BEWISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULSE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563218 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CANASTA PAISA D.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PABON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563220 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA NUEVA ZELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TALENT MANAGEMENT CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03563222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAVARRO SOTO DUBER GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA DE RETAVIZCA MARIA DORIZANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADO VARGAS LID YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563225 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563226 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUALTEROS BERNAL LUDIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GOMEZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




URREGO LEON DIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIQUIZA SACHICA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563230 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIN CHACON MARTHA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563231 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROCKOLA BAR LA ESQUINA DE DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563232 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ TORRADO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS HELECHOS M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTELAR PLASTICOS Y SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DEAZA ANGIE XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563236 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOULFREAK MEDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GOMEZ NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563238 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO BUITRAGO JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES BLANBETOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER FRUVER DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563241 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MIUSIC BLUE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ FERRELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PAEZ ERIKA CONSTANSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS GUIBOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563245 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZABALA OJEDA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANZOLA SALINAS DEYBEN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563247 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONASTOQUE CASTRO ARON MAYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARCINIEGAS AYALA FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563249 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUESITO DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563250 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ DE JAIMES LIGIA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563251 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA BUCAROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563252 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RESTAURANTE ARON DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO GUERRERO SAIRA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563254 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DIVU BOUTUIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563255 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNET MISCELANEA LAIDY BP 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563256 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ RUBIO ANGELA STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DLK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563258 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDRADE HERNANDEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563259 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVIVA "JEANS" DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALVACHE NARVAEZ GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 12/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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A&J TACOS Y EMPANADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563262 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA DE SANCHEZ DORA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563263 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ PIÑEROS NATALIA BONNIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PARDO ARISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563265 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO ARDILA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA LUNA LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE BAR LA TUSA DE LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROQUELINSUMOS 3B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563269 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS DELGADO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCK AND JAZZ CASINO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SP@CE WED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563272 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHUNZA JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563273 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA DE ABARROTES OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA COSMOS 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563276 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVIONET @ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 03563277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGY Y SECURITY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563278
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABOGAL SABOGAL Y CIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADRIANA CORRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563280
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUCIONES NASCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563281 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRAVITUR MAYORISTA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 03563283 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES Y DOMICILIARIOS ESED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563284 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
QUIMPROD LTDA ACTA  No. 017     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563285 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
INMUEBLE GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563286 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROCKOLA BAR DONDE J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563287 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVICOLA LA HACIENDA FUSAGASUGUEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563288 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PAVIMENTOS BENITEZ CONSTRUCCIONES VIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03563289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNI - CAMBER SAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ BARRERA JAIRO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS C J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.




SEGUNDAS DON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563294 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMMERCIAL GLOBAL SERVICE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/02/2015,
 EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESCUDEROS LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563296 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JUANCHO V I P EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPPLIERS RATING S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563298 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARNES Y CORTES H Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563299 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAN CHUPE V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIDROMANTENIMIENTO BRICEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FIRMA DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03563302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROTECCION AGROPECUARIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03563303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEKHAUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563304 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON CACERES CARLOS ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMIDAS RAPIDAS TENTENPIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRELECTRICOS LA 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 03563307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS RUBIO CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REMATES Y COMUNICACIONES LAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA LUZMA'B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVASECO LA LAVANDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOY WOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563312 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HOGAR GERONTOLOGICO HERMANOS GIL # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563313 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BET-EL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
03563314 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIC TOC ESTIMULACION E INICIACION A PRE ESCOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 03563315 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PUENTES QUINTERO DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPINESS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563317 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AB SUNRISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GLOBALRED 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDAMIOS YA.BJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALON DE EVENTOS BABILON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTAS DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563322 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
STUDIO ANYS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 03563323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
GREXCO PROGRAMADORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 33      DEL 05/02/2015,  COMITE DE
VIGILANCIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00002472 DEL
LIBRO 18. NOMBRAMIENTO PROMOTOR.
 
SOL BARAK LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028087  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00002473 DEL LIBRO 18.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002466 DEL LIBRO 18. SE REVOCA EL REGISTRO 00002466
DEL LIBRO 18. DONDE SE REGISTRO "CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF, DE IGUAL FORMA SE
PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.". TODA VEZ QUE EL LIBRO
CORRECTO ES EL 9..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED SE
DENOMINARA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ASOBARTOLINA ACTA  No. SIN NUM DEL
02/10/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO
EL No. 00246245 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
ASOCIACION DE ARTESANOS MHUYSQAS DE CHIA SIGLA LIQUIRA ACTA  No. 28      DEL
24/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00246246 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA NOMBRE
Y LOS ARTICULOS 7,7,38(REFORMAS). Y ACTA ACLARATORIA.
 
CAMARA DE LA PROPIEDAD RAIZ - LONJA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 929
    DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00246247 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE (Y ADICIONA SIGLA), MODIFICA SU OBJETO, TRASLADO SU DOMICILIO DE
BOGOTÁ D. C A CHIA,  MODIFICA SU VIGENCIA. COMPILA ESTATUTOS.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIVERSAS PUEDIENDO USAR LA SIGLA
A D H D ACTA  No. 003     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




FUNDACION RESPLANDOR DE ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246249 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE LA COBRANZA ACTA  No. 21      DEL
27/05/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL
No. 00246250 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIVERSAS PUEDIENDO USAR LA SIGLA
A D H D ACTA  No. 003     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246251 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION DE VECINOS EL PORVENIR ACTA  No. sin num DEL 15/11/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00246252 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CUERPO DE VOLUNTARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA (I.N.C.)
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246253 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION FREEDOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO




FUNDACION FREEDOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246255 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION VIVENDO ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246256 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE).
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS Y POLITICAS
CEISEP ACTA  No. SIN NUM DEL 09/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246257 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ECOAMBIENTE SIGLA ECOAMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00246258 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ECOAMBIENTE SIGLA ECOAMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00246259 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO RECREODEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SIGLA DUNT
COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246260 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
 390
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FUNDACION ETIKAVERDE ACTA  No. 007     DEL 07/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246261 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE DIRECCION..
 
FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00246262 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00246263 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (DIRECTOR Y SUBDIRECTOR)..
 
FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00246264 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA UTILIZARA LA SIGLA ASOFERCO ACTA  No. 118
    DEL 14/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00246265 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00245893..
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ASOCIACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS PROSPERANDO - EN LIQUIDACION ACTA  No.
sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 00246266 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION SERUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246267 DEL
LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA   MENDOZA MORENO JOSE ALBERTO.
 
ASOCIACION DE OVINOCULTORES DE UBALA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/11/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No.
00246268 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
PIENSA ACTUA Y CONSTRUYE CON CURIYACTO CON SIGLA PIACO CURIYACTO ACTA  No. 005
    DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00246269 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACION MEDICA CONTINUADA PROMEDCO ACTA
No. 001     DEL 28/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PIENSA ACTUA Y CONSTRUYE CON CURIYACTO CON SIGLA PIACO CURIYACTO ACTA  No. 005
    DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00246271 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PIENSA ACTUA Y CONSTRUYE CON CURIYACTO CON SIGLA PIACO CURIYACTO ACTA  No. 005
    DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015,
BAJO EL No. 00246272 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
CORPORACION ECOVERSA ACTA  No. 43      DEL 19/12/2014,  JUNTA DE MIEMBROS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246273 DEL LIBRO I. SE
AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION ECOVERSA ACTA  No. 39      DEL 11/04/2014,  JUNTA DE MIEMBROS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246274 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 20 DEL ESTATUTO: ELIMINA FIGURA
DE REVISOR FISCAL.
 
OLD PROVIDENCE SCHOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246275 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAMARA JUNIOR DE BOGOTA JCI BOGOTA ACTA  No. 22      DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246276 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CAMARA JUNIOR DE BOGOTA JCI BOGOTA ACTA  No. 22      DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246277 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REENCAUCHADORES DE LLANTAS Y AFINES SIGLA ANRE ACTA
No. 8       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 00246278 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, Y MODIFICA LOS ARTICULOS 10 (ASAMBLEA GENERAL), 13, 14,
16, 17, 18, 21, 23, 26, 34, 35, 38, 55  DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL (ISA COLOMBIA) ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00246279 DEL LIBRO I.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095428 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
SUEÑOS DE VIDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095429 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
PROTECCION Y FOMENTO DE LA EDUCACION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095430 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INGENIEROS MILITARES DE COLOMBIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS  DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095431 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO ORIENTACION Y SEGURIDAD CTA SIGLA ORIENTACION Y SEGURIDAD CTA
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095432 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION HAIKO
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095433 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION ARTE




INSCRIPCION: 00095434 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION ARTE
CAPITAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095435 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PLANET
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095436 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO SERVICOPAVA, DISTINGUIDA CON LA SIGLA SERVICOPAVA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095437 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO CUYA SIGLA SERA CORPOSISTEMA
ACTA  No. 11      DEL 10/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 00019637 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 12, 28 Y 60 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA SOLIDARIA ABRE TU CORAZON SIGLA COOP.SOLIDARIA ACTA  No. 13
DEL 02/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2015, BAJO EL No. 00019638 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
FONDO DE EMPLEADOS FEMSA ACTA  No. 237     DEL 11/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00019639 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA PENSIONADOS Y FUERZA PUBLICA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPMULPENS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00019640
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA PENSIONADOS Y FUERZA PUBLICA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPMULPENS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00019641










5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
GLOBAL COMMUNITIES ESCRITURA PUBLICA  No. 0164    DEL 22/01/2015,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2015, BAJO EL No. 00000997 DEL LIBRO V.
REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO RAMIREZ MEDINA. VER REGISTRO 00000755..
 
 
